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ESIPUHE
Valtioneuvosto hyväksyi 23.11.2006 periaatepäätöksen, jolla sisävesien, rannikkove-
sien ja pohjavesien suojelulle annettiin uudet suuntaviivat, jotka ulottuvat vuoteen 
2015. Ohjelmassa määritellään toimia, joiden tavoitteena on saavuttaa vesien hyvä 
tila ja estää tilan heikkeneminen. 
Vesiensuojelun suuntaviivoilla tuetaan valmistelutyötä, jossa Suomen eri alueille 
laaditaan alueelliset vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2009 mennessä. Niillä tuetaan 
myös EU:n meristrategiadirektiivin sekä Itämeren maiden yhteisen Itämeren suojelua 
koskevan toimintaohjelman valmistelua ja toimeenpanoa. 
Tavoitteiden saavuttamiseksi toimitaan kuudella päätavoitealueella. Nämä  ovat 
rehevöitymistä aiheuttavan ravinnekuormituksen vähentäminen, haitallisista aineista 
aiheutuvien riskien vähentäminen, vesirakentamisen ja vesistöjen säännöstelyn hait-
tojen vähentäminen,  pohjavesien suojelu, vesiluonnon monimuotoisuuden suojelu 
sekä vesien kunnostus. 
Tärkein tavoite on rehevöitymistä aiheuttavan ravinnekuormituksen vähentämi-
nen, mikä edellyttää hajakuormituksen, erityisesti maatalouden kuormituksen vä-
hentämistä. Maatalouden ravinnekuormitusta tulee vähentää vuoteen 2015 mennessä 
vähintään kolmanneksella vuosien 2001-2005 keskimääräiseen tasoon verrattuna. 
Toimet maatalouden ravinnekuormituksen puolittamistavoitteen saavuttamiseksi tu-
lisi toteuttaa mahdollisimman pian. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia keinoja 
on tarkoitus selvittää hallinnonalojen yhteisellä jatkoselvityksellä. Yhdyskuntien ja 
kalankasvatuksen jätevesikuormituksen vähentämiseksi sovitaan toimialan kanssa 
vapaaehtoisista ympäristötavoitteista. Pohjavesien suojelua tehostetaan laatimalla kai-
kille tärkeille pohjavesialueille suojelusuunnitelmat. Lainsäädännön muutostarpeet 
ja tähän liittyvät rahoitustarpeet selvitetään. Pienvesien suojelua on tarpeen kehittää 
myös lainsäädännöllisin toimin. Vesistöjen säännöstelyjen tarkoituksenmukaisuuden ja 
haittojen vähentämisen arviointia jatketaan. Vesien kunnostuksia edistetään erityisesti 
vaelluskalakantojen elvyttämiseksi  ja pitämiseksi elinvoimaisina.  
Periaatepäätös valmisteltiin tiiviissä vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa. 
Suomen ympäristökeskus laati suuntaviivojen valmistelua varten laajan taustaselvi-
tyksen, josta on julkaistu erillinen yhteenveto Suomen ympäristö -sarjassa. Tämän 
ohella julkaistaan Suomen ympäristökeskuksen raportteja -sarjassa taustaselvityksen 
viisi osaraporttia. Taustaselvityksen laatimisessa sovellettiin  suunnitelmien ja ohjel-
mien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (ns. SOVA-laki) edellyttämää 
yleistä velvollisuutta selvittää ympäristövaikutukset. Taustaselvityksestä pyydettiin 
eri tahojen lausunnot. Ympäristöministeriö valmisteli keväällä 2006 valtioneuvoston 
periaatepäätöksen luonnoksen ”Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015”, josta 
myös pyydettiin eri tahojen lausunnot. Lausuntoja annettiin yhteensä 49 kappaletta. 
Periaatepäätöstä  tarkistettiin lausunnoissa esitetyt näkökohdat huomioon ottaen.
Ympäristöministeriö kiittää kaikkia vesiensuojelun suuntaviivojen valmisteluun 
osallistuneita tahoja tuloksekkaasta yhteistyöstä.
Ympäristöministeriö
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VESIENSUOJELUN SUUNTAVIIVAT VUOTEEN 2015,  
VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS
P	e	r	i	a	a	t	e	p	ä	ä	t	ö	s
Valtioneuvosto on tänään 23.11.2006 ympäristöministeriön esityksestä päättänyt, 
että ryhdytään toteuttamaan seuraavia toimia sisävesien, Suomen rannikkovesien ja 
pohjavesien suojelemiseksi. 
1.		T	a	u	s	t	a	
Suomessa pitkäjänteinen työ vesien suojelemiseksi aloitettiin jo 1960-luvulla. Vesien-
suojelun kansalliset tavoitteet on asetettu kolmella vesiensuojelun tavoiteohjelmal-
la. Kaksi viimeistä vesiensuojelun tavoiteohjelmaa on hyväksytty valtioneuvoston 
periaatepäätöksinä.  Viimeisin ”Vesiensuojelun tavoitteet vuoteen 2005” –ohjelma 
koskee pinta-  ja  pohjavesien sekä Itämeren suojelua. Vesiensuojelun tavoiteohjelman 
toimeenpanoa varten hyväksyttiin vuonna 2000 ”Vesien suojelun toimenpideohjelma 
vuoteen 2005”.  ”Vesiensuojelun tavoitteet vuoteen 2005” –ohjelman toteutumisesta 
julkaistiin laaja arvio vuonna 2005.
Vesiensuojelun tavoiteohjelmien lisäksi valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2002 ”Suo-
men Itämeren suojeluohjelma”  periaatepäätöksen.  Periaatepäätökseen liittyvä Itä-
meren ja sisävesien suojelun toimenpideohjelma hyväksyttiin vuonna 2005. 
”Vesiensuojelun  tavoitteet vuoteen 2005” –ohjelmassa asetettiin tavoitteeksi, että 
Itämeren ja sisämaan pintavesien tila ei huonone ihmisen toimien seurauksena ja 
että haitallisesti muuttuneiden vesien tila paranee. Tämä tavoite ei ole toteutunut 
kaikilta osin.  Monien sisä- ja rannikkovesien rehevöityminen on lisääntynyt, mistä 
aiheutuu haittoja erityisesti Suomenlahden ja Saaristomeren vesien käytölle ja vesi-
luonnolle. Yli puolet jokialueista on veden laadultaan alle hyvän tilan. Järvien tila 
on yleisesti ottaen parempi ja yli 80 % järvialasta on nykyisen luokituksen mukaan 
hyvää tai erinomaista. Huonoksi tai välttäväksi luokiteltujen järvien ja jokien osuus 
on pysynyt 1990-luvun puolivälin ja 2000-luvun alkupuolen välisenä aikana lähes 
ennallaan. Vesiensuojelutarpeita lisää se, että huomattava osa väestöstä asuu tilaltaan 
heikentyneiden vesien äärellä. 
Pintavesien ekologista tilaa heikentävät monin paikoin kuormituksen lisäksi myös 
vesistöjen ja rantojen rakentaminen ja vesistöjen säännöstely. Luonnontilaiset pien-
vedet ovat selvästi taantuneet ihmistoiminnan seurauksena. Huomattavalla osalla, 
noin 40 prosentilla vedenhankinnan kannalta tärkeistä pohjavesialueista sijaitsee 
pohjaveden tilalle riskiä aiheuttavaa toimintaa.
Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015 on laadittu ohjaamaan vesiensuojelua jo 
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä vastaamaan aiempien ohjelmien jälkeen 
esille tulleisiin vesiensuojelun uusiin haasteisiin.   
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Vesiensuojelun suuntaviivat tukevat vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 
(1299/2004) mukaista vesienhoidon suunnittelua, jossa vesiensuojelun ongelmia ja 
tarpeita tarkastellaan vesistöjen valuma-alueittain.  Vesiensuojelun suuntaviivojen 
keinot ja toimet tarkentuvat ja kohdentuvat siten vesienhoitosuunnitelmissa, joiden 
laatimisessa otetaan huomioon  alueelliset tarpeet. 




EU:n vesipolitiikan puitedirektiivissä ja sen pohjalta annetussa vesienhoidon jär-
jestämistä koskevassa laissa (1299/2004) on asetettu yleiset tavoitteet vesien tilalle. 
Nämä tavoitteet ovat pohjana myös vesiensuojelun suuntaviivojen valmistelulle. 
Näissä tavoitteena on, että pinta- ja pohjavesien tila ei heikkene ja että niiden tila on 
vähintään hyvä. Pinta- ja pohjavesiä suojellaan, parannetaan ja ennallistetaan siten, 
että vesien tilan tavoitteet voidaan saavuttaa viimeistään vuonna 2015. 
Pintavesissä on tavoitteena estää tilan heikkeneminen ja saavuttaa vähintään hyvä 
ekologinen ja kemiallinen tila. Keinotekoisissa ja voimakkaasti muutetuissa vesissä 
pyritään mahdollisimman hyvään ekologiseen tilaan. 
Pohjavesien osalta tavoitteena on, että pohjaveden määrällinen, kemiallinen ja mikro-
biologinen tila on hyvä kaikilla vedenhankintaa varten tärkeillä ja siihen soveltuvilla 
pohjavesialueilla. Hyvinä säilyneillä alueilla ei pohjavesien tilaa saa ihmistoiminnan 
vaikutuksesta heikentää. 
Vesienhoitosuunnitelmissa voidaan laissa asetettuja määräaikoja tietyin edellytyksin 
pidentää, jos ympäristötavoitteiden saavuttaminen on mahdollista ainoastaan vai-
heittain. Ääritapauksissa ympäristötavoitteita voidaan lieventää. Vesienhoitoalueit-
taiset ympäristötavoitteet määritellään suunnitteluprosessin tuloksena vesienhoito-
suunnitelmissa, jotka valmistuvat vuoden 2009 loppuun mennessä. Suunnitelmat 
tarkistetaan tämän jälkeen kuuden vuoden välein. Veden laadun luokitteluperusteet 
muuttuvat tulevaisuudessa niin, että luokittelussa painotetaan ekologisia vaikutuk-
sia. Nykyisin veden laatua arvioidaan yleisen käyttökelpoisuusluokituksen perus-
teella. 
Vesiensuojelun	suuntaviivojen	tavoitteet
Suomen ympäristökeskus laati vesiensuojelun suuntaviivojen valmistelua varten 
laajan taustaselvityksen. Siinä arvioitiin keskeisten ympäristöongelmien ratkaisemi-
seksi käytettävissä olevia toimia ja keinoja, sekä arvioitiin niiden ympäristöllisiä ja 
sosiaalistaloudellisia vaikutuksia. Tämän analyysin tulos on, että vesien hyvän tilan 
saavuttaminen joissain  vesistöissä edellyttää yli vuoden 2015 ulottuvia toimia.
Vesiensuojelun suuntaviivojen  keskeiset tavoitteet vuoteen 2015 mennessä ovat:
•  Rannikko- ja sisävesien rehevöityminen pysähtyy ja tila paranee.   
•  Haitallisista aineista ei aiheudu uhkaa eliöyhteisöille eikä ihmisen tervey- 
 delle. Haitalliset aineet eivät aiheuta vesien tilan heikkenemistä ja vesien  
 hyvä kemiallinen ja ekologinen tila säilyy.
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•  Vesien ja rantojen eliöstön ja  niiden elinympäristön tilan heikkeneminen py-  
  sähtyy ja niiden tila paranee. Vesiluonto on biologisesti ja ekologisesti moni-
  muotoinen ja mahdollisimman luonnontilainen.
•  Pohjavesien laadullinen ja määrällinen tila säilyvät vähintään nykyisellä 
  tasolla. Erityisesti vedenhankinnan kannalta tärkeiden ja muiden vedenhan-  
  kintaan soveltuvien pohjavesialueiden veden laadun säilymisestä luonnonti-  
  laisena huolehditaan. 
•  Säännöstelyn ja vesirakentamisen haitat vesien käytölle ja vesiluonnolle 
  vähenevät. 
3.		S	u	u	n	 t	 a	v	 i	 i	 v	 a	 t	 	 	 	 s	 i	 s	 ä	v	 e	 s	 i	 e	n,	 	 	 r	 a	n	n	 i	k	k	o	v	 e	 s	 i	 e	n	 	 	 j	 a	
	 p	o	h	j	a	v	e	s	i	e	n			s	u	o	j	e	l	e	m	i	s	e	k	s	i	
Tässä päätöksessä asetetaan vuoteen 2015 ulottuvat vesiensuojelun suuntaviivat, 
jotka koskevat pintavesiä, pohjavesiä sekä rannikkovesiä.
Tavoitteiden saavuttamiseksi toimitaan kuudella päätavoitealueella. Nämä  ovat:
•  Rehevöitymistä aiheuttavan ravinnekuormituksen vähentäminen,
•  Haitallisista aineista aiheutuvien riskien vähentäminen, 
•  Vesirakentamisen ja vesistöjen säännöstelyn haittojen vähentäminen, 
•  Pohjavesien suojelu, 
•  Vesiluonnon monimuotoisuuden suojelu sekä
•  Vesien kunnostus 
Jokivesien tilan parantamista koskevien toimien kehittämiseen kiinnitetään erityistä 
huomiota, koska yli puolet jokivesistöistä on käyttökelpoisuudeltaan alle hyvän 
tilan.
Itämeren merenkulun turvallisuutta sekä öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaa on 
käsitelty Suomen Itämeren suojeluohjelmassa vuodelta 2002, eikä sitä käsitellä tässä 
yhteydessä erikseen.
Vesiensuojelun tavoitteet vuoteen 2005,  Suomen Itämeren suojeluohjelman sekä näitä 
koskevan toimenpideohjelman toimia toteutetaan edelleen siltä osin, kun tavoitteita 
ei ole saavutettu. Lisäksi esitetään toimia ja keinoja esiin tulleisiin vesiensuojelun 
uusiin haasteisiin.  
Vesiensuojelun suuntaviivojen keinoilla ja toimilla vaikutetaan erityisesti sellaisiin 
toimintoihin, joiden vaikutuksesta vesien tila on heikentynyt alle hyvän tilan tai jotka 
aiheuttavat riskin vesien tilan heikkenemiselle. Erityisesti painotetaan ekosysteemien 
toimintakyvyn ja vesien monipuolisten käyttömahdollisuuksien turvaamista sekä 
vesiluonnon monimuotoisuuden suojelua. 
Suuntaviivojen toimeenpanemiseksi tarvitaan laajaa yhteistyötä muiden hallinnon-
alojen, eri etutahojen, kansalaisjärjestöjen  ja tutkimuslaitosten kanssa. Myös vesien-
suojelun kansainvälisellä yhteistyöllä on tärkeä merkitys.  
Suomen kokemuksia vesiensuojelun hyvistä käytännöistä tulisi hyödyntää myös 
kansainvälisessä yhteistyössä. Tätä varten tulisi laatia eri hallinnonalojen ja muiden 
keskeisten toimijoiden yhteistyönä Suomen vesialan kansainvälinen strategia. 
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3.1	Rehevöitymistä	aiheuttavan	ravinnekuormituksen	vähentäminen
Rehevöitymistä aiheuttavan fosfori- ja typpikuormituksen vähentäminen  on edelleen ve-
siensuojelun keskeisin tavoite sekä sisävesillä että merialueella.  Vesiin kohdistuva ravin-
nekuormitus on edelleen niin suuri, että se aiheuttaa laajoja levähaittoja ja näistä  johtuvia 
happikatoja sekä sisävesillä että merialueilla. Erityisen huolestuttavaa on Suomenlahden ja 
Saaristomeren rehevöitymisen lisääntyminen,  mutta rehevöitymisen vaikutukset näkyvät 
myös Pohjanlahden rannikolla.
Suomen ravinnepäästöt vaikuttavat osaltaan myös koko Itämeren tilaan. Samoin Suomen 
rannikkovesiin vaikuttaa avoimen Itämeren tila. Avomeren tilaan vaikuttavat Suomen omien 
toimien lisäksi myös muiden Itämeren maiden toimet.  Itämeren huono tila on seurausta siihen 
vuosikymmenten aikana johdetusta liiallisesta kuormituksesta.  Tämän seurauksena meren 
levätuotanto on moninkertaistunut luonnontilaan verrattuna. Itämeren ekologisen tasapainon 
palauttaminen edellyttää, että eri tahot sitoutuvat vesiensuojelutoimiin kymmeniksi vuosiksi, 
jopa yli sukupolvien. Vesiensuojelussa tarvitaan myös mittavia taloudellisia panostuksia sekä 
Suomessa että muissa Itämeren rantavaltioissa. Itämeren tilan parantamisessa kansainvälisel-
lä yhteistyöllä ja vaikuttamisella on tärkeä merkitys.  Tutkimus ja seuranta luovat edellytyksiä 
toimenpiteiden suunnittelulle ja niiden vaikuttavuuden arvioinnille.    
Pyrkimys saavuttaa vesien hyvän tilan tavoite ja estää tilan heikkeneminen  edellyttää ra-
vinnekuormituksen vähentämistoimia kaikilla sektoreilla, erityisesti maataloudessa. Ilmasto-
muutoksen on arvioitu lisäävän vesiin maaperästä tulevia huuhtoutumia, mikä osaltaan lisää 
vesiä rehevöittävää kuormitusta. Rehevöitymistilanne ja siihen vaikuttavat tekijät vaihtelevat 
paljon eri alueilla, mikä tulee ottaa huomioon vesiensuojelutoimien kohdentamisessa. 
Pohjasedimentteihin on aiemman ulkoisen kuormituksen seurauksena varastoitunut run-
saasti ravinteita. Niitä vapautuu jatkuvan ulkoisen kuormituksen vaikutuksesta veteen ja ne 
lisäävät osaltaan monien sisävesien ja Suomenlahden rehevöitymistä. Sisäisen kuormituksen 
vaikutuksia voidaan siksi useimmiten vähentää tehokkaimmin vesien ravinnekuormitusta 
alentamalla. Sisävesissä voidaan sisäisen kuormituksen haittoja vähentää eräissä tapauksissa 
vesien kunnostuksella edellyttäen, että ulkoista kuormitusta on saatu vähennettyä niin paljon, 
että kunnostustoimista on pitkäaikaista hyötyä.
Seuraavassa käsitellään rehevöitymisestä aiheutuvien haittojen vähentämisen ohella tarpeel-
lisilta  osin myös kiintoainekuormituksen vähentämistä. 
Maatalouden	ravinnekuormituksen	vähentäminen	avainasemassa	
Maatalouden fosforikuormituksen osuus ihmistoiminnoista aiheutuvasta vesien kokonaisra-
vinnekuormituksesta oli vuonna 2004  noin 63 % ja typpikuormituksen noin 51 %.  Maatalou-
den kuormitus on voimakasta erityisesti Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa. Maataloudessa 
on parhaillaan käynnissä voimakas rakennemuutos. Tilamäärän arvioidaan vähenevän ja 
tilakoon kasvavan edelleen.  Perinteisen pienimuotoisen karjataloustuotannon sijasta tuotanto 
keskittyy suurempiin yksiköihin. Kotieläintuotannon alueellinen keskittyminen ja tuotanto-
yksiköiden koon kasvu voi lisätä entisestään näiden alueiden kuormitusta.  
Viljelykäytännöt ovat kehittyneet vesiensuojelun kannalta myönteisesti. Esimerkiksi suo-
javyöhykkeiden määrä vesistöjen varsilla on lisääntynyt ja lannoitteiden ja karjanlannan 
käyttö peltohehtaaria kohti on vähentynyt. Myös eroosiota vähentävät muokkausmenetelmät 
ovat yleistyneet.   
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Toimenpiteet maatalouden aiheuttaman ravinnekuormituksen vähentämiseksi ovat kuitenkin 
olleet toistaiseksi riittämättömiä. Maaperän ravinnemäärät ovat kasvaneet pitkän ajan ku-
luessa eikä maatalouden fosfori- ja typpikuormituksessa  ole havaittu merkittäviä valumasta 
riippumattomia vähennyksiä 1990-luvun alkupuolen ja 2000-luvun alkupuolen välillä. Ve-
siensuojelun tavoitteesta vähentää maatalouden  ravinnekuormitus vuoteen 2005 mennessä 
puoleen 1990-luvun alkupuolen tasosta ollaan maataloudessa siten selvästi jäljessä ja mer-
kittäviä lisätoimia tarvitaan tavoitteen saavuttamiseksi.  Maatalouden kuormittamien vesien 
käyttökelpoisuus ei ole myöskään vielä parantunut, vaikkakin vähäistä  paranemista voi tapah-
tua viiveellä peltojen lannoituksen ja peltojen ravinnetaseiden pienenemisen seurauksena.
Suomenlahden, Saaristomeren, useiden rannikon jokivesistöjen sekä  hajakuormitettujen 
järvien tilan paraneminen edellyttää maatalouden päästöjen merkittävää vähentämistä ny-
kyisestään. Maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseksi olisikin löydettävä aiempaa 
tehokkaampia toimia ja keinoja. Vesiensuojelun keinoja on tarkasteltava ja kehitettävä yhdessä 
maatalous-, energia-, ilmasto-, alue-  ja elinkeinopoliittisten keinojen kanssa. 
Vesiensuojelun	suuntaviivat	
• Tavoitteena on pysäyttää rehevöitymiskehitys vesistöissä, joissa maatalouden 
kuormituksella on keskeinen merkitys rehevöitymisen aiheuttajana ja vä-
hentää rehevöitymistä ja siitä johtuvia haittoja osassa näitä vesistöjä  jo 2015 
mennessä.
• Vesiensuojelun tavoitteet vuoteen 2005 –ohjelman tavoite vähentää maatalou-
den kuormitusta puoleen 1990-luvun alkupuolen tasosta on ympäristötavoit-
teiden perusteella edelleen ajankohtainen. Sosiaaliset ja taloudelliset vaiku-
tukset huomioon ottaen tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin yli 
vuoden 2015 ulottuvia toimia.   Tavoitteena on kuitenkin, että maatalouden 
ravinnekuormitusta vähennetään vuoteen 2015 mennessä vähintään kolman-
neksella vuosien 2001-2005 keskimääräisestä tasosta, joka oli tällä aikavälillä 
fosforin osalta noin 3000 t/a sekä typpikuormituksen osalta noin 30 000 t/a.
• Tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavien toimien suunnittelussa otetaan huo-
mioon maatalouden tuottavuus ja taloudellinen kannattavuus. Tavoitteen 
toteuttamiseksi kehitetään edelleen kustannustehokkaiden vesiensuojelu-
toimien tutkimusta ja tulosten käytäntöön viemistä, erityisesti viljelijöiden 
vapaaehtoisia toimia suosien.
• Maatalouden vesistövaikutuksia vähennetään valuma-aluekohtaisella suun-
nittelulla ja toimet valitaan ja kohdistetaan vesiensuojelutarpeen mukaises-
ti.   Maatalouden ympäristötukitoimia kohdistetaan erityisesti maatalouden 
eniten kuormittamille alueille. 
• Peltoviljelyn ravinnepäästöjä pienennetään eroosioita vähentävillä toimilla ja 
viljelytapoja kehittämällä. Lannoitteiden käyttöä vähennetään ja tarkennetaan 
erityisesti pelloilla, joiden ravinnetaso on  korkea. Viljelyalueiden kasvipeittei-
syyttä sekä suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen määrää lisätään kohdennetus-
ti. 
• Karjatalouden ravinnepäästöt vesiin estetään lisäämällä mm. karjanlannan 
hyötykäyttöä. Selvitetään hallinnonalojen yhteistyönä lannan varastoinnin ja 
käsittelyn parantamista sekä lannan hyötykäytön, esimerkiksi energiatuotan-
tokäytön  sekä lannan tuotteistamisen mahdollisuuksia ja vaikutuksia.
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• Vesiensuojelun kannalta hyvää  maatalouskäytäntöä koskevaa koulutusta ja 
neuvontaa jatketaan ja kehitetään.
• Eri hallinnonalojen yhteistyönä selvitetään kokonaisvaikutusten arviointiin 
perustuen ohjauskeinot, joilla maatalouden ravinnekuormitusta vähennetään 
merkittävästi eniten kuormitetuilla alueilla.  Kuormituksen vähentämisessä 
EU:n osaksi rahoittama ympäristötukijärjestelmä on edelleen tärkein keino. 
Olemassa olevien keinojen soveltamiseen ja kohdentamiseen liittyviä tarpeita 
sekä uusien ohjauskeinojen tarvetta selvitetään sovittaen ne yhteen ympäris-
tötukijärjestelmän keinojen kanssa.  Tässä yhteydessä selvitetään myös, mitä 
lainsäädännöllisten  ja  taloudellisten ohjauskeinojen kehittämistä tarvitaan 
vesiensuojelutavoitteiden saavuttamiseksi.   
• Vesiensuojelun tavoitteiden saavuttamista tukevien energiapoliittisten ja 
muiden innovatiivisten toimien ja keinojen käyttöä selvitetään. Selvitetään 
erityisesti sellaisia keinoja, jotka turvaavat maatalouselinkeinon taloudellisia 
ja sosiaalisia tavoitteita, mutta jotka samalla edistävät vesiensuojelua. Tässä 
yhteydessä tarkastellaan kokonaisvaikutusten ja energiataseen arviointiin pe-
rustuen mm. vesiensuojelun kannalta hyödyllisten energiakasvien ja muiden 
erikoiskasvien käyttömahdollisuuksia ja vaikutuksia.
• Maatalouden vesistövaikutusten seurantaa kehitetään ja toimenpiteiden 
tehokkuutta arvioidaan.  
Metsätalous 
Metsätalouden fosforikuormituksen osuus ihmistoiminnoista aiheutuvasta vesien kokonais-
ravinnekuormituksesta oli vuonna 2004  noin 8 % sekä typpikuormituksen noin 5 %.  Met-
sätalouden typpikuormitus on vähentynyt ojitusten vähenemisen seurauksena. Sen sijaan 
turvemaiden lannoitus on lisännyt näiden alueiden fosforikuormitusta.  Tavoitetta  vähentää 
metsätalouden ravinnekuormitus vuoteen 2005 mennessä puoleen vuoden 1993 tasosta ei 
saavutettu kokonaisuudessaan.
Metsätalouden kuormitus heikentää monien muutoin puhtaina säilyneiden, varsinkin lat-
vavesien tilaa. Metsätalouden toimenpiteet ovat aiheuttaneet haitallisia ympäristömuutok-
sia varsinkin puroissa ja muissa pienvesissä. Metsätalouden suurimmat vesistövaikutukset 
aiheutuvat kunnostusojituksista, hakkuista ja niihin liittyvistä maanmuokkauksesta sekä 
lannoituksesta. 
Kansallisessa metsäohjelmassa  vuoteen 2010 asetettujen tavoitteiden mukaiset toimet  lisäisi-
vät kunnostusojituksia ja niihin liittyviä  vesistökuormitusriskejä. Energiapuun korjuu tullee 
myös lisääntymään merkittävästi. Myös hakkuut  kuormittavat edelleen vesistöjä. 
Metsätalouden suunnitteluun liittyvä ohjaus ja lainsäädäntö ovat kehittyneet merkittävästi 
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vesistöhaittojen ennalta ehkäisevien toimien ohjaami-
sessa sekä lainsäädännön ja suositusten toimeenpanossa on edelleen kehittämistarpeita.   
Vesiensuojelun	suuntaviivat
• Metsätaloustoimien, erityisesti kunnostusojitusten ja metsien lannoitusten 
tarpeet arvioidaan erityisen tarkoin sellaisilla valuma-alueilla, joilla vesien 
tilatavoitteet edellyttävät tilan parantamista tai joilla vesien tila uhkaa heiketä. 
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• Metsätalouden kuormitusta vähennetään metsänhoitomenetelmiä kehittä-
mällä, suunnittelun ohjausta parantamalla sekä neuvonnan ja metsätalouden 
rahoitustukijärjestelmien avulla. Metsätaloustoimia suunnittelevien ja toteut-
tavien tahojen koulutusta ja ohjausta tehostetaan. 
• Huolehditaan, että  kaikkiin kunnostusojituksiin, hakkuisiin ja metsämaiden 
lannoitukseen sisällytetään vesistövaikutukset huomioon ottaen riittävät suo-
ja- ja suotautumisvyöhykkeet. 
• Metsätalouden vesistövaikutuksia vähennetään valuma-alueittaisella ja  
kuviokohtaisella suunnittelulla. Vesiensuojelun riskialueiden tunnistamista 
kehitetään ja riskejä vähennetään. Energiapuun korjuusta aiheutuvien riskien 
vähentämiseen varaudutaan. 
• Valtion osallistumisperusteet metsätaloustoimenpiteiden rahoitukseen arvioi-
daan vesiensuojeluvaikutukset huomioon ottaen.
• Purot ja muut pienvedet huomioidaan entistä paremmin metsätaloustoimien 
suunnittelussa ja toteuttamisessa. Niiden suojelua tehostetaan myös lainsää-
dännöllisin keinoin.
• Metsätaloustoimien vaikutusten seurantaa ja arviointia sekä vesiensuojelume-
netelmiä ja niiden vaikutusten tutkimusta tehostetaan.
Teollisuus
Teollisuuden fosforikuormituksen osuus ihmistoiminnoista aiheutuvasta vesien kokonaisra-
vinnekuormituksesta oli vuonna 2004  noin 5 % sekä typpikuormituksen  noin 5 %.  Teollisuu-
den jätevesien ravinnekuormitus on pienentynyt selvästi 1990-luvun alusta lähtien ja vesien 
tila on parantunut monilla teollisuuden voimakkaasti kuormittamilla alueilla.  Tähän ovat 
vaikuttaneet teollisuuden rakenteessa ja  prosesseissa tapahtuneet muutokset sekä jätevesien 
puhdistuksen merkittävä tehostuminen.  Myönteisestä kuormituskehityksestä huolimatta 
tavoitetta vähentää teollisuuden  ravinnekuormitus vuoteen 2005 mennessä vuoden 1995 
tasosta puoleen ei täysin saavutettu. Teollisuuden jätevesien kokonaistypen alenemistavoit-
teesta oli saavutettu vuoteen 2003 mennessä noin kolmannes sekä kokonaisfosforin noin 70 
%. Teollisuuden ravinnekuormitus aiheuttaa monilla alueilla edelleen yhdessä  muun kuor-
mituksen kanssa veden laadun heikkenemistä. 
Valtaosa teollisuuden jätevesikuormituksesta on  peräisin massa- ja paperiteollisuudesta. 
Massa- ja paperiteollisuuslaitosten jätevesien rehevöittävät ominaisuudet vaihtelevat suuresti 
valuma-alueittain, mikä vaikuttaa vesiensuojelutarpeiden arviointiin.
Vesiensuojelun	suuntaviivat	
• Teollisuuden jätevesien  käsittelyä tehostetaan erityisesti silloin, kun jätevesiä 
johdetaan vesiin, joiden tila on alle hyvän tai tila uhkaa heiketä  ja joilla vesien 
tilaa voidaan parantaa teollisuuden jätevesien puhdistusta tehostamalla. Ty-
pen poistoa tehostetaan erityisesti silloin, kun typpikuorman vähentämisellä 
voidaan parantaa vesien tilaa. 
• Teollisuuden jätevesien ravinnekuormitusta vähennetään soveltaen kulloin-
kin parasta käyttökelpoista tekniikkaa ottaen huomioon ympäristöön kohdis-
tuvat kokonaisvaikutukset. 
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• Prosessitekniikkaa kehitetään ja  ravinteiden käyttöä jätevedenpuhdistamoilla 
optimoidaan kustannustehokkaan ja ympäristönäkökohdat huomioon otta-
van puhdistuksen aikaansaamiseksi.
• Teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesien yhteiskäsittelyä edistetään silloin, 
kun se osoittautuu ravinnekuormituksen kokonaistarkastelun kannalta tehok-
kaaksi ja taloudelliseksi.
• Teollisuuden jätevesiin liittyvät häiriötilanteet estetään ennalta ehkäisevillä 
toimenpiteillä ja vahinkotilanteisiin varaudutaan ennakolta riittävin toimin.
Yhdyskunnat	
Yhdyskuntien  fosforikuormituksen osuus ihmistoiminnoista aiheutuvasta vesien kokonais-
ravinnekuormituksesta oli vuonna 2004  noin  5 % sekä typpikuormituksen noin 16 %. Yh-
dyskuntien jätevesien kuormitus on alentunut tehokkaiden vesiensuojelutoimien seurauksena 
merkittävästi.  Vesiensuojelun tavoitteet vuoteen 2005  saavutettiin lähes kokonaan.  
Jätevesien purkuvesissä aiheuttamat haitat ovat vähentyneet merkittävästi. Yhdyskuntien 
jätevesikuormituksen aiheuttama rehevöityminen heikentää kuitenkin edelleen yhdessä muun 
kuormituksen kanssa  useiden vesialueiden tilaa. Haittoja voi aiheutua myös jätevesien aihe-
uttamasta hapenkulumisesta ja hygieenisistä riskeistä. 
Yhdyskuntien jätevesihuollon kehittämiseen vaikuttavat erityisesti  taajamien kasvu sekä  ha-
ja-asutuksen  jätevesihuollon kehittämistarpeet.  Nämä lisäävät osaltaan yhdyskuntajätevesien 
kuormitusta, mutta samalla vähentävät haja-asutuksen kuormitusta. Lisäksi  vanhenevien 
viemäreiden ja puhdistamoiden  korjauksiin ja kunnossapitoon on tarve suunnata resursseja. 
Myös viemäreiden saneerausinvestoinneilla on myönteinen vaikutus vesistöpäästöihin.
Vesiensuojelun	suuntaviivat
• Yhdyskuntien jätevesien käsittelyä tehostetaan erityisesti,  kun jätevedet 
kohdistuvat pintavesiin,  jotka ovat alle hyvän tilan tai tila uhkaa heiketä ja 
joissa vesistön tilaa voidaan parantaa yhdyskuntien jätevesien tehostetun 
puhdistuksen avulla. Typen  poistoa tehostetaan erityisesti silloin, kun typpi-
kuorman vähentämisellä voidaan parantaa vesien tilaa.
• Ravinteiden poistoa jätevesistä tehostetaan ja puhdistamoiden toimintaedel-
lytyksiä parannetaan Suomen Itämeren suojeluohjelman sekä Itämeren ja sisä-
vesien suojelun toimenpideohjelman mukaisesti soveltaen kulloinkin parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa. 
• Yhdyskuntien jätevesiin liittyvät häiriötilanteet estetään ennalta ehkäisevillä 
toimenpiteillä ja vahinkotilanteisiin varaudutaan ennakolta riittävin toimin. 
• Jätevesiviemärit ja –puhdistamot pidetään kunnossa hyvällä hoidolla sekä 
tarvittavilla uusimisinvestoinneilla.
• Toimialan kanssa yhteisesti sopien kehitetään ja otetaan käyttöön nykyistä 
lupamenettelyä täydentämään vapaaehtoisia toimia jätevesikuormituksen 
vähentämiseksi ympäristötavoitteet huomioon ottaen kustannustehokkaasti.  
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• Teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesien yhteiskäsittelyä edistetään silloin, 
kun se osoittautuu ravinnekuormituksen kokonaistarkastelun kannalta tehok-
kaaksi ja taloudelliseksi.
• Hulevesien laatua ja merkitystä vesistöjen kuormittajana selvitetään edelleen. 
Alueilla, joilla hulevesien osuus pintavesien kuormittajana on merkitsevä ja 
vesien tilaa on tarpeen parantaa, toteutetaan suunnitelmallisia toimia huleve-
sien ravinnekuormituksen vähentämiseksi. 
• Luodaan edellytyksiä lietteen turvalliselle ja ympäristön kannalta kestävälle 
hyötykäytölle ja sijoitukselle. 
Haja-asutus
Haja-asutuksen fosforikuormituksen osuus ihmistoiminnoista aiheutuvasta vesien koko-
naisravinnekuormituksesta oli vuonna 2004 noin 8 %  sekä typpikuormituksen noin 3 %. 
Noin miljoona ihmistä asuu viemäriverkon ulkopuolella ja näin syntyvät asumisjätevedet 
käsitellään kiinteistökohtaisesti. Tämän lisäksi myös vapaa-ajanasutuksessa syntyvät päästöt 
kuormittavat vesiä. Vesiensuojelun tavoitteiksi asetettiin haja-asutuksen jätevesien fosforin 
ja biologisen hapenkulutuksen kuormituksen alentaminen 30 % vuoteen 2005 mennessä. 
Tämä tavoite jäi selvästi saavuttamatta, mutta haja-asutuksen vesiensuojelussa on edistytty 
vuonna 2003 voimaan tulleen haja-asutuksen talousjätevesien käsittelystä annetun asetuksen 
seurauksena. Asetus koskee myös vapaa-ajanasutusta. Asetuksen toimeenpanon siirtymäkausi 
ulottuu  vuoden 2014 alkuun.  Tässä esitettävät suuntaviivat pohjautuvat tämän asetuksen 
toimeenpanoon. 
Vesiensuojelun	suuntaviivat
• Haja-asutuksen jätevesistä aiheutuvia haittoja vähennetään panemalla toi-
meen jätevesien käsittelystä annetun valtioneuvoston asetuksen vaatimuk-
set Suomen Itämeren suojeluohjelman sekä Itämeren ja sisävesien suojelun 
toimenpideohjelman mukaisesti.
• Keskitettyä viemäröintiä ja jätevesien käsittelyä edistetään silloin, kun se on 
vesihuollollisesti  ja ympäristöllisesti  järkevää.
• Kehitetään ja otetaan käyttöön kiinteistökohtaisesti sovellettavissa olevia kus-
tannustehokkaita ja ympäristöllisesti kestäviä teknologioita jätevesien käsitte-
lyä sekä  lietteen käsittelyä ja sijoittamista varten. 
• Kehitetään ja edistetään kiinteistökohtaisia jätevesien käsittelyn hoito- ja huol-
topalveluja. 
Turvetuotanto
Turvetuotannon typpikuormituksen osuus ihmistoiminnoista aiheutuvasta vesien kokonais-
ravinnekuormituksesta oli vuonna 2004 noin 1 % ja fosforin osuus tätäkin pienempi. Turve-
tuotannon vesiensuojelutoimien tehostaminen on vähentänyt turvetuotannon aiheuttamaa 
ravinnekuormitusta, mutta vuoteen 2005 asetettua tavoitetta vähentää kuormitusta 30 % 
ei ole saavutettu. Vaikka turvetuotannon osuus ravinteiden kokonaiskuormituksesta onkin 
varsin vähäinen, voivat alueelliset ja paikalliset vaikutukset vesien tilaan olla varsinkin 
latvajärvissä ja –joissa  merkittäviä. Ravinteiden ohella varsinkin turvetuotannon kiintoai-
nekuormitus  aiheuttaa haittoja vesiluonnolle ja kalastolle.  Turvetuotannon painopistevesis-
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töissä, etenkin useissa rannikon joissa toiminnan laajentaminen voisi aiheuttaa merkittäviä 
vesistöhaittoja.
	Vesiensuojelun	suuntaviivat	
• Turvetuotantoalueiden vesiensuojelun tehostamisen ja uusien turvealueiden 
käyttöönoton tarpeet arvioidaan erityisen tarkoin sellaisilla valuma-alueilla, 
joilla vesien tilatavoitteet edellyttävät tilan parantamista tai joilla vesien tila 
uhkaa heiketä turvetuotannon vaikutuksesta.
• Turvetuotannon sijoittumista suunnataan tuotannossa oleville tai jo ojitetuille 
alueille  välttäen alueiden sijoittumista vesistön tai suojelualueen välittömään 
läheisyyteen.  Turvetuotannon vesistövaikutuksia vähennetään valuma-alu-
eittaisella suunnittelulla.
• Turvetuotantoalueilla otetaan käyttöön koko elinkaaren vaikutukset huomi-
oon ottavaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa vesistökuormituksen mini-
moimiseksi ottaen huomioon vesimäärien ja vuodenaikojen vaihtelut.  Tur-
vetuotannon vesiensuojelutekniikan ja ympäristöä vähemmän kuormittavan 
tuotantotekniikan kehittämistä ja tutkimusta edistetään.
• Tuotannosta vapautuvien alueiden jälkikäyttö suunnitellaan vesiensuojelu-
vaatimukset huomioon ottaen ja niiden ennallistamishankkeita edistetään. 
Turkistuotanto	ja	turkiseläinkasvatus	
Turkistuotannon ja turkiseläinkasvatuksen fosforikuormituksen osuus ihmistoiminnoista 
aiheutuvasta vesien kokonaisravinnekuormituksesta oli vuonna 2004 noin 1  % ja  typpikuor-
mituksen alle 1 %. Vaikka kuormituksen osuus on valtakunnallisesti varsin vähäinen, aihe-
uttaa turkistarhaus  tietyillä alueilla, erityisesti Pohjanmaalla, selviä vesiensuojeluongelmia. 
Vesiensuojelun tavoitteeksi vuoteen 2005 mennessä asetettua turkistilojen  ravinnepäästöjen 
alentamista 55 % vuoden 1993 tasosta ei saavutettu. Kuormituksen vaihtelut ovat suuria, 
mihin vaikuttaa sääolojen lisäksi tarhan kunto.  Turkistilojen  kuormitus muodostuu ravin-
nepäästöistä maaperään, pinta- ja pohjavesiin sekä typpipäästöistä ilmaan. Turkistuotannon 
vesiensuojelu on tehostunut viime vuosina ympäristölupien sekä pohjavesialueilla olevien 
tilojen siirtoprosessin myötä. 
Vesiensuojelun	suuntaviivat
• Turkistiloilla otetaan käyttöön parasta käyttökelpoista tekniikkaa, kuten 
halliratkaisuja ja vesitiiviitä lanta-alustoja vesiin kohdistuvan kuormituksen 
minimoimiseksi.  Olemassa olevien tilojen valumavedet käsitellään vesien-
suojelutarpeet huomioon ottaen. Turkistilojen varjotalot varustetaan vesitii-
viiksi. 
• Turkistiloilla käytettäviä rehuja ja ruokintamenetelmiä kehitetään vesiensuo-
jelutarpeet huomioon ottaen.
• Turkistilojen lannan käsittelyä ja hyötykäyttöä tehostetaan ja lannan tuotteis-
tamisen mahdollisuuksia selvitetään.  
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Kalankasvatus 
Kalankasvatuksen fosforikuormituksen osuus ihmistoiminnoista aiheutuvasta vesien koko-
naisravinnekuormituksesta oli vuonna 2004  noin 2 % ja typpikuormituksen noin 1 % . 
Kalankasvatuksen kuormitus on alentunut  vesiensuojelutoimien ja   tuotantomäärien alene-
misen seurauksena niin, että ravinnekuormitus oli vuonna 2005 asetettua tavoitetta selvästi 
alhaisempi. Typen ominaiskuormituksen tavoitetta ei kuitenkaan aivan saavutettu vuoteen 
2003 mennessä. 
Kalankasvatuksen ravinnekuormituksella on vaikutusta erityisesti Saaristomeren rehevöi-
tymiseen. Tuotantomäärien kasvu voi osaltaan lisätä ravinnekuormitusta. Myös sisävesien 
kalankasvatuslaitosten vesiensuojelu vaatii kehittämistä.
Vesiensuojelun	suuntaviivat	
• Kalankasvatuksen vesiensuojelua tehostetaan erityisesti silloin, kun kuormi-
tus kohdistuu pintavesiin,  jotka ovat alle hyvän tilan tai tila uhkaa heiketä 
kalankasvatuksen ravinnekuormituksen johdosta ja joissa vesistön tilaa voi-
daan parantaa kalankasvatuksen kuormituksen alentamisella.  
• Kalankasvatusta pyritään ohjaamaan kasvatukseen parhaiten soveltuville 
sekä muille vesien käyttäjille ja vesiluonnon suojeluarvoille mahdollisimman 
vähän haittaa aiheuttaville alueille.
• Kalankasvatuksen haittoja torjutaan kehittämällä ja ottamalla käyttöön pa-
rasta käyttökelpoista tekniikkaa sekä rehuja ja ruokintamenetelmiä edelleen 
kehittämällä. 
• Yhteistyössä toimialan kanssa kehitetään ja otetaan käyttöön vapaaehtoisia, 
innovatiivisia ja kustannustehokkaita toimia ja ohjauskeinoja, joiden avulla 
voidaan saavuttaa kalankasvatuksen ympäristötavoitteet. 
• Kalankasvatuksen maa-allaslaitosten vesiensuojelutoimia ja tätä koskevaa 
tutkimusta kehitetään.
Muut	toiminnot	
Muista paikallisesti merkittävistä kuormituslähteistä, kuten kauppapuutarhoista, 
hevostalleista,  golfkentiltä ja ruoppauksista tulevasta kuormituksesta aiheutuvia 
haittoja vähennetään ko. alueen vesiensuojelutarpeet huomioon ottaen alueellisten 
ja paikallisten olosuhteiden perusteella.  
Suomi vaikuttaa kansainvälisellä yhteistyöllä siihen, että Itämereen kohdistuvia 
ravinnepäästöjä alennetaan. Itämeren suojelukomission (HELCOM) vuonna 200 
valmistuvalla Itämeren toimintaohjelmalla  ja sen toimeenpanolla sekä EU:n me-
riensuojelua koskevilla  säännöksillä ja strategioilla on kuormituksen alentamisessa 
tärkeä merkitys. 
Komission ehdotuksessa EU:n  meristrategiadirektiiviksi on tavoitteeksi esitetty puit-
teiden luomista  meriympäristön suojelulle  ja säilyttämiselle sekä viime kädessä me-
riympäristön hyvän tilan saavuttamiselle viimeistään vuonna 2021. Jäsenvaltioiden 
tulee määritellä merialueiden hyvä ekologinen tila sekä laatia toimenpideohjelmat 
hyvän tilan saavuttamiseksi.
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Suomi vaikuttaa osaltaan siihen, että maamme lähialueilla toteutetaan toimia,  joi-
den seurauksena Itämereen kohdistuva ravinnekuormitus alenee. Suomen ympä-
ristönsuojelun Venäjä-yhteistyössä  kiinnitetään erityistä huomiota Pietarista sekä 
Leningradin alueelta ja Karjalan tasavallasta tulevan muun ravinnekuormituksen 
vähentämiseen. Pietarin jätevesihuollon kehittämistä koskevia investointeja tuetaan 
edelleen osana monenkeskistä hanketoimintaa. Myös Leningradin alueen yhdyskun-
tien ja maatalouden vesiensuojeluhankkeiden tukemista jatketaan. 
Alusliikenteen jätevesipäästöjä ehkäistään vaikuttamalla Itämeren suojelukomission 
(HELCOM) suositusten ja kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) määräysten 
tiukentumiseen ja toimeenpanoon. 
Kansainvälisen ilmansuojelupolitiikan keinoilla vaikutetaan vesiin kaukokulkeutu-
mana tulevan typpikuormituksen vähentymiseen ja kansainvälisellä ilmastopolitii-
kalla ilmastomuutoksen hillitsemiseen. 
Ilmansuojelun keinoin huolehditaan liikenteestä vesiin kohdistuvien typpipäästöjen 
vähentämisestä.  
3.2	Haitallisista	aineista	aiheutuvien	riskien	vähentäminen
Haitallisia aineita joutuu vesiin teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesistä sekä kaatopaikoilta, 
maatalouden torjunta-aineista, liikenteestä, kuluttajatuotteista ja ilmaperäisenä laskeumana. 
Sedimentteihin ja maaperään on varastoitunut aiemman kuormituksen seurauksena haitallisia 
aineita, jotka voivat tietyissä olosuhteissa joutua uudelleen veteen ja ravintoketjun kautta 
ihmiseen. 
Suomessa tällä hetkellä tunnistetut ja mitatut haitallisten aineiden pitoisuudet vesiympä-
ristössä ovat kansainvälisesti vertaillen varsin alhaisia. Tiedot vaarallisten ja haitallisten 
aineiden päästöistä, esiintymisestä, vaikutuksista ja käyttäytymisestä ovat kuitenkin vielä 
puutteellisia. 
Eräiden tunnettujen vaarallisten aineiden pitoisuudet vesiympäristössä ovat alentuneet sel-
västi päästörajoitusten ja käyttökieltojen seurauksena. Teollisuusjätevesien metallikuormitus 
on vähentynyt merkittävästi. Massa- ja paperiteollisuuden halogenoitujen orgaanisen yhdis-
teiden päästöt ovat myös alentuneet selvästi. Teollisuuden päästöjen vähentyessä korostuu 
haitallisten aineiden hajapäästölähteiden ja laskeuman merkitys.
Vesiensuojelun	suuntaviivat	
• Haitallisista aineista aiheutuvia riskejä vähennetään niin, että nämä  aineet 
eivät aiheuta vesien tilan heikkenemistä sekä vesien hyvä kemiallinen ja eko-
loginen tila säilyy.
• Eri toimintojen vesiympäristölle vaarallisten aineiden päästöt ja huuhtou-
tumat lopetetaan kerralla tai vaiheittain sekä haitallisten aineiden päästöjä 
ja huuhtoutumia vesiin vähennetään vaiheittain.  Päästöjen hallintatoimet 
priorisoidaan aikataulullisesti ja aineittain ottaen huomioon päästöjä vastaan-
ottavien vesien tila.    
• Tuotevalvonnan keinoin vaikutetaan vaarallisten ja haitallisten aineiden 
riskien vähentämiseen sekä parannetaan käyttäjien tietoutta näistä aineista 
ja niiden aiheuttamien riskien vähentämisestä. Torjunta-aineisiin liittyvää 
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käyttäjäkoulutusta ympäristöriskien minimoimiseksi tehostetaan. Torjunta-ai-
neiden käytön valvontaa tehostetaan. 
• Haitallisten aineiden tunnistamista sekä niiden esiintymisen, käyttäytymisen  
ja vaikutusten selvittämistä  ja seurantaa sekä riskien hallintaa parannetaan.
• Ympäristöriskien hallintaa parannetaan tuotantotoiminnassa ennakoivin 
toimenpitein  ja käyttöhenkilöstön koulutuksella. Tuotantotoiminnassa kor-
vataan haitallisten aineiden käyttöä haitattomilla tai mahdollisimman vähän 
haittaa aiheuttavilla aineilla ja muilla menetelmillä. 
• Tietoutta yhdyskuntien jätevesissä esiintyvistä haitallisista aineista  ja niiden 
päästölähteistä parannetaan. Puhdistuksessa hajoamattomien haitallisten 
aineiden pääsy yhdyskuntien jätevesien käsittelyjärjestelmiin ja vesistöihin 
ehkäistään. 
• Yhdyskuntien jätevesien hygieenisten riskien vähentämiseksi kehitetään eri 
toimijoiden yhteistyönä menettelytapoja ja keinoja. 
• Öljytuotteiden sekä kemikaalien laiva-, juna- ja autokuljetusten ympäristöris-
kien hallintaa parannetaan. 
• Pilaantuneiden sedimenttien haitallisia aineita ja niistä aiheutuvia vaikutuksia 
selvitetään tarpeen mukaan sekä estetään niistä syntyvät haitat huolehtimalla 
tarvittavista vesiensuojelutoimista mm. ruoppausten yhteydessä. 
• Edistetään EU-yhteistyössä ja muussa kansainvälisessä yhteistyössä tuote-
valvontaa sekä päästöjen vähentämistä koskevien tavoitteiden asettamista ja 
niiden toteuttamista.
3.3	Vesirakentamisen	ja	vesistöjen	säännöstelyn	haittojen	vähentäminen	
Vesirakentamisen painopiste on siirtynyt aiemmin toteutettujen hankkeiden ylläpitoon, 
ajanmukaistamiseen ja monipuolistamiseen. Uudet tulvasuojeluhankkeet ovat pienehköjä ja 
kohdistuvat ensisijaisesti asutuksen ja yhteiskunnan  tärkeiden toimintojen suojaamiseen ja 
ympäristön suojeluun.
Pienimuotoinen, mm. vapaa-ajanviettoa ja asumista palveleva vesirakentaminen ja sen aihe-
uttamat vesistöhaitat  ovat selvästi lisääntyneet. Hankkeiden yleistyessä niiden yhteisvaiku-
tukset maisemaan ja luonnonympäristöön voivat nousta huomattaviksi. Erityisesti rannikolla 
ja saaristossa tunnetaan kasvavaa huolta ruoppausten, ruoppausmassojen sijoituksen  ja 
väylien vaikutuksista ympäristöön ja kalaston lisääntymisalueisiin. Pienten luonnontilaisten 
virtavesien määrä on vähentynyt erityisesti ojitusten vuoksi.  
Suomessa lähes kaikki suurimmat järvet ja joet on säännöstelty. Säännöstelyjen haittojen 
vähentämistä on selvitetty ja niitä on lievennetty ainakin jossain määrin lähes kaikissa mer-
kittävissä säännöstellyissä vesistöissä. Ilmastonmuutos ja sopeutuminen sen mahdollisiin 
vaikutuksiin sekä energiatalouden muutokset voivat aiheuttaa tarvetta uuteen vesirakenta-
miseen tai vesirakenteiden muuttamiseen. 
Haittojen vähentämisen ja vesien käyttömuotojen, kuten vesivoiman tuotannon, tulvasuoje-
lun, virkistyskäytön ja maankuivatuksen, kehittämisen tavoitteet ovat osin ristikkäiset. Ta-
voitteiden yhteensovittamiseksi ja vesiympäristöä muuttavien toimintojen yhteisvaikutusten 
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hallitsemiseksi valuma-alueiden vesienhoitoa ja -suojelua on tarpeen tarkastella kokonaisuu-
tena, jossa otetaan huomioon  eri tavoitteet ja vaikutukset. 
Vesiensuojelun	suuntaviivat	
• Vesirakentamisesta ja säännöstelyistä aiheutuvia haittoja vesien käytölle ja 
vesiympäristölle vähennetään tavoitteena saavuttaa pääosassa vesistöjä hyvä 
tila sekä keinotekoisissa ja voimakkaasti muutetuissa vesistöissä vähintään 
hyvä saavutettavissa oleva tila vuoteen 2015 mennessä. 
• Säännösteltyjen ja rakennettujen vesistöjen tilaa ja käyttökelpoisuutta pa-
rannetaan soveltamalla ja kehittämällä ympäristölle suotuisia menetelmiä, 
tarkistamalla säännöstelykäytäntöjä, kehittämällä vesirakentamisen ja sään-
nöstelyjen suunnittelua sekä vesistöjen kunnostuksella ja hoidolla.
• Vesistösäännöstelyjen tarkoituksenmukaisuus sekä tarpeet ja mahdollisuudet 
haittojen vähentämiseen arvioidaan vuoteen 2015 mennessä niissä säännöstel-
lyissä vesistöissä, joissa kehittämisselvitystä ei vielä ole tehty ja joissa sään-
nöstelyn arvioidaan aiheuttavan huomattavaa haittaa vesiympäristölle tai sen 
käytölle.
• Kalaston elinolosuhteita rakennetuissa vesistöissä edistetään parantamalla  
lisääntymisalueita ja kulkumahdollisuuksia sekä tarvittaessa kalanpoikasia 
istuttamalla.
• Pienimuotoisen vesirakentamisen ympäristöhaittoja vähennetään kehittämäl-
lä ja yhtenäistämällä vesilain mukaista ohjausta ja valvontaa sekä parantamal-
la opastusta ja tiedotusta.
• Lyhytaikaissäännöstelyn haittojen vähentämistä selvitetään ja ryhdytään tar-
vittaessa  haittoja vähentäviin toimenpiteisiin.
• Lisävoiman käyttöönotto olemassa olevilla vesivoimalaitoksilla toteutetaan 
siten, että tavoitteena on samalla ympäristöhaittojen vähentäminen kokonai-
suutena tai niiden pysyttäminen ennallaan. 
• Ilmastonmuutokseen varaudutaan selvittämällä tarvetta tarkistaa vesistön 
säännöstelyjä tulevissa ilmasto-oloissa.
3.4	Pohjavesien	suojelu
Pohjavesien tila on Suomessa pääosin hyvä. Pohjavesialueilla esiintyy kuitenkin riskejä ai-
heuttavia toimintoja varsinkin Etelä-Suomessa. Lisätutkimukset saattavat paljastaa uusia 
pohjaveden pilaantumistapauksia. 
Tehokkaat toimenpiteet pohjavesien  suojelemiseksi ja valvomiseksi ovat tarpeen, jotta poh-
javesivarat säilyisivät tulevaisuudessakin mahdollisimman hyvinä. Pohjavesien suojelun 
painopiste on ennalta ehkäisevässä toiminnassa, sillä jo tapahtuneiden pohjavesivahinkojen 
korjaaminen on kallista ja vaikeaa ja usein käytännössä mahdotonta.
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Pohjavesien suojelu on tehostunut viime vuosina merkittävästi. Teollisuudesta, liikenteestä, 
haitallisista aineista, maataloudesta ja muusta ihmisen toiminnasta aiheutuvia riskejä on 
vähennetty. Pohjavesiriskejä aiheuttavia laitoksia ja toimintoja on ohjattu luokiteltujen poh-
javesialueiden ulkopuolelle.
Vesiensuojelun	suuntaviivat	
• Pohjavesien suojelun yleistavoitteena on, että pohjaveden laadullinen ja mää-
rällinen tila säilyvät vähintään nykyisellä tasolla. Erityisesti vedenhankinnan 
kannalta tärkeiden ja muiden vedenhankintaan soveltuvien pohjavesialuei-
den veden laadun säilymisestä luonnontilaisena huolehditaan. 
• Pohjaveden tilaa parannetaan siellä, missä ihmisen toiminta on sitä heikentä-
nyt. Ihmisen toiminnan  heikentämiä, mutta kunnostettavissa olevia tärkeitä 
ja muita vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita kunnostetaan tapaus-
kohtaisen harkinnan mukaan vähimmäistavoitteena saavuttaa pohjaveden 
hyvä tila vuoden 2015 loppuun mennessä.
• Pohjavesille riskejä aiheuttavat uudet toiminnot pyritään sijoittamaan luoki-
teltujen pohjavesialueiden ulkopuolelle.  Jos toimintoja on kuitenkin sijoitet-
tava luokitelluille pohjavesialueille, poistetaan pohjavesien pilaantumisvaara 
rakenteellisin suojatoimenpitein ja toiminnallisin rajoituksin. 
• Uusien turkistarhojen sijoittumista ohjataan niin, ettei toiminnasta aiheudu 
vesistöjen ja pohjavesien pilaantumisvaaraa. Tärkeillä ja muilla vedenhan-
kintaan soveltuvilla pohjavesialueilla jatketaan turkistarhojen siirtämistä 
pohjavesialueiden ulkopuolelle huolehtimalla samalla tarvittavasta maaperän 
kunnostuksesta.  
• Pohjavesialueilla jo olevat riskit tarkistetaan suojelusuunnitelmamenettelyllä. 
Suojelusuunnitelmiin sisällytetään myös tapauskohtaiset toimenpidesuosituk-
set ja niiden toteutumisen seurantaan kiinnitetään erityistä huomiota. Suojelu-
suunnitelmia laaditaan sekä riskinalaisille että luonnontilaisille pohjavesialu-
eille. 
• Selvitetään lainsäädännön muutostarpeet, jotta  pohjavesien suojelusuunnitel-
mien laatimisvastuu ja suojelusuunnitelmien oikeusvaikutukset selkiintyvät. 
Samalla selvitetään myös suunnitelmien laatimista koskevat rahoitustarpeet. 
 
• Pohjavesiin kohdistuvien riskien hallinnassa kiinnitetään erityistä huomiota 
haitallisia aineita käyttävään tai varastoivaan teollisuuteen, näiden aineiden 
kuljetuksiin, palavien nesteiden varastointiin, eläinsuojiin, lannoitteiden ja 
torjunta-aineiden käyttöön, jätteiden käsittelyyn, liikennealueisiin, viemäröin-
tijärjestelmiin sekä pilaantuneisiin maa-alueisiin ja maa-aineksen ottoon.
• Pohjavesien suojelua palvelevaa tutkimusta, seurantaa ja valvontaa tehoste-
taan. 
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3.5	Vesiluonnon	monimuotoisuuden	suojelu
Monet ihmisen toiminnot, kuten rannoille rakentaminen, maa- ja metsätalous, vesien kuor-
mitus, vesiliikenne  ja vesirakentaminen vaikuttavat järvien,  jokien ja rannikon luontoon. 
Vesiluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on tärkeää vesien ekologisen toimintakyvyn 
ylläpitämiselle ja monille vesien  käyttömuodoille.  Vesiensuojelulla luodaan puolestaan edel-
lytyksiä vesiluonnon säilymiselle. Vesiluonnon suojelua edistetään  luonnon- ja biologisen 
monimuotoisuuden suojeluohjelmilla ja Natura 2000-verkostolla. Suomen rannikkostrategi-
alla vuodelta 2006 on luotu edellytykset rannikkoalueiden yhdennetylle käytölle ja hoidolle. 
Vedenalaista luontoa kartoitetaan tutkimusohjelmalla eri osapuolten yhteistyönä.  
Tähänastiset  toimet vesiluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi eivät ole olleet riittäviä. 
Varsinkin rantojen ja pienvesien eliölajit ovat selvästi uhanalaistuneita.  Uhanalaisista lajeista 
suoraan tai välillisesti pienvesistä riippuvaisia on arviolta 10 %.  Pienvesiluontotyyppien 
suojelusäädökset eivät nykyisellään ole riittäviä turvaamaan purojen luonnonarvojen säi-
lyttämistä. Pohjavesivaikutuksista riippuvaiset lähteet ovat uhanalaistuneet. Virtavedet on 
todettu globaalisti ja kansallisesti uhanalaisiksi luontotyypeiksi. 
Vesiensuojelun suuntaviivat   
• Tavoitteena on vaikuttaa vesiensuojelutoimin siihen, että vesien ja rantojen 
eliöstön ja  niiden elinympäristön tilan heikkeneminen pysähtyy ja niiden tila 
paranee. Vesiluonto on biologisesti ja ekologisesti monimuotoinen ja mahdol-
lisimman luonnontilainen. 
• Vesiluonnon suojelun tavoitteet otetaan huomioon vesi- ja ympäristönsuojelu-
lain mukaisissa luvissa ja vesilain mukaisessa rakentamisen ohjauksessa sekä 
vesien kunnostuksessa samoin kuin kaavoituksessa ja muussa maankäytön 
suunnittelussa sekä maan käyttö- ja rakennuslain edellyttämissä rakentami-
sen luvissa.
• Erityisesti Natura 2000-verkostoon kuuluvien alueiden hoitosuunnitelmilla 
edistetään vesi-  ja rantaluontotyyppien suojelu-, hoito-  ja kunnostustoimia 
tavoitteena luonnon monimuotoisuuden ja uhanalaisten lajien säilyttäminen. 
• Metsätalouden suunnittelua ja toimenpiteitä kehitetään niin, että vesiluonnon 
tilan heikentäminen estetään ja vaurioituneita alueita kunnostetaan.  Luon-
nonhoitohankkeita edistetään kestävän metsätalouden rahoituslailla. 
• Pienvesien suojeluarvojen säilyttämiseksi ja parantamiseksi vesilain säännök-
siä  ja toimeenpanoa kehitetään. Pienvesien tilan arviointia  ja suojelua tehos-
tetaan ja vaurioituneiden pienvesien ennallistamista edistetään. Tietämystä 
pienvesien suojeluarvioista ja niiden säilyttämisestä lisätään.
• Rannikolla ja saaristossa alueiden käyttöä suunnitellaan kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti, jotta näiden alueiden eliöstöä ja luontotyyppejä 
uhkaavat paineet vähenisivät.
3.6	Vesien	kunnostus
Maassamme on useita satoja järviä, jokia ja merenlahtia, joiden tila on heikentynyt merkittä-
västi  esimerkiksi umpeenkasvun, pohjalle kertyneiden ravinteiden tai aiemmin toteutettujen 
vesirakentamis- tai säännöstelyhankkeiden seurauksena. Usein tästä aiheutuu huomattavaa 
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haittaa mm. virkistyskäytölle, kalastukselle, luonnon monimuotoisuudelle ja maisemalle. 
Vesistön tilaa ja käyttökelpoisuutta on usein mahdollista parantaa kunnostustoimenpitein. 
Monien  virtavesien kunnostus on tarpeen mm. vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Kunnos-
tuksiin usein liittyvä vesitalouden palauttaminen voi hyödyttää  vesiensuojelua, vesiluonnon 
suojelua ja virkistyskäyttöä. Kunnostushankkeet tukevat joskus myös asutuksen ja yhteiskun-
nan tärkeiden toimintojen suojaamista  tulvilta. 
Kokemusten perusteella vesien tilaa voidaan parantaa kunnostustoimenpiteillä sellaisissa 
järvissä, joiden ulkoista kuormitusta on jo saatu vähennettyä niin paljon, että kunnostuksesta 
on pitkäaikaista hyötyä. Tällöin on edelleen huolehdittava ulkoisen kuormituksen vähentämi-
sestä. Jokien osalta on otettava huomioon  ekologiset vaikutukset kokonaisuutena sekä niihin 
liittyvät  elvyttämistarpeet. Kunnostustoimien suunnittelu vaatii asiantuntemusta ja tietoja 
kunnostettavan kohteen tilasta. Kunnostuksen edistämiseksi tarvittaisiin myös sellaisia kei-
noja, joiden avulla haitan aiheuttajat ja hyödynsaajat saataisiin osallistumaan enenevässä 
määrin kunnostushankkeisiin. Kunnostuksia on tarkoituksenmukaista suunnitella osana koko 
valuma-alueen vesiensuojelutoimia. 
Vesiensuojelun	suuntaviivat 
• Vesien kunnostuksia suunnitellaan osana valuma-alueen vesiensuojelu- ja 
hoitotoimenpiteitä ottaen huomioon kunnostuksen kokonaisekologiset ja 
-taloudelliset vaikutukset. 
• Vesien kunnostusta edistetään toimijoiden yhteistyönä ja eri rahoituslähteitä 
käyttäen. Kunnostustarpeessa olevat tärkeimmät kohteet inventoidaan ja ase-
tetaan tärkeysjärjestykseen. Valtion ja eri toimijoiden osallistumisperiaatteet 
vesien kunnostukseen tarkistetaan. 
• Vesialueiden keskeisten toimijoiden, kuten vesialueiden omistajien, kalastus-
alueiden ja suojeluyhdistysten osallistumista vesien kunnostukseen ja hoitoon 
lisätään.
• Vaelluskalojen lisääntymisalueina merkittävien vesistöjen kunnostusta ediste-
tään.  
• Kunnostushankkeisiin liittyvillä tutkimus- ja kehittämishankkeilla tuetaan 
valuma-alueiden ja järvien kunnostusmenetelmien kehittämistä sekä hankkei-
den vaikuttavuuden arviointia. 
• Vesien ja valuma-alueiden kunnostusta koskevaa neuvontaa ja ohjausta lisä-
tään. 
4.	T	u	t	k	i	m	u	s,		k	e	h	i	t	t	ä	m	i	n	e	n		j	a		y	m	p	ä	r	i	s	t	ö	n		s	e	u	r	a	n	t	a
Tutkimus ja seuranta ovat tärkeä osa vesiensuojelua ja sen kehittämistä. Kansainväliset 
sopimukset ja yhteistyö asettavat myös velvoitteita tutkimukselle ja seurannalle. 
Tietoa tarvitaan vesiin kohdistuvien muuttavien toimintojen vaikutusten tunnista-
miseksi ja arvioimiseksi, niistä aiheutuvien  haittojen estämiseksi ja vähentämiseksi 
sekä muutoksiin sopeutumiseksi. Ekosysteemin vuorovaikutussuhteiden ymmärtä-
miseksi tarvitaan edelleen luonnon prosessien perustutkimusta. Ohjauskeinojen vai-
kuttavuudesta  ja kustannustehokkuudesta tarvitaan kokonaisvaikutusten arviointiin 
perustuen lisää tutkimustietoa. 
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Näiden hankkeiden aikaansaamisessa on olennaista Suomen Akatemian ja muiden 
rahoittajatahojen, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välinen laaja yh-
teistyö sekä kansainvälinen tutkimusyhteistyö ja verkottuminen. 
Eri kansalaisryhmien omaehtoisen toiminnan  tukemiseksi ja ympäristötietoisuuden 
lisäämiseksi on tarpeen tuottaa tietoa vesien tilasta ja mahdollisuuksista vaikuttaa 
siihen.  
5.	V	e	s	 i	e	n	s	u	o	 j	e	 l	u	n	 	 	 s	u	u	n	 t	a	v	 i	 i	v	o	 j	e	n	 	 	 t	o	 t	e	u	 t	u	m	i	s	e	n	
	 s	e	u	r	a	n	t	a	
Suomen ympäristökeskus kehittää vesiensuojelun suuntaviivojen toteutumisen seu-
rantaa kuvaavat mittarit yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa vuoden 200 
loppuun mennessä.  
Suomen ympäristökeskus tekee vuoden 2012 loppuun mennessä vesiensuojelun 
suuntaviivojen toteutumisesta väliarvion koskien vuoden 2010 tilannetta.
Suuntaviivojen tarkistus aloitetaan vuonna 2012 niin, että se valmistuu vuoden 2015 
loppuun mennessä.   




Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015 on neljäs valtakunnallinen vesiensuo-
jeluohjelma. Valtioneuvosto hyväksyi edellisen vuoteen 2005 ulottuvan ohjelman 
vuonna 1998. Suomen ympäristökeskus julkaisi vuonna 2005 arvion tämän ohjelman 
toteutumisesta.   Valtioneuvosto antoi vuonna 2002 periaatepäätöksen ”Suomen 
Itämeren suojeluohjelma”. Tähän liittyvä ”Itämeren ja sisävesien suojelun toimenpi-
deohjelma” hyväksyttiin vuonna 2005.  
Ohjelmien toimeenpanon aikana on saavutettu edistystä, mutta vesien tilalle asetettu-
ja tavoitteita eikä kuormituksen vähentämistavoitteita ole kaikilta osin saavutettu. 
Vesiensuojelutoimia on siksi toteutettava edelleen määrätietoisesti ja tehokkaasti 
niiltä osin, kun tavoitteita ei ole saavutettu. 
Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015 on laadittu ohjaamaan vesiensuojelua jo 
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä vastaamaan aiempien ohjelmien jälkeen 
esille tulleisiin vesiensuojelun uusiin haasteisiin. Suuntaviivoilla määritellään vesien-
suojelun kansalliset tavoitteet vuoteen 2015. Niillä tuetaan myös vesienhoidon suun-
nittelua sekä vesiensuojelun kansainvälistä yhteistyötä. Tavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää osittain vuoden 2015 yli ulottuvia toimia ja keinoja.  
Vesiensuojelun	suuntaviivojen	yhteydet	vesienhoidon	suunnitteluun	ja	lainsää-
däntöhankkeisiin	
Vesiensuojelun suuntaviivojen valmistelu sovitetaan yhteen EU:n vesipolitiikan pui-
tedirektiivin mukaisen ja tästä annettuun lakiin (1299/2004) perustuvan vesienhoidon 
suunnittelun kanssa. Tämän mukaan viidelle kansalliselle vesienhoitoalueelle laadi-
taan vuoden 2009 loppuun mennessä alueelliset vesienhoitosuunnitelmat. Vastaavasti 
valmistellaan Ruotsin ja Norjan kanssa yhteen sovittaen vesienhoitosuunnitelmat 
yhteisille vesistöalueille. Ahvenanmaa panee vesipolitiikan puitedirektiivin täytän-
töön oman lainsäädäntönsä kautta ja laatii osaltaan direktiivin mukaisen vesienhoito-
suunnitelman. Vesienhoitosuunnitelmat uusitaan kuuden vuoden välein. 
Vesienhoitosuunnitelmien osana tehdään yksityiskohtaisempia toimenpideohjelmia, 
joissa esitetään keinot ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Vesienhoitosuunni-
telmat valmistellaan vuorovaikutuksessa vesienhoitoalueiden toimijoiden kanssa. 
Suunnitteluprosessiin liittyy myös kansalaisten kuuleminen useassa eri vaiheessa.
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Vesiensuojelun suuntaviivoilla määritellään vesiensuojelun tarpeet ja tavoitteet val-
takunnallisella tasolla. Vesien suojelun suuntaviivat kohdentuvat ja tarkentuvat 
alueellisten olosuhteiden mukaisesti. Suomen ympäristökeskuksen valmistelemat 
Vesiensuojelun suuntaviivoja koskevat taustaraportit antavat osaltaan tietopohjaa 
vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien laatimista varten. 
Ympäristönsuojelun lainsäädäntöä uudistetaan syksyllä 2006 annettavalla valtioneu-
voston asetuksella vesienhoidon järjestämisestä. Syksyllä 2006 annetaan myös val-
tioneuvoston asetus vesiympäristölle haitallisista ja vaarallisista aineista.  Pohjavesiä 
koskeva vesipolitiikan puitedirektiivin tytärdirektiivi on juuri valmistumassa EU:ssa. 
Direktiivi pannaan täytäntöön sitä koskevalla valtioneuvoston asetuksella. Kyseiset 
asetukset ovat osa vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpanoa Suomessa. Vesi-
lain kokonaisuudistus on parhaillaan vireillä. Vesilain uudistus edellyttää aineellisia 
muutoksia mm. ympäristönsuojelulakiin sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin. 
2.	N	y	k	y	t	i	l	a			j	a			s	e	n			a	r	v	i	o	i	n	t	i
Pintavesien	tila		
”Vesiensuojelun  tavoitteet vuoteen 2005” –ohjelmassa asetettiin tavoitteeksi, että 
Itämeren ja sisämaan pintavesien tila ei huonone ihmisen toimien seurauksena ja että 
haitallisesti muuttuneiden vesien tila paranee. Tämä tavoite ei kuitenkaan ole kaikilta 
osin toteutunut. Vesiä rehevöittävää ravinnekuormitusta ei ole saatu alennettua lähes-
kään riittävästi.  Pintavesien ekologista tilaa heikentävät kuormituksen lisäksi myös 
vesistöjen ja rantojen rakentaminen ja säännöstely. Luonnontilaiset pienvedet ovat 
selvästi taantuneet pidemmän aikavälin kehityksen seurauksena. Ihmistoiminnasta 
johtuvan liiallisen ravinnekuormituksen seurauksena on laajojen levähaittojen synty 
sekä sisä- että merialueilla mahdollista kesän lämpiminä ja tuulettomina kausina. 
Jätevesien satunnaispäästöt tai ympäristöonnettomuudet voivat myös häiritä pahoin 
vesieliöstöä ja vesien käyttöä. 
Kuvassa 1 on esitetty vuosia 2000-2003 koskeva vesien käyttökelpoisuusluokitus.
Ihmisen toiminta on alentanut käyttökelpoisuutta monissa teollisuuspaikkakuntien 
ja asutuskeskusten alapuolisissa vesissä sekä tehokkaan maa- ja metsätalouden alu-
eilla. Latvavesien käyttökelpoisuutta heikentävät erityisesti turvetuotanto ja metsä-
talous. Pohjasedimentteihin aiemman kuormituksen seurauksena varastoituneiden 
ravinteiden vapautuminen veteen lisää osaltaan monien sisävesien ja Suomenlahden 
rehevöitymistä. Vesiensuojelutarpeita lisää se, että huomattava osa väestöstä asuu 
tilaltaan heikentyneiden vesien äärellä.
Sisävesien veden laadun muutokset ovat kymmenen viime vuoden aikana olleet 
melko vähäisiä. Pääosa järvien pinta-alasta, noin 80 % on säilynyt erinomaisena tai 
hyvänä. Haitallisesti muuttuneiden vesialueiden tilassa ei ole kuitenkaan nähtävissä 
oleellista paranemista. Eräät latvavedet ovat toipuneet aiemmasta happamoitumises-
ta. 
Jokien yleistila on järviä huonompi niin, että lähes 60 prosentin tila on alle hyvän. Ran-
nikon läheisten jokivesistöjen ja järvien perustila on yleensä vain tyydyttävä, mihin 
vaikuttaa ihmistoimintojen lisäksi myös maaperästä tuleva humuksen, saviainesten 
ja fosforin huuhtoutuma. Lyhytaikainen ja äkillinen happamuuden nousu aiheuttaa 
haittoja veden laadulle ja eliöstölle monissa Pohjanmaan jokivesissä.
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Merialueella rannikon läheisten alueiden rehevöityminen on edennyt lähes kaikilla 
alueilla niin, että entistä suurempi osa on heikentynyt käyttökelpoisuudeltaan hyväs-
tä tyydyttäväksi. Erityisen laajaa on veden laadun heikkeneminen ollut Suomenlah-
della ja Saaristomerellä.  Suomenlahti ja huomattava osa Saaristomeren sisäsaaristoa 
ovat käyttökelpoisuudeltaan tyydyttäviä. Muu osa Saaristomerta on käyttökelpoi-
suudeltaan vain hyvä, mikä osoittaa merialueiden luonnontilaista voimakkaampaa 
rehevyyttä. Tähän vaikuttavat sekä maa-alueilta valuva haja- ja jätevesikuormitus, 
että Itämeren vesirungon yleistilassa todetut muutokset, kuten rehevöitymisen pitkä-
aikainen kehitys, syvänteiden hapettomuus ja muut sisäisen kuormituksen vaikutuk-
set. Rannikkovesissä on suurten yhdyskuntien ja teollisuuspaikkakuntien edustoilla 
myös välttävän käyttökelpoisuuden alueita. Saaristomerellä näkyy paikoitellen sel-
västi kalankasvatuksen vaikutus. Selkä- ja Perämeren rannikolla vesien yleistila on 
säilynyt Suomenlahtea ja Saaristomerta parempana.  Selkä- ja Perämeren uloimmat 
osat on luokiteltu käyttökelpoisuudeltaan erinomaisiksi ja vain rannikon lähellä on 
kapeahko erinomaista huonompi alue.
Vesien tilan kuvaamiseen käytetään maassamme nykyisin käytössä olevaa yleistä 
käyttökelpoisuusluokittelua. Tämä luokittelu painottuu veden kemiallista laatua il-
mentäviin muuttujiin, mutta ottaa jossain määrin huomioon myös vesien morfologi-
set ja biologiset muutokset. Luokittelu kuvaa varsinkin ravinnekuormituksen vaiku-
tuksia. Nykyinen käyttökelpoisuusluokitus ei kuitenkaan anna riittävän laajaa kuvaa 
pintavesien ekologisesta tilasta eikä ota tarpeeksi huomioon ympäristöön joutuvien 
haitallisten aineiden aiheuttamia uhkia vesiluonnolle. Eräin paikoin on nähtävissä, 
että kuormituksen vähennyttyä vesistöjen pohja ei ole toipunut yhtä nopeasti, kuin 
veden laadun perusteella voisi päätellä. Myöskään vesialueiden umpeenkasvu, ajoit-
taiset levähaitat tai kalanpyydysten, rantojen ja laitureiden limoittuminen eivät näy 
käyttökelpoisuusluokituksessa. Viisiportainen luokittelu on myös niin yleispiirteinen, 
että pienet vähittäiset muutokset vesien tilassa näkyvät siinä vasta viiveellä.
Vesien luokitteluperusteet muuttuvat lähivuosina vesipuitedirektiivin ja vesienhoito-
lain vaatimuksia vastaavaksi. Biologisia muuttujia painotetaan nykyistä enemmän, 
koska luokittelu tehdään vertaamalla nykyistä ekologista tilaa luonnontilaan. 
Pohjavesien		tila	
Pohjavesien tila on Suomessa pääosin hyvä. Suomessa on todettu muuhun Euroop-
paan verrattuna vähän ihmistoiminnasta peräisin olevien haitta-aineiden aiheuttamia 
pohjaveden pilaantumistapauksia. Pilaantumistapaukset ovat yleensä olleet paikalli-
sia, eivätkä ne ole yleensä estäneet kokonaan veden käyttöä talousveden hankintaan. 
Maaperän luontaisista ominaisuuksista johtuvia  laatuongelmia, kuten korkeita rauta- 
ja mangaanipitoisuuksia esiintyy eräillä alueilla. Kallioporakaivojen veden radon-, 
fluoridi- ja arseenipitoisuudet saattavat paikallisesti rajoittaa pohjaveden käyttöä. 
Kallioperässämme paikoitellen esiintyvät malmiesiintymät saattavat myös luontai-
sesti vaikuttaa pohjaveden laatuun esimerkiksi kohonneina raskasmetallipitoisuuk-
sina. Pohjavesialueilla esiintyy kuitenkin monia toimintoja, jotka aiheuttavat riskejä 
pohjavesien laadulle. 
Vesiensuojelun	yhteiskunnallinen	merkitys
Vesistön tilalla on tärkeä merkitys vedenhankinnalle, kalataloudelle, vesien virkis-
tyskäytölle, elinkeinotoiminnoille sekä asuinympäristön viihtyisyydelle ja vesiluon-
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nolle. Suomessa on 40 000 vapaa-ajan asuntoa.  Veneily on voimakkaasti kasvava 
vapaa-ajanviettotapa ja veneiden määrä on jo nyt noin 3 000. Vapaa-ajan kalastajia 
on noin 1,9 miljoonaa. 
Rehevöitymisen vaikutukset, kuten rantojen ja pyydysten limoittuminen, kalalajiston 
muutokset ja levämyrkkyjen terveysriskit aiheuttavat haittoja vesien käytölle. Vesis-
töt lisäävät monien kuntien vetovoimaisuutta matkailuun ja kesäasutukseen. Veden 
laadun heikkeneminen voi vähentää kuntien vetovoimaisuutta ja tätä kautta saatavia 
tuloja. Vesiluonnossa olevat haitalliset aineet voivat estää kalakantojen kaupallista 
hyödyntämistä. Vedenhankinnalle voi aiheutua merkittävää haittaa vesien tai pohja-
vesien likaantuessa. 
Biologisesti monimuotoinen ja mahdollisimman luonnontilainen vesiympäristö on 
tärkeä eliöstön ja luontotyyppien sekä luonnon ekologisen toimintakyvyn säilyttämi-
selle. Vesiä muuttavien toimintojen seurauksena monet vaelluskalakannat ovat hä-
vinneet tai muuttuneet uhanalaisiksi. Esimerkiksi meritaimen on erittäin uhanalainen 
laji, jonka elinolosuhteita vesirakentaminen, ravinne- ja kiinto-ainekuormitus sekä 
virtaamien muutokset ovat heikentäneet. Luontaisten kalakantojen elvyttämisellä on 
tärkeä merkitys ammatti-  ja virkistyskalastukselle.
Vesivaroja käytetään tai muutetaan moniin sellaisiin käyttötarpeisiin, jotka tuottavat 
yksityis-,  alue- tai kansantaloudellisia hyötyjä, mutta joista voi aiheutua haittoja ve-
sien muille käyttömuodoille, vesi- ja rantaluontotyypeille ja vesieliöstölle. Tällaisia 
ovat esimerkiksi vesien käyttö energian tuotantoon, liikenteeseen tai vesirakenta-
mis- ja säännöstelyhankkeet. Hyvällä suunnittelulla näitä haittoja voidaan vähentää 
ja välttää. 
Vesivarat ovat Suomelle merkittävää kansallisomaisuutta ja niiden suhteellinen mer-
kitys kasvaa edelleen tulevaisuudessa. Vesivarojen vastuullisesta hoidosta hyötyvät 
yhteiskunnan kaikki osapuolet. Kansallisessa vesiensuojelussa tulee tehdä kaikki voi-
tava kustannusten ja hyötyjen välistä suhdetta mahdollisimman hyvin optimoiden. 
Toimia tarvitaan kaikilla tasoilla lähtien maapallon laajuisista toimista ilmastomuu-
toksen hillitsemiseksi aina paikallisen tason toimiin, jotka voivat koskea haja-asutuk-
sen vesiensuojelua, yksittäisten kuluttajien valintoja sekä elintapojen muuttamista 
niin, että talouksissa syntyy vesistöön joutuvia jätteitä entistä vähemmän.
3.	V	e	s	i	e	n	s	u	o	j	e	l	u	n			t	a	v	o	i	t	t	e	e	t
Vesiensuojelun suuntaviivojen valmistelussa on otettu huomioon vesien hoidon jär-
jestämisestä annetussa laissa määritellyt yleiset tavoitteet. 
Periaatepäätöksessä on vesiensuojelun suuntaviivojen eri osa-alueille määritelty tar-
kennetut tavoitteet vesiensuojelun kannalta keskeisille osa-alueille.   
4.	P	e	r	i	a	a	t	e	p	ä	ä	t	ö	k	s	e	n		k	e	s	k	e	i	s	e	t		e	h	d	o	t	u	k	s	e	t	
Vesiensuojelun  suuntaviivat määritellään seuraaville vesiensuojelun keskeisille osa-
alueille: 
•  Rehevöitymistä aiheuttavan ravinnekuormituksen vähentäminen, 
•  Haitallisista aineista aiheutuvien riskien vähentäminen, 
•  Vesirakentamisen ja vesistöjen säännöstelyn haittojen vähentäminen, 
•  Pohjavesien suojelu, 
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•  Vesiluonnon monimuotoisuuden suojelu sekä
•  Vesien kunnostus
Suuntaviivojen valmistelussa on otettu huomioon eri toimialojen vaikutukset ve-
sien tilaan ja käyttömahdollisuuksiin, tähän mennessä tehdyt toimet ja aiempien 
tavoitteiden saavuttaminen sekä nykyisten toimien ja keinojen riittävyys ja niiden 
kehittämistarpeet. Käytettävissä olevien toimien ja keinojen kustannustehokkuus 
sekä niiden ympäristölliset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset on otettu 
myös huomioon. 
Suomi on sijoittunut useassakin vesiensuojelun kansainvälisessä vertailussa kärki-
paikalle, mikä on johtunut mm. pitkän aikavälin tavoitteiden asettamisesta, tehok-
kaista instituutioista, tutkimustiedon laajasta hyväksikäytöstä sekä hyvin toimivasta 
yhteistyöstä eri toiminnanharjoittajien ja sidosryhmien kanssa. Näitä kokemuksia 
tulisi hyödyntää  nykyistä laajemmin Suomen vesialan kansainvälisessä yhteistyössä. 
Eri hallinnonalojen ja muiden keskeisten tahojen yhteistyönä tulisi valmistella ve-
sialan kansainvälisen yhteistyön strategia, jossa hyödynnetään ja kehitetään Suomen 
nykyistä vesialan kansainvälistä osaamista. Tällä parannettaisiin myös Suomen nä-
kyvyyttä vesialan kansainvälisessä yhteistyössä.   
4.1	 Rehevöitymistä	aiheuttavan	ravinnekuormituksen	vähentäminen
Vesiensuojelun suuntaviivojen tärkein painoala on rehevöitymistä aiheuttavan ravin-
nekuorman vähentäminen. Kuvissa 2 ja 3 on esitetty eri kuormituslähteiden suhteel-
linen osuus Suomen vesien fosfori- ja typpikuormituksesta vuonna 2004. Sisävesien 
ja Itämeren rehevöitymistilanne on seurausta vuosikymmeniä jatkuneesta kuormi-
tuksesta. Rehevöitymiskehityksen pysäyttäminen ja vesien tilan parantaminen vie 
siten myös aikaa. 
Suurin tarve ravinnekuormituksen vähentämisessä kohdistuu maatalouteen. Periaa-
tepäätöksen ehdotukset tähtäävät siihen, että rehevöitymiskehitys saadaan pysäytet-
tyä vesistöissä, joilla maatalouden kuormituksella on keskeinen merkitys rehevöity-
misen aiheuttajana. Rehevöitymistä ja siitä johtuvia haittoja tulee saada vähennettyä 
osassa näitä vesistöjä vuoteen 2015 mennessä.
Viljelykäytännöt ovat kehittyneet monessa suhteessa vesiensuojelun kannalta myön-
teisesti. Esimerkiksi vesistöjen varsilla olevat suojavyöhykkeet ovat lisääntyneet sekä 
lannoitteita ja karjanlantaa käytetään  peltohehtaaria kohti aiempaa vähemmän. Myös 
eroosiota vähentävät muokkausmenetelmät ovat yleistyneet. Suomen peltojen keski-
määräinen typpitase on pienentynyt 1980- ja 1990-lukujen taitteesta lähtien vuoteen 
2002 mennessä tasolta 90 kg/ha tasolle 50 kg/ha. Vähennyksen arvellaan johtuvan 
lähes yksinomaan väkilannoituksen vähenemisestä.  Samaan aikaan fosforitase on 
pienentynyt tasolta 30 kg/ha tasolle 8 kg/ha. Typpitaseen huomattava lasku vuodesta 
1990 on todennäköisesti vähentänyt myös peltomaiden kuormituspotentiaalia. Sen 
sijaan fosforitaseen kohdalla taseen pienentyminen ei vielä ole johtanut merkittävään 
kuormituspotentiaalin laskuun. 
Vuoteen 2005 ulottuvan vesiensuojelun tavoiteohjelman toteutumisen arvion mukaan 
maatalouden ravinnekuormituksessa eikä sen kuormittamissa vesissä ole tapahtunut 
1990-luvun alkupuoleen verrattuna valumasta riippumattomia muutoksia. Vesien-
suojelun tavoitteet vuoteen 2005 –ohjelman tavoite vähentää maatalouden kuormi-
tusta puoleen 1990-luvun alkupuolen tasosta on ympäristötavoitteiden perusteella 
edelleen ajankohtainen. Sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset huomioon ottaen ta-
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voitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin yli vuoden 2015 (mahdollisesti 2020-lu-
vulle) ulottuvia toimia.  Maatalouden ravinnekuormitusta tulee kuitenkin vähentää jo 
vuoteen 2015 mennessä merkittävästi, vähintään kolmanneksella vuosien 2001-2005 
keskimääräiseen (ja 1990-luvun alkupuolen) tasoon verrattuna. Maatalouden fosfo-
rikuormitus oli vuosina 2001-2005 arviolta noin 3000 tonnia vuodessa sekä typpi-
kuormitus noin 30 000 tonnia vuodessa. Toimet maatalouden ravinnekuormituksen 
puolittamistavoitteen saavuttamiseksi tulisi toteuttaa mahdollisimman pian.
Keskeisin keino maatalouden ravinnekuormituksen rajoittamisessa on maatalouden 
ympäristötukiohjelman toimeenpano. Uusi vuoden 200 alusta alkava maatalouden 
ympäristötukiohjelma tuo jossain määrin parannusta vesiensuojeluun mahdollista-
malla esimerkiksi suojakaistojen ja  kosteikkojen sekä karjanlannan hyötykäytön li-
säämisen sekä tuen paremman kohdentamisen. Nykyisen laajuiset toimet ja keinot 
eivät ole kuitenkaan riittäviä rehevöitymisen pysäyttämiseksi ja vesien tilan paranta-
miseksi. Olemassa olevien keinojen soveltamiseen ja kohdentamiseen liittyviä tarpei-
ta sekä uusia ohjauskeinoja tuleekin selvittää täydentämään ympäristötukijärjestel-
män keinoja.  Tässä yhteydessä tulee selvittää myös tarpeelliset lainsäädännölliset 
ja  taloudelliset ohjauskeinot vesiensuojelutavoitteiden saavuttamiseksi. Ympäris-
tötukiohjelman toimia on tarpeen kohdentaa nykyistä paremmin vesiensuojelun 
ongelma-alueille.
Ympäristöpolitiikan keinot eivät yksin riitä maatalouden kuormituksen riittävään 
vähentämiseen. Maatalouden ravinnepäästöjen vähentämisen mahdollisuuksia sel-
vitettäessä on tarkasteltava vesiensuojelun yhteyksiä  mm. maatalous-, vero- ja ener-
giapolitiikkaan samoin kuin sen kytkentöjä ilmastopolitiikkaan. Tulevaisuudessa on 
selvitettävä esimerkiksi, saataisiinko vesiensuojelun kannalta kriittisillä alueilla hyö-
tyjä viljelemällä nykyisten viljelykasvien sijasta vesiä vähemmän kuormittavia ener-
giakasveja, ja millä edellytyksillä näiden viljelyä voitaisiin edistää. Lisäksi tarvitaan 
tehokkaita keinoja karjatalouden ravinnepäästöjen estämiseksi ja lannan hyötykäytön 
parantamiseksi. Tämän takia esitetään käynnistettäväksi hallinnonalojen yhteinen 
jatkoselvitys. Tavoitteena olisi selvittää sellaisia keinoja, joiden avulla maatalouden 
ravinnekuormitus saataisiin vähennettyä vuoteen 2015 mennessä vähintään kol-
manneksella vuosien 2001-2005 keskimääräiseen valtakunnalliseen tasoon verrattu-
na.  Kuormitustasoa koskevat arviot ja vähentämistarpeet tarkentuvat alueellisessa 
suunnittelussa. Toimet ja keinot maatalouden ravinnekuormituksen puolittamiseksi 
pidemmällä aikavälillä tulee myös selvittää.
Metsätalouden vesiensuojelussa korostetaan metsätaloustoimien hyvää ennakko-
suunnittelua, johon kuuluu riittävien suoja- ja suotautumisvyöhykkeiden käyttö 
kaikissa vesistöissä erityisesti eroosion vähentämiseksi. Pienvesien suojelua on te-
hostettava, jota varten on tarpeen kehittää myös vesilainsäädäntöä. Valtion osallis-
tumisperusteet metsätaloustoimenpiteiden, erityisesti metsien lannoitusten ja kun-
nostusojitusten  rahoitukseen pitäisi arvioida vesiensuojeluvaikutukset huomioon 
ottaen. Metsätaloudellisesti kannattamattomat ojitusalueet tulisi jättää ojittamatta ja 
ojitettuja alueita tulisi ennallistaa mm. suoluonnon säilyttämiseksi ja tulvasuojelun 
parantamiseksi. Vaurioituneita alueita tulee kunnostaa ja palauttaa myös hydrologi-
silta ominaisuuksiltaan. 
Yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesikuormitusta on alennettu merkittävästi 190-
luvun alkupuolelta lähtien. Kuormituksen väheneminen näkyy myös vesien tilassa 
siten, että haitat ovat selvästi lieventyneet ja haitta-alueet supistuneet.  Nämä kuormi-
tuslähteet aiheuttavat edelleen monilla alueilla yhdessä muun kuormituksen kanssa 
rehevöitymisongelmia ja muita haittoja. Periaatepäätöksessä korostetaan jäteveden 
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pudistuksen jatkuvaa parantamista ja vesien tilaan vaikuttavan kuormituksen vä-
hentämistä erityisesti silloin, kun jätevesiä johdetaan sellaisiin vesiin, joiden tila on 
alle hyvän tai vesien tila uhkaa heiketä ja joilla vesien tilaa voidaan parantaa näiden 
kuormituslähteiden jätevesien puhdistusta tehostamalla. 
Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot on rakennettu pääosin 190- ja 80-luvuilla. 
Laitosten toimintaa on tehostettu edelleen 1990- ja 2000-luvulla. Tällä hetkellä on 
tarvetta erityisesti vanhenevien viemäreiden ja puhdistamoiden korjauksiin ja kun-
nossapitoon. Jätevesien puhdistustuloksiin voidaan vaikuttaa käsittelyprosessien 
optimoinnilla ja puhdistamoiden käytöllä.   
Yhdyskuntien osalta esitetään kehitettäväksi  ja otettavaksi käyttöön ympäristölupaa 
täydentäviä vapaaehtoisia ja taloudellisesti edullisia toimia jätevesikuormituksen 
vähentämiseksi ympäristötavoitteet huomioon ottaen. Tässä yhteydessä selvitetään 
mahdollisuudet ympäristöhallinnon ja  toimialan väliseen sopimukseen kuormituk-
sen yleisistä vähentämistavoitteista ja toimista vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja 
tilan heikkenemisen estämiseksi. Yhdyskuntien tehostettu typenpoisto toteutetaan 
niillä laitoksilla, jotka vaikuttavat typpiherkkiin merialueisiin lähinnä Merenkurkusta 
etelään ja itään Suomenlahden pohjukkaan. Tavoitteena on Suomen Itämeren suo-
jeluohjelman mukaisesti, ettei yli 10 000 asukkaan jätevedenpuhdistamoilta päädy 
näihin merialueisiin enempää kuin 30 prosenttia puhdistamoille tulevasta typen 
määrästä. 
Jätevesilietteestä huolehtiminen ja lietteen loppusijoitus on tärkeä osa sekä yhdys-
kuntien että haja-asutuksen vesiensuojelua. Pintavalumana vesistöön joutuvien hu-
levesien aiheuttamien haittojen vähentämiseen kiinnitetään myös lisääntyvää huo-
miota. 
Haja-asutuksen ravinnekuormituksen alentamistoimet perustuvat haja-asutuksen 
talousjätevesien käsittelystä annetun asetuksen (542/2003) toimeenpanoon Suomen 
Itämeren suojeluohjelman ja sen toimenpideohjelman mukaisesti. Tavoitteena on, 
että vuoteen 2015 vähintään 95 prosentissa viemäriverkkojen ulkopuolella vuoden 
2004 alussa olleista kiinteistöistä jätevedet käsitellään parhaalla käyttökelpoisella 
tekniikalla.
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä sekä lietteen käsittelyä ja sijoitusta varten on 
tarpeen kehittää ja ottaa käyttöön teknologioita, jotka ovat kustannustehokkaita, 
helppohoitoisia  ja ympäristöllisesti kestäviä. Näitä koskevia huoltopalveluita on 
myös tarpeen kehittää.  
Haja-asutuksen jätevesihuollon rahoitustuen jatkaminen on tärkeää. Avustusjärjes-
telmää pyritään kehittämään siten, että investointien ruuhkautuminen siirtymäkau-
den lopussa vältetään. Jätevesijärjestelmän tehostamisen siirtymäkausi ulottuu vuo-
den 2014 alkuun lukuun ottamatta kohteita, joille on myönnetty tapauskohtaisesti 
lykkäystä.  
Teollisuuden	jätevesien	ravinnekuormituksen vähentämisessä kiinnitetään erityis-
tä huomiota typen poiston tarpeen arviointiin sekä prosessien häiriötilanteiden ehkäi-
syyn ennalta. Varautuminen tulvariskien vaikutuksiin tulee myös ottaa huomioon.
Turvetuotannon haittojen vähentämisessä painotetaan sijainninohjausta, valuma-
alueittaista suunnittelua, elinkaaren aikaiset vaikutukset huomioon ottavan parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan käyttöä sekä tuotannosta vapautuvien alueiden jälkikäytön 
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suunnittelua.  Turvetuotannon vesiensuojelua toteutetaan vuoteen 2005 ulottuvan 
vesien suojelun toimenpideohjelman mukaisesti. Lisäksi sovelletaan ympäristömi-
nisteriön hallinnonalalleen antamaa turvetuotannon ympäristönsuojeluohjetta.
Turkistuotannon ja turkiseläinkasvatuksen  haittojen vähentämisessä  korostetaan 
vesiensuojelunäkökohtien huomioon ottamista tuotannon sijoittautumisessa,  par-
haan käyttökelpoisen tekniikan soveltamista ravinnepäästöjen vähentämiseksi sekä 
lannan hyötykäytön ja tuotteistamisen selvittämistä. 
Kalankasvatuksen ravinnekuormituksella on vaikutusta erityisesti Saaristomeren 
rehevöitymiseen. Vesiensuojelua tulee tehostaa erityisesti silloin, kun kuormitus 
kohdistuu pintavesiin, jotka ovat alle hyvän tilan tai tila uhkaa heiketä kalankas-
vatuksen ravinnekuormituksen johdosta ja joissa vesistön tilaa voidaan parantaa 
kalankasvatuksen kuormituksen alentamisella. Kalankasvatuksen haittojen vähen-
tämisessä sijainninohjauksella sekä rehujen ja ruokintamenetelmien kehittämisellä 
on  tulevaisuudessakin tärkeä merkitys.  Myös maa-allaskasvatuksen vesiensuoje-
lutoimia tulee tehostaa. 
Uusina keinoina ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi ehdotetaan kehitettäväksi ja 
otettavaksi käyttöön vapaaehtoisia toimia, joilla voitaisiin saavuttaa kalankasvatuk-
sen toimialakohtaiset ja alueelliset ympäristötavoitteet tuotannon tasosta riippu-
matta. Tällainen keino olisi esimerkiksi ravinteiden poisto vähempiarvoisen kalan 
pyynnin muodossa kalankasvatuslaitoksen vaikutusalueella.
Euroopan kalatalousrahastosta voidaan myöntää palkkioita vesiviljely-yritysten to-
teuttamiin ympäristötoimenpiteisiin. Maa- ja metsätalousministeriön laatimassa ja 
Euroopan komissiolle hyväksyttäväksi lähetettävässä toimintaohjelmassa ehdote-
taan, että Suomessa voitaisiin myöntää palkkio, joka kattaisi enintään 50% niistä 
lisäkustannuksista, jotka aiheutuvat  tavanomaiset hyvät vesiviljelytavat ylittävistä 
ympäristönsuojelutoimista ja -käytännöistä. 
Vuonna 200 valmistuvalla Itämeren maiden yhteisellä Itämeren toimintaohjelmalla 
sekä parhaillaan valmisteltavana olevalla EU:n meristrategiadirektiivillä on tärkeä 
merkitys Itämeren	 ravinnekuormituksen	 alentamisessa. Ehdotetun direktiivin 
tavoitteena on saavuttaa meriympäristön hyvä tila viimeistään 2021. Jäsenvaltiot 
velvoitetaan laatimaan meristrategioita niille kuuluvia merivesiä varten kullakin 
meri-alueella, Itämeri mukaan lukien.
Itämeren rehevöitymisen vähentäminen edellyttää, että myös Suomen lähialueilla 
toteutetaan toimia  ravinnepäästöjen vähentämiseksi. Erityisen tärkeää on vähentää 
Pietarista sekä Leningradin alueelta ja Karjalan tasavallasta tulevaa ravinnekuormi-
tusta.  Suomi tukee osaltaan näitä toimia ympäristöyhteistyön Venäjä-strategian 
2006-2010 mukaisesti. 
Itämeren alusliikenteen jätevesipäästöt tulee ehkäistä vaikuttamalla tätä koskevien 
kansainvälisten määräysten tiukentumiseen ja määräysten valvontaan. Ilman kaut-
ta tuleva typpikuormitus on selvästi lisääntymässä. Kaukokulkeutumana tulevan 
typpikuormituksen vähentymiseen onkin vaikutettava kansainvälisen ilmansuoje-
lupolitiikan keinoin.  Kotimaisin toimin tulee vaikuttaa liikenteen päästöjen vähen-
tymiseen. 
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Suomen Itämeren suojeluohjelmassa vuodelta 2002 sekä Itämeren ja sisävesien suo-
jelun toimenpideohjelmassa vuodelta 2005 on esitetty tarkempia toimia Itämeren 
tilan parantamiseksi.  
4.2	 Haitallisista	aineista	aiheutuvan	kuormituksen	vähentäminen
Suomessa tällä hetkellä tunnistetut ja mitatut haitallisten aineiden pitoisuudet ve-
siympäristössä ovat kansainvälisesti vertaillen varsin alhaisia. Vesiympäristöstä 
löydetään kuitenkin uusia haitallisia aineita tutkimuksen ja analyysimenetelmien 
kehittyessä. Eräitä tunnistettuja ongelmakysymyksiä ovat Itämeren kalojen dioksiini-
pitoisuudet, orgaanisten tinayhdisteiden kertyminen pohjasedimenttiin satamissa ja 
veneväylillä sekä saastuneet maa-alueet. Humuspitoisten metsäjärvien sekä tekoaltai-
den kalojen elohopeapitoisuudet ovat eräillä alueilla korkeita johtuen ilmaperäisestä 
laskeumasta sekä elohopean huuhtoutumisesta maaperästä. Myös vesirakentaminen 
ja metsäojitukset voivat lisätä elohopeapitoisuuksia. Kuljetukset maanteillä sekä 
Itämeren lisääntyneet öljy- ja kemikaalikuljetukset aiheuttavat onnettomuusriskejä. 
Maaperän luontaiset ominaisuudet aiheuttavat eräillä aluilla haitallisten aineiden 
kuormitusta.  Mm. maaperän raskasmetalli-, arseeni-, fluoridi- ja radonpitoisuudet 
sekä Pohjanmaan alunapitoiset maat aiheuttavat paikallisesti erityisongelmia pinta- 
ja pohjavesille. Näköpiirissä oleva kaivosteollisuuden voimakas lisääntyminen voi 
aiheuttaa metallien lisäkuormitusta. Myös tulvien aiheuttamat riskit ja niihin varau-
tuminen on tarpeen ottaa huomioon vesiensuojelutoimien suunnittelussa. 
Haitallisia aineita koskevien ehdotusten tavoitteena on näistä aineista aiheutuvien 
riskien nykyistä parempi tunnistaminen, riskien estäminen sekä päästöjen vähentä-
minen vaiheittain tai kerralla.
Haitallisten aineiden esiintymistä, käyttäytymistä  ja vaikutuksia koskevaa tietope-
rustaa on tarpeen parantaa. Lisää tietoa tarvitaan mm. ekologisesta riskinarvioin-
nista. 
Teollisuuden haitallisten aineiden päästöjen vähentyessä korostuu hajapäästölähtei-
den ja laskeuman merkitys. Yhdyskuntien jätevesissä esiintyvien haitallisten aineiden 
lisäksi tietotasoa on tarpeen parantaa mm. kaatopaikkojen suotovesien, taajamien 
hulevesien, pienen ja keskisuuren teollisuuden sekä mahdollisen kaivostoiminnan li-
sääntymisen aiheuttamien haitallisten aineiden päästöistä ja niiden vaikutuksista.
Yhdyskuntien jätevedet ovat merkittävimpiä ihmisperäisten suolisto-organismien 
kuormituslähteitä. Jätevesien hygieenisiin vaikutuksiin on tarpeen kiinnittää lisään-
tyvää huomiota myös EU-lainsäädännön toimenpanoon liittyen. Tämän takia yhdys-
kuntien jätevesien hygieenisten riskien vähentämiseksi on tarpeen kehittää ja ottaa 
käyttöön eri toimijoiden yhteistyönä menettelytapoja ja keinoja.   
Päästöjen hallintatoimet priorisoidaan aikataulullisesti ja aineittain ottaen huomioon 
päästöjä vastaanottavien vesistöjen tila. Haitallisten aineiden kuljetuksiin liittyvien 
riskien hallinnan parantamiseen samoin kuin pilaantuneista sedimenteistä aiheutu-
vien haittojen estämiseen kiinnitetään lisääntyvää huomiota. Teollisuuden ja yhdys-
kuntien alapuolisten vesistöjen sedimenttien haitallisista aineista ja niihin liittyvistä 
riskeistä tarvitaan myös nykyistä enemmän tietoa.  
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Hallinnon keskeisiä keinoja haitallisista aineista aiheutuvan kuormituksen vähentä-
misessä ovat ympäristölupamenettely, tuotevalvonta, käyttäjien ympäristötietoisuu-
den parantaminen sekä tutkimus ja seuranta.  Myös kansainvälisellä yhteistyöllä on 
tärkeä merkitys.  
Asetuksella vesiympäristölle haitallisista ja vaarallisista aineista (VESPA) sekä kan-
sallisella kemikaaliohjelmalla vuodelta 2006 on tärkeä merkitys haitallisten aineiden 
ja kemikaalien aiheuttamien riskien vähentämisessä EU:ssa sekä muussa kansainvä-
lisessä yhteistyössä tehtävän työn lisäksi. VESPA -asetuksella määritellään vaaralli-
sille ja haitallisille aineille ympäristölaatunormeja sekä päästöjen raja-arvoja. 
4.3	 Vesirakentamisen	ja	vesistöjen	säännöstelyjen	haittojen	vähentäminen
Säännöstelystä  ja vesirakentamisesta vesistön tilalle ja käyttökelpoisuudelle aiheu-
tuvia haittoja tulee vähentää  edelleen soveltamalla ja kehittämällä ympäristölle 
suotuisia ja luonnonmukaisia menetelmiä. 
Säännöstelystä aiheutuvien haittojen vähentämistä on selvitetty lähes kaikissa mer-
kittävimmissä säännöstellyissä vesistöissä. Tällaisia selvityksiä tarvitaan edelleen 
myös vesienhoidon suunnitteluun liittyen, jonka takia vesistösäännöstelyjen tarkoi-
tuksenmukaisuus ja mahdollisuudet haittojen vähentämiseen tulisi arvioida vuoteen 
2015 mennessä niissä vesistöissä, joissa säännöstelystä aiheutuu huomattavaa haittaa 
vesiympäristölle tai sen käytölle. Tällaisia arvioita olisi hyödyllistä tehdä  keskeisillä 
vesialueilla muitakin vesirakennushankkeita koskien. Säännöstelykäytäntöjä tulee 
tarkistaa tarvittaessa vesiensuojelun ja vesien käytön tarpeet huomioon ottaen. Van-
hoja vesirakenteita on myös tarpeen kunnostaa. Kalaston elinolosuhteita rakenne-
tuissa vesistöissä on tarpeen edistää parantamalla  lisääntymisalueita ja kulkumah-
dollisuuksia sekä tarvittaessa kalanpoikasia istuttamalla.  Lyhytaikaissäännöstelyjen 
aiheuttamia  haittoja on tarpeen vähentää selvityksiin perustuen.  
Ilmastomuutos voi lisätä jo lyhyellä aikavälillä ääri-ilmiöiden, kuivuuden ja tulvien 
esiintymistä. Jatkotyössä onkin tärkeää täsmentää ilmastomuutokseen liittyviä vaiku-
tusarvioita, suunnitella toimia sekä myös luoda sopeutumisstrategioita  haitallisten 
vaikutusten vähentämiseksi. Tässä yhteydessä tulisi myös selvittää tarvetta tarkistaa 
vesistöjen säännöstelyjä tulevat ääri-ilmiöt huomioon ottaen.  
Pienimuotoinen vesistörakentaminen, kuten mökkirantojen ruoppaukset ja täytöt 
sekä pienten pengerteiden rakentaminen, ovat selvästi lisääntyneet viime aikoina. 
Haittojen vähentämiseksi vesilain mukaista ohjausta ja valvontaa on tarpeen kehittää 
ja yhtenäistää.  Opastusta ja tiedotusta tulee myös parantaa. 
4.4	 Pohjavesien	suojelu
Alustavien arvioiden mukaan noin 25 prosentilla vedenhankinnalle tärkeistä poh-
javesialueista esiintyy ihmistoiminnasta aiheutuvia riskejä. Näiden alueiden pin-
ta-ala vastaa noin 40 prosenttia tärkeiden pohjavesialueiden pinta-alasta. Riskien 
lisääntyminen on suurinta Etelä- ja Länsi-Suomessa erityisesti Salpausselällä ja sen 
eteläpuolisilla pohjavesialueilla. Pohjavesiin kohdistuvien riskien tunnistaminen, 
vähentäminen ja hallinta on tärkeää. 
Pohjavesiriskejä aiheutuu erityisesti haitallisia aineita käyttävästä tai varastoivasta 
teollisuudesta, näiden aineiden kuljetuksista, palavien nesteiden varastoinnista, eläin-
suojista, lannoitteiden ja torjunta-aineiden käytöstä, liikennealueiden hoidosta, ve-
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denotosta sekä pilaantuneista maa-alueista ja maa-aineksen otosta. Ihmistoiminnot 
keskittyvät usein pohjavesialueille ja tämän vuoksi pohjavesien tilaa heikentävät 
yleensä monet tekijät samanaikaisesti.  
Pohjavesien suojelussa painotetaan ennalta ehkäiseviä toimia riskien vähentämiseksi. 
Ympäristölainsäädännön keinojen ohella maankäytön suunnittelulla on tärkeä merki-
tys. Pohjavesille riskejä aiheuttavat toiminnot tulee sijoittaa luokiteltujen pohjavesi-
alueiden ulkopuolelle. Ellei tämä ole mahdollista, pilaantumisvaara tulee poistaa mm. 
rakenteellisin suojatoimenpitein. Tärkeillä ja muilla vedenhankintaan soveltuvilla 
pohjavesialueilla jatketaan turkistarhojen siirtämistä pohjavesialueiden ulkopuolelle 
huolehtimalla samalla tarvittavasta maaperän kunnostuksesta.    
Pohjavesien suojelusuunnitelmilla on tärkeä merkitys tulevaisuudessakin. Niitä tulisi 
laatia kaikille tärkeille pohjavesialuille sekä muille merkittäville vedenhankintaan 
soveltuville alueille.  Nykyisin suojelusuunnitelmat on laadittu lähes 60 prosentille 
sellaisista vedenhankinnalle tärkeistä pohjavesialueista, joilla on katsottu olevan 
merkittäviä ihmistoiminnasta aiheutuvia uhkia. Pohjavesien suojelusuunnitelmien 
laatimisvastuun ja suojelusuunnitelmien oikeusvaikutusten selkiinnyttämiseksi on 
tarpeen selvittää myös lainsäädännön muutostarpeet ja tähän liittyvät rahoitustar-
peet.  
Pohjavesiin kohdistuvien riskien tunnistamiseksi ja vähentämiseksi tulee kehittää 
valvontaa, tarkkailua ja valtakunnallista ohjausta. Myös pohjavesien suojelua koske-
vaa tutkimusta on tarpeen tehostaa.  
4.5	 Vesiluonnon	monimuotoisuuden	suojelu
Vesiluonnon suojeluun  kuuluu eliöiden ja luontotyyppien sekä niiden elinympäris-
tön suojelu. Vesiensuojelun suuntaviivojen ehdotuksilla tähdätään erityisesti pien-
vesien (kuten lähteet, purot, norot ja pienet lammet) suojeluarvojen säilyttämiseen 
ja parantamiseen, koska nämä ovat erityisen uhattuja. Pienvesien suojelua koskevia 
säännöksiä on tarpeen kehittää sekä parantaa lainsäädännön toimeenpanoa.  Pien-
vesien inventointeja ja vaurioituneiden pienvesien ennallistamista tulee edistää. 
Metsätalouden suunnittelua on tarpeen kehittää vesiluonnon tilan heikkenemisen 
estämiseksi.  On tärkeää, että vesiluonnonsuojelun tavoitteet otetaan huomioon 
maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa ja ohjauksessa. Natura 2000-verkkoon 
valittujen kohteiden hoitosuunnitelmat ovat keskeinen keino edistää vesi-, ranta- ja 
luontotyyppien suojelua, hoitoa ja kunnostusta. Metsätalouden rahoitusmekanismeja 
on myös tarpeen kehittää. 
Vesiluonnon monimuotoisuudesta sekä lajien ja luontotyyppien suojelutasosta ja sen 
kehittymisestä tarvitaan lisää tietoa. Tietoperustaa vesiluonnonsuojelun kannalta 
merkittävien lajien esiintymisestä tulisi myös parantaa. Erityisesti uhanalaisimpien 
lajien ja vesiluontotyyppien suojelutarpeista sekä niihin liittyvistä ennallistamis-, 
kunnostus- ja hoitomenetelmistä tarvitaan lisää tutkimusta. Myös merenalaisen luon-
non kartoituksen jatkaminen on tärkeää.
4.6	 Vesien	kunnostus
Vesien kunnostushankkeiden tarve lisääntyy entisestään, kun vesienhoitoalueiden 
toimenpideohjelmat ja vesienhoitosuunnitelmat valmistuvat.  Vesien kunnostuksen 
edistämiseen tarvitaan enenevässä määrin eri toimijoiden yhteistyötä ja eri rahoitus-
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lähteiden käyttöä. Esim. kalastusalueiden, suojeluyhdistysten ja vesialueiden omis-
tajien osallistumista vesien kunnostukseen ja hoitoon pyritään lisäämään. Valtion ja 
eri toimijoiden osallistumisperiaatteet vesien kunnostukseen tulisi tarkistaa. Kunnos-
tushankkeiden toteuttaminen nykyisen valtion tuen puitteissa ei ole riittävää, vaan 
hankkeiden edistämiseksi tulisi kehittää ja ottaa käyttöön muita keinoja  ja rahoitusta. 
Vesistöjen kunnostushankkeissa on tarpeen korostaa haitanaiheuttajien ja hyödynsaa-
jien yhteisvastuullisuutta vesistön tilasta. 
Monien virtaavien vesien kunnostus on tarpeen kalojen ja ravun tärkeiden lisäänty-
misalueiden ja elinympäristöjen parantamiseksi. Erityisen tärkeää on vaelluskalakan-




Vesiä rehevöittävien ravinteiden vähenemisen seurauksena veden laadun parane-
minen näkyy eniten sellaisilla asutuksen ja teollisuuden kuormittamilla alueilla, 
jotka purkuvesistön epäedullisten olosuhteiden vuoksi eivät vielä tällä hetkellä ole 
saavuttaneet hyvää tilaa. Maatalouden voimakkaasti kuormittamilla alueilla veden 
ravinnepitoisuudet alenevat esitettyjen toimien seurauksena niin, että rehevöitymi-
nen saadaan pysäytettyä ja osan vesiä tila paranemaan. 
Rannikkovesiin joutuvan typpi- ja fosforikuormituksen väheneminen parantaa vesien 
tilaa jokisuiden lähivesillä ja rannikon merkittävien pistekuormittajien edustoilla. 
Myönteisiä vaikutuksia on odotettavissa merenlahdissa ja  sisäsaaristossa. Lähialu-
eella, erityisesti Pietarissa toteutettavat vesiensuojelutoimet vaikuttavat  Suomenlah-
den ja välillisesti myös rannikkovesien tilaan. 
Ehdotettavilla toimilla tähdätään siihen, että haitallisten aineiden pitoisuuksien kasvu 
pinta- ja pohjavesissä estetään sekä hyvä kemiallinen tila saavutetaan lähes kaikissa 
pinta- ja pohjavesissä. Haitallisten aineiden aiheuttamien riskien arvioidaan vähene-
vän myös kuormitettujen alueiden pinta- ja pohjavesissä. Myös tietoisuus haitallisten 
aineiden aiheuttamista riskeistä ja niiden hallinnasta paranee. On kuitenkin selvää, 
etteivät monien pysyvien ja kertyvien aineiden, kuten dioksiinien, PCB:n, DDT:n ja 
elohopean pitoisuudet ekosysteemissä vähene lyhyessä ajassa.  Itämeressä esiintyy 
myös monia sellaisia haitallisia aineita, joita ei ole edes määritelty tai joiden pitoi-
suuksia ei tunneta. 
Esitettävillä toimilla tähdätään siihen, että rakennettujen vesistöjen käyttömahdol-
lisuudet ja ekologinen tila paranee niin, että se luo edellytyksiä myös luontaisesti 
lisääntyvien vaelluskalakantojen elpymiselle. 
Pohjaveden tilan heikkeneminen estetään alueilla, joilla ihmistoiminta aiheuttaa mer-
kittävää haittaa vedenhankinnalle tai pohjavesien tilalle. Pohjavesien tilan heikkene-
minen edelleen estetään tavoitteena saavuttaa  pohjaveden hyvä tila vuonna 2015.
Esitettävillä toimilla vähennetään vesiluontoon kohdistuvia paineita eri elinkeinotoi-
minnoista, erityisesti metsätaloudesta niin, että monimuotoisuuden vähenemiske-
hitys saataisiin pysähtymään ja luotua edellytyksiä järvi-, joki- ja meri- ja rannikko-
luontotyyppien suojelutilanteen parantumiselle.  Erityisesti pienvesien suojelutilanne 
paranisi selvästi.  Toimilla  pyritään vaikuttamaan vesiluonnon monimuotoisuuden 
sekä hydrologisten kokonaisuuksien palauttamiseen ja säilyttämiseen. 
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Ekologinen tila paranee kunnostuksen kohteena olleissa vesistöissä, joissa on jo to-
teutettu ulkoisen kuormituksen alentaminen tehokkaasti. Muiden kunnostustarpees-
sa olevien vesistöjen hyvän ekologisen tilan saavuttaminen todennäköisesti viivästyy 
vuodesta 2015. 
Taloudelliset	vaikutukset	
Suomalaisten elämänolojen parantaminen edellyttää yhteiskunnan eri osa-alueiden 
taloudellista panostamista vesiensuojeluun.  
Vesiensuojelun kansantaloudellisia, yhteiskunnallisia ja yksityistaloudellisia vaiku-
tuksia voidaan arvioida vain osittain. Vesien tilan heikkenemisestä aiheutuu yksittäi-
sille kansalaisille kohdistuvien kustannusten lisäksi myös yhteiskunnalle suoria tai 
välillisiä kustannuksia.  Taloudellisia vaikutuksia on arvioitava vesiensuojelutoimien 
seurauksena vesien tilan ja käyttökelpoisuuden paranemisella saavutettavien hyöty-
jen samoin kuin toimien kustannusten perusteella. 
Ympäristönsuojelulain aiheuttamisperiaatteen mukaan ympäristön pilaantumisen 
vaaraa aiheuttavan toiminnan harjoittaja vastaa vaikutusten ennaltaehkäisystä ja 
ym-päristöhaittojen poistamisesta tai rajoittamisesta mahdollisimman vähäiseksi. 
Useat suuntaviivoissa esitettävät toimet  perustuvat nykyisen lainsäädännön, suosi-
tusten ja ohjelmien täytäntöönpanon tehostamiseen, jonka takia näistä ei aiheudu suo-
ranaisia suuntaviivoista johtuvia lisäkustannuksia. Yksittäisiä toiminnanharjoittajia 
koskevat vesiensuojeluvaatimukset määritellään  luvanvaraisten toimintojen osalta 
ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisessa päätöksenteossa. Vesiensuojelutoimien 
tulee täyttää myös parasta käytettävissä olevaa teknologiaa koskevat vaatimukset.
Vesiensuojelutoimien tarkempi suunnittelu ja kohdentaminen tapahtuu vesienhoi-
tosuunnitelmissa. Suunnittelussa otetaan huomioon toimien alueellinen kohden-
taminen niihin toimintoihin, joiden merkitys on vesien tilatavoitteiden kannalta 
merkittävin ja joihin kohdistettavilla toimilla saadaan suurimmat ympäristön tilan 
parantamisesta saavutettavat hyödyt.  Vesien tilan heikkenemisen estämiseksi tai hy-
vään tilaan saattamiseksi tarvittavia toimia on siten arvioitava kokonaisvaikutukset 
huomioon ottaen. 
Veden laadun parantumisella saavutetaan hyötyjä vesien käytölle ja vesiluonnolle. 
Haitallisesti muuttuneiden vesien tilan parantuminen lisää vesien virkistyskäyttö-
mahdollisuuksia ja parantaa asuinympäristön viihtyisyyttä.  Mm. levien aiheuttamat 
terveysriskit sekä rantojen ja pyydysten limoittuminen ja esteettiset haitat vähenisi-
vät.  Tällä on välillisiä vaikutuksia kunnille ja yrittäjille matkailun ja vapaa-ajanasuk-
kaiden tuomina tuloina. Raakaveden turvallisuus paranee ja myös veden käsittely-
kustannuksissa voidaan mahdollisesti saavuttaa säästöjä. 
Jätevesiviemäröinnin ja jätevesien puhdistuksen kustannukset katetaan asiakkailta 
perittävillä vesihuoltomaksuilla,  jotka vaihtelevat laitoksittain. Yhdyskuntien jäte-
vesien osalta ympäristölupamenettelyä pyritään täydentämään sopimalla toimialan 
kanssa yhteisesti vapaaehtoisesta kuormituksen vähentämisestä parasta käyttökel-
poista tekniikkaa soveltaen ottaen huomioon kustannustehokkuus ja toimenpiteiden 
vaikutus vesien tilaan. Näiden kuormituksen vähentämistoimien lisäkustannukset 
aiheuttavat korotuspaineita jätevesimaksuihin. Vesihuoltolaitokset pitävät viemä-
riverkostot ja puhdistamot hyvässä kunnossa huolehtimalla vanhojen rakenteiden 
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tarvetta vastaavista korvausinvestoinneista, jotka rahoitetaan pääasiassa laitoksen 
tekemiin poistoihin perustuen.
Maatalouden vesiensuojelun keskeisin keino on edelleen maatalouden ympäristötuki, 
johon on käytetty vuosittain noin 300 miljoonaa euroa. Vesiensuojelun suuntavii-
voissa esitetään eri sektoreiden yhteistä jatkoselvitystä maatalouden ravinnekuormi-
tuksen vähentämiseksi, jonka yhteydessä arvioidaan toimien ja keinojen taloudelliset 
vaikutukset. 
Haitallisista aineista aiheutuvien haittojen vähentämisen kustannuksia on vaikea ar-
vioida. Kustannuksia aiheutuu mm. aineiden tunnistamisesta, päästöjen merkittävyy-
den arvioinnista ja seurannasta. Vaarallisten aineiden käytön säätely ja korvaaminen 
muilla haitattomilla aineilla aiheuttavat myös kustannuksia. Tässä esitettävät toimet 
perustuvat pääosin kemikaalistrategian sekä vesiympäristölle haitallisia ja vaarallisia 
aineita pintavesissä koskevan asetuksen toimeenpanemiseen.   
Perusinvestoinnit teollisuuden puhdistustekniikkaan on tehty pitkälle 2000-luvun al-
kuun mennessä. Ympäristönsuojelutason ylläpitämiseksi ja tarvittavaksi kehittämi-
seksi investoinnit jatkunevat nykyisellä tasolla. Kustannuksia aiheutuu teknologian 
ylläpidosta sekä käyttö- ja kunnossapitotoimista. Teollisuuden ravinnepäästöjen vä-
hentämisestä aiheutuvat investointikustannukset arvioidaan laitoskohtaisesti niiden 
lupapäätöksiä määrättäessä.   
Haja-asutukselle aiheutuu kustannuksia vuonna 2003 hyväksytyn asetuksen toimeen-
panosta eikä tässä esitetä lisätoimia. Haja-asutuksen kuormituksen vähentämiseksi 
yhteisviemäröinnin suunnittelun ja toteutuksen tuki on tarpeen säilyttää vähintään 
nykyisen suuruisena.  Jätevesijärjestelmän tehostamisen lisäksi kustannuksia syntyy 
järjestelmien hoidosta ja huollosta sekä lietteestä. 
Säännöstelykäytäntöjen tarkistamisesta ja mahdollisista uusista haittojen lieventämis-
toimenpiteistä aiheutuu voimayhtiöille jonkin verran voimataloudellisia menetyksiä 
ja lisäkustannuksia niissä vesistöissä, joissa hankkeita toteutetaan ja uusia suosituksia 
pannaan täytäntöön. Menetykset ja kustannukset eivät eräitä poikkeuksia lukuun 
ottamatta ole olleet merkittäviä säännöstelystä aiheutuvaan hyötyyn nähden.  Lisä-
kustannuksia voi aiheutua myös kalateiden ja lisääntymisalueiden rakentamisesta. 
Kustannukset vaihtelevat suuresti tapauskohtaisesti rakentamistavasta riippuen. 
Taloudellisten vaikutusten arvioinnissa tulee myös ottaa huomioon hyödyt, jotka 
saavutetaan vesiensuojelutoimilla.  
Pohjavesien suojelun toimenpiteet aiheuttavat kustannuksia toiminnanharjoittajille 
ja joidenkin osa-alueiden osalta myös yhteiskunnalle. Kustannukset ovat kuitenkin 
pääasiassa sellaisia, että ne aiheutuvat jo nykyisin voimassa olevien säädösten toi-
meenpanosta. Eri vaihtoehdoissa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen kaikilla 
vedenhankintaa varten tärkeillä tai vedenhankintaan soveltuvilla alueilla ei ehkä 
ole taloudellisesti mahdollista. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää kehittää riskinar-
viointimenetelmiä, joiden perusteella toimenpiteet kohdistetaan alueille, jotka ovat 
kiireellisimmin pohjaveden suojelun ja kunnostustoimenpiteiden tarpeessa.
Vesiluonnon suojelusta voi aiheutua lyhyellä aikavälillä kustannuksia, joita vesi-
luonnonsuojelulla saavutettavat paikalliset hyödyt kuitenkin osaltaan kompensoivat. 
Hyötyä koituu kalastukselle, luontomatkailulle ja muulle vesien virkistyskäytölle. 
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Ohjelman toteuttaminen edellyttää myös sellaisia muun muassa vesien kunnostuk-
seen, tutkimukseen ja ympäristötietoisuuden parantamiseen  liittyviä toimia, joiden 
tarkkoja kustannuksia ei ole voitu arvioida. Ne toteutetaan valtioneuvoston määrära-
hakehyksen mukaisilla määrärahoilla. Päätöksessä korostetaan tarvetta edistää vesien 
kunnostusta toimijoiden yhteistyönä ja eri rahoituslähteitä käyttäen.
Vesiensuojelun rahoitusta varten olisi tarpeen selvittää myös uusia innovatiivisia 
keinoja niin, että  vastuuta hyvästä tilasta laajennettaisiin. Esimerkkinä tästä on  ve-
siensuojelusta aiheutuvien kustannusten sisällyttäminen tuotteiden hintoihin ja näis-
tä koituvien tulojen ohjaaminen vesiensuojelun kehittämiseen.  
Sosiaaliset	vaikutukset	
Kuormituksen vähentämisen sosiaaliset vaikutukset ovat valtaosin hyvinkin myön-
teisiä: elinympäristön viihtyisyys ja mm. saariston elinkelpoisuus paranee, terveys-
riskit pienenevät sekä matkailun ja virkistyskäytön edellytykset paranevat. Samat 
toimenpiteet, joilla vähennetään vesistöjen ravinnekuormitusta, vähentävät myös 
muita päästöjä ja haittoja ympäristössä  (haitalliset aineet, hygieeninen tila, maata-
louden ilmapäästöt). Kuitenkin erityisesti maaseudulla toimenpiteiden toteutus on 
suunniteltava huolellisesti, ettei toimilla aiheuteta muita haittoja (esim. viemärilin-
jat metsissä, pellon käytön muutokset) tai monimuotoisuuden vähenemistä (pellon 
käyttö). 
Vesiluonnon suojelun parantaminen hyödyttäisi merkittävästi kalastusta, luontomat-
kailua ja muuta vesien virkistyskäyttöä. 
Maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseksi esitetään eri hallinnonalojen yh-
teistyönä jatkoselvitystä, jossa selvitetään tässä esitettävien tavoitteiden saavuttami-
seksi tarvittavat toimet ja keinot. Tällöin on tarpeen selvittää kokonaisvaikutusten 
arviointiin perustuvia sosiaalistaloudellisesti hyväksyttäviä keinoja, joilla voitaisiin 
kompensoida viljelijöiden mahdollisia tulonmenetyksiä. Tällaisia voisivat olla esim. 
vesiensuojelun kannalta edullisten energiakasvien käyttö sekä lannan hyötykäytön 
kehittäminen esim. biokaasuna. 
6.		A	s	i	a	n		v	a	l	m	i	s	t	e	l	u
Vesiensuojelun suuntaviivat 2015 –ohjelman valmistelulle merkittävän tietoperustan 
muodostavat Suomen ympäristökeskuksen selvitys  pintavesien laadusta vuodelta 
2005,  nykyisen  vesiensuojelun tavoiteohjelman toteutumisen arviointi vuodelta 
2005 sekä Suomen ympäristökeskuksen taustaselvitys ”Vesiensuojelun suuntaviivat 
vuoteen 2015”. 
Syken taustaselvitys on laadittu olemassa olevaan tietoon pohjautuen ilman uusien 
selvitysten käynnistämistä. Tutkimustiedon ohella on nojattu kokemusperäiseen 
asiantuntijatietoon. Selvitykseen on osallistunut suuri joukko ympäristöhallinnon 
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Taustaselvitys	osa	II                                                                                                
Susan Londesborough, Kenneth Holm, Satu Jaakkonen, Sinikka Jokela, Kaija Kallio-
Mannila, Jaakko Mannio, Jukka Mehtonen, Esa Nikunen, Outi Pyy, Katri Siimes, 




Taustaselvitys	osa	III	                                                                                              
Antti Lehtinen, Mika Marttunen, Antton Keto, Aarne Wahlgren ja Jukka Jormola 
SYKEra	25/2006																																																																																																						
Pohjavesien	suojelu		                                                                                                 
Juhani Gustafsson, Timo Kinnunen, Anna-Liisa Kivimäki ja Tapani Suomela
SYKEra	26/2006																																																																																																							
Vesiluonnon	suojelu	ja	vesien	monimuotoisuuden	turvaaminen    
Kari-Matti Vuori, Saara Bäck, Eija Kemppainen, Aira Kokko ja Aarne Wahlgren 
Taustaselvityksen valmistelussa noudatettiin suunnitelmien ja ohjelmien ympäristö-
vaikutusten arvioinnista annetun lain (ns. SOVA-laki) edellyttämää yleistä velvolli-
suutta selvittää ympäristövaikutukset. Selvityksessä tarkasteltiin asiantuntijatyönä 
toimenpidevaihtoehtoja vesien tilan parantamiseksi. Niiden vaikutuksia vesien eko-
logiaan, talouteen ja yhteiskuntaan arvioitiin käytettävissä olevien tietojen pohjalta. 
Ympäristöministeriö järjesti sidosryhmien edustajille 1.12.2005 tilaisuuden, jossa 
esiteltiin valmistelun lähtökohtia ja valmisteluprosessia. Suomen ympäristökeskus 
esitteli 10.3.2006 sidosryhmille työn alustavia tuloksia. Taustaselvitys eli sen yh-
teenveto ja osaraportit lähetettiin lausunnolle sidosryhmille ja ympäristöhallinnon 
yksiköille huhtikuussa 2006. Saadut lausunnot ovat olleet pohjana taustaselvityksen 
viimeistelyssä. 
Ympäristöministeriö valmisteli keväällä 2006 valtioneuvoston periaatepäätöksen 
luonnoksen ”Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015”. Valtioneuvoston periaa-
tepäätöksen valmistelussa käytettiin pohjana Syken taustaselvitystä, siitä saatuja 
lausuntoja sekä eri sidosryhmien kanssa käytyjä keskusteluja.  Syken taustaselvitys 
ei sitonut poliittista valmistelua, vaan sitä käytettiin tiedollisena pohjana. Ympäristö-
ministeriö pyysi  30.6. 2006 lausunnot ”Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015”-
ehdotuksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi. Lausuntoja annettiin yhteensä 
49 kappaletta.
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Kuva 2. Ihmistoiminnoista peräisin olevien eri kuormituslähteiden 
suhteelliset osuudet fosforin kokonaiskuormituksesta vuonna 2004 
(tarkennetut luvut)  
Kuva 3. Ihmistoiminnoista peräisin olevien eri kuormituslähteiden 
suhteelliset osuudet typen kokonaiskuormituksesta vuonna 2004 
(tarkennetut luvut)
Lähde: Suomen ympäristökeskus
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Riktlinjer för vattenskydd fram 
till år 2015
Statsrådets	principbeslut
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FÖRORD
Statsrådet godkände den 23 november 2006 ett principbeslut med nya riktlinjer för 
skyddet av inlandsvatten, kustvatten och grundvatten fram till 2015. I programmet 
fastställs åtgärder vars syfte är att nå god status för vattnen och hindra att den för-
sämras. 
Riktlinjerna för vattenskyddet stöder det beredningsarbete i vilket man för de olika 
delarna av Finland utarbetar regionala förvaltningsplaner före utgången av 2009. 
Genom dem stöder man även beredningen och genomförandet av direktivet om en 
marin strategi för EU samt det för Östersjöländerna gemensamma åtgärdsprogram-
met för skyddet av Östersjön. 
För uppnående av målen arbetar man inom sex huvudsakliga målområden. I dessa 
ingår minskning av näringsbelastning som orsakar eutrofiering, minskning av de 
risker som skadliga ämnen medför, minskning av olägenheter orsakade av vatten-
byggande och reglering av vattendrag, skydd av grundvatten, skydd av mångfalden 
i vattennaturen samt restaurering av vatten. 
Det viktigaste målet är att minska den näringsbelastning som orsakar eutrofiering. 
Den största minskningen måste ske inom den diffusa belastningen, i synnerhet be-
lastningen från jordbruket. Näringsbelastningen från jordbruket skall före år 2015 
minskas med minst en tredjedel jämfört med den genomsnittliga belastningen under 
åren 2001–2005. Åtgärderna för att halvera näringsbelastningen från jordbruket borde 
genomföras så fort som möjligt. Vilka åtgärder som krävs för att målen skall nås utreds 
i en för förvaltningsområdena gemensam ytterligare utredning. För att minska be-
lastningen från samhällenas och fiskodlingarnas avloppsvatten skall man i samarbete 
med branschen utveckla frivilliga miljömål. Skyddet av grundvattnen effektiviseras 
genom att det upprättas skyddsplaner för alla viktiga grundvattenområden. Beho-
ven av ändringar av lagstiftningen och behoven av finansiering i anknytning till det 
utreds. Skyddet av småvattnen bör utvecklas också med hjälp av lagstiftningen. Be-
dömningen av ändamålsenligheten med och minskningen av olägenheter orsakade 
av reglering av vattendrag fortsätter. Restaurering av vatten främjas i synnerhet för 
att bestånden av vandringsfiskar skall stärkas och hållas livskraftiga. 
Principbeslutet bereddes i nära växelverkan med olika intressentgrupper. För 
utarbetande av riktlinjerna gjorde Finlands miljöcentral en omfattande bakgrunds-
utredning av vilken man har publicerat ett separat sammandrag i serien Miljön i 
Finland. Utöver detta publiceras i serien Finlands miljöcentrals rapporter de fem 
delrapporterna av bakgrundsutredningen. I utarbetandet av bakgrundsutredningen 
tillämpades den allmänna skyldighet att utreda miljökonsekvenser som förutsätts 
enligt lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och 
program. Bakgrundsutredningen sändes på remiss till intressentgrupperna och en-
heterna inom miljöförvaltningen. Miljöministeriet beredde våren 2006 utkastet till 
statsrådets principbeslut ”Riktlinjer för vattenskydd fram till år 2015” som sedan 
sändes på remiss till olika instanser. Sammanlagt inkom 49 utlåtanden. Vid justerin-
gen av principbeslutet beaktades synpunkterna i utlåtandena.
Miljöministeriet tackar alla som deltagit i utarbetandet av riktlinjerna för vatten-
skyddet för ett framgångsrikt samarbete.
Miljöministeriet
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RIKTLINJER FÖR VATTENSKYDD  FRAM TILL ÅR 2015, STATSRÅDETS 
PRINCIPBESLUT
Principbeslut
Statsrådet har i dag 23.11.2006 på föredragning från miljöministeriet beslutat att föl-
jande åtgärder skall vidtas för att skydda inlandsvattnen, Finlands kustvatten och 
grundvattnen. 
1.		B	a	k	g	r	u	n	d	
I Finland påbörjades det långsiktiga arbetet med att skydda vattnen redan på 1960-ta-
let. De nationella målen för vattenskyddet har uppställts med hjälp av tre målprogram 
för vattenskyddet. De två senaste målprogrammen för vattenskyddet har godkänts 
som statsrådets principbeslut. Det senaste programmet, Målen för skydd av vattnen 
fram till år 2005, gäller skydd av yt- och grundvatten samt Östersjön. För fullföljandet 
av målprogrammet för vattenskyddet godkändes år 2000 Åtgärdsprogram för skydd 
av vattnen fram till 2005. År 2005 publicerades en omfattande bedömning av genom-
förandet av programmet Målen för skydd av vattnen fram till år 2005. 
Utöver målprogrammen för vattenskyddet godkände statsrådet år 2002 principbes-
lutet Finlands program för skydd av Östersjön.  Handlingsprogrammet för skydd 
av Östersjön och av inlandsvattnen, som hänför sig till principbeslutet, godkändes 
2005. 
I programmet Målen för skydd av vattnen fram till år 2005 uppställdes som mål att 
tillståndet i Östersjön och i ytvattnen i inlandet inte försämras till följd av mänsklig 
verksamhet och att tillståndet i de skadligt förändrade vattnen förbättras. Detta mål 
har inte förverkligats till alla delar. Eutrofieringen har ökat i många inlandsvatten och 
kustvatten, vilket medför olägenheter för användningen av vattnen och vattennaturen 
särskilt i Finska viken och Skärgårdshavet. Över hälften av å- och älvområdena har 
en vattenkvalitet som inte uppnår god status. Sjöarnas status är allmänt taget bättre 
och över 80 procent av sjöarealen är enligt nuvarande kvalitetsklassificering av god 
eller utomordentlig kvalitet. Andelen sjöar, åar och älvar som hänförs till klassen 
dålig eller försvarlig har dock under perioden från mitten av 1990-talet till början av 
2000-talet hållit sig på nästan samma nivå. Behovet av vattenskydd ökar på grund av 
att en betydande del av befolkningen bor vid vatten vars status har försämrats. 
Ytvattnens ekologiska status försämras på många ställen förutom av belastningen 
också av byggande i vattendrag och på stränder och av regleringar av vattendrag. 
Småvatten i naturtillstånd har klart minskat som en följd av förändringar som orsakas 
av mänsklig verksamhet. På en betydande del, ca 40 procent, av de grundvattenområ-
den som är viktiga för vattenförsörjningen, finns verksamhet som utgör en risk för 
grundvattnets status.
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Riktlinjerna för vattenskyddet fram till år 2015 har utarbetats i syfte att styra vatten-
skyddet så att de mål som redan ställts uppnås samt så att riktlinjerna svarar mot de 
nya utmaningar inom vattenskyddet som uppstått sedan de tidigare programmen.   
Riktlinjerna för vattenskyddet stödjer den planering av vattenvården som avses i 
lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004) och där vattenskyddsproblemen 
och behoven av vattenvård granskas utgående från avrinningsområdena. Styrme-
del och åtgärder enligt riktlinjerna för vattenskyddet preciseras och riktas sålunda 
i förvaltningsplanerna, där de regionala behoven tas i beaktande i samband med 
utarbetandet.  




I EU:s ramdirektiv för vattenpolitik och i lagen om vattenvårdsförvaltningen 
(1299/2004), som grundar sig på direktivet, ställs allmänna mål upp för vattnens 
status. Dessa mål ligger till grund också för utarbetandet av riktlinjerna för vatten-
skyddet. Målet för dem är att yt- och grundvattnets status inte försämras, och att deras 
status åtminstone är god. Yt- och grundvatten skyddas, förbättras och iståndsätts så 
att målen för vattnens status kan uppnås senast år 2015. 
I fråga om ytvattnen är målet att hindra en försämring av deras status, och att uppnå 
minst god ekologisk och kemisk status. I konstgjorda och kraftigt modifierade vatten 
eftersträvas en så god ekologisk status som möjligt. 
För grundvattnens del är målet att grundvattnets kvantitativa, kemiska och mik-
robiologiska status är god inom alla viktiga och andra grundvattenområden som 
lämpar sig för vattenförsörjning.  Inom områden som bibehållit en god status får 
grundvattenstatusen inte försämras till följd av mänsklig verksamhet. 
I förvaltningsplanerna kan de i lagen angivna tidsfristerna under vissa förutsättningar 
förlängas, om det är möjligt att uppnå miljömålen endast stegvis. I extremfall kan en 
lindring av miljömålen göras. Miljömålen för vattenförvaltningsområdena fastställs 
som ett resultat av planeringsprocessen i förvaltningsplanerna, vilka färdigställs före 
slutet av 2009. Planerna justeras därefter vart sjätte år. Grunderna för klassificeringen 
av vattenkvaliteten kommer att ändras så att de ekologiska effekterna betonas mera i 
framtiden. Nuförtiden har bedömningen av vattnens tillstånd baserats på en allmän 
klassificering, som betonar vattnets användbarhet för olika ändamål.
Målen	för	riktlinjerna	för	vattenskyddet
För utarbetandet av riktlinjerna för vattenskyddet gjorde Finlands miljöcentral en 
omfattande bakgrundsutredning. I den utvärderades de styrmedel och åtgärder 
som står till förfogande för att lösa de centrala miljöproblemen, samt utvärderades 
vilka miljömässiga samt socioekonomiska verkningar de har. Resultatet från denna 
analys är att uppnåendet av en god status i vissa vattendrag förutsätter åtgärder som 
sträcker sig längre än till år 2015.  
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De centrala målen för riktlinjerna för vattenskyddet fram till år 2015 är följande:
• Eutrofieringen av kustvattnen och inlandsvattnen avstannar och statusen 
förbättras.   
• Skadliga ämnen medför inget hot mot organismer eller människors hälsa. 
Skadliga ämnen leder inte till försämring av vattnens status och vattnens 
goda kemiska och ekologiska status bibehålls.
• Försämringen av tillståndet för vattnens och strändernas organismer och 
deras livsmiljö avstannar och tillståndet för dem förbättras. Vattennaturen 
uppvisar biologisk och ekologisk mångfald och är i så naturligt tillstånd som 
möjligt.
• Grundvattnens kvalitativa och kvantitativa status skall bibehålla åtminstone 
sin nuvarande nivå. Särskilt ombesörjs att vattenkvaliteten inom viktiga och 
andra grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning bibehålls i 
naturligt tillstånd. 
• Sådana olägenheter för vattenanvändningen och vattennaturen som förorsa-
kas av reglering och vattenbyggande minskar. 
3.		R	i	k	t	l	i	n	j	e	r			f	ö	r			s	k	y	d	d		a	v			i	n	l	a	n	d	s	v	a	t	t	n	e	n,				
	 k	u	s	t	v	a	t	t	n	e	n			o	c	h			g	r	u	n	d	v	a	t	t	n	e	n 
I detta beslut dras de riktlinjer för vattenskyddet fram till 2015 upp vilka gäller yt-
vatten, grundvatten samt kustvatten.
För uppnående av målen arbetar man inom sex huvudsakliga temaområden. Dessa 
är:
• minskning av näringsbelastning som orsakar eutrofiering,
• minskning av de risker som skadliga ämnen medför, 
• minskning av olägenheter orsakade av vattenbyggande och reglering av vat-
tendrag, 
• skydd av grundvatten, 
• skydd av mångfalden i vattennaturen samt
• restaurering av vatten 
Det fästs särskild uppmärksamhet vid att utveckla åtgärder genom vilka flodvattnens 
tillstånd förbättras eftersom över hälften av flodvattendragen har sämre än god status 
gällande användbarheten.
Säkerheten inom sjöfarten på Östersjön samt bekämpning av olje- och kemikalie-
skador har behandlats i Finlands program för skydd av Östersjön från år 2002, och 
behandlas inte särskilt i detta sammanhang.
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Åtgärderna i programmet Målen för skydd av vattnen fram till år 2005, i Finlands 
program för skydd av Östersjön samt i det handlingsprogram som rör dessa skall 
fortfarande genomföras till den del målen inte har förverkligats. Dessutom presen-
teras åtgärder och styrmedel för att svara mot de nya utmaningarna som uppstått 
inom vattenskyddet.  
Med hjälp av styrmedlen och åtgärderna enligt riktlinjerna för vattenskyddet påver-
kar man särskilt sådana verksamheter till följd av vilka vattnens status har försämrats 
så att de inte längre uppnår god nivå eller vilka medför risk för att vattnens status 
skall försämras. Särskilt betonas tryggandet av ekosystemets funktionsförmåga och 
möjligheten till mångsidig användning av vattnen samt skyddet av mångfalden i 
vattennaturen. 
För genomförande av riktlinjerna behövs ett brett samarbete med andra förvalt-
ningsområden, olika intressegrupper, medborgarorganisationer och forskningsinsti-
tut. Också det internationella samarbetet inom vattenskyddet har stor betydelse.  
Finlands erfarenheter av god praxis inom vattenvården bör utnyttjas också i interna-
tionellt samarbete. För detta ändamål borde en internationell strategi för vattenfrågor 
utarbetas i Finland genom samarbete mellan olika förvaltningsområden och andra 
centrala aktörer. 
3.1	 Minskning	av	näringsbelastning	som	orsakar	eutrofiering
Minskningen av fosfor- och kvävebelastning som orsakar eutrofiering är fortfarande det 
viktigaste målet inom vattenskyddet såväl i inlandsvattnen som på havsområdena. Närings-
belastningen på vattnen är fortfarande så stor att den orsakar omfattande algproblem och 
till följd därav syrebrist såväl i inlandsvatten som på havsområden. Särskilt oroande är den 
ökande eutrofieringen av Finska viken och Skärgårdshavet, men följderna av eutrofieringen 
märks också vid Bottniska vikens kust.
Näringsutsläppen från Finland inverkar för sin del också på hela Östersjöns tillstånd. Likaså 
inverkar tillståndet i Östersjöns öppna havsområden på Finlands kustvatten. Tillståndet i 
de öppna havsområdena påverkas förutom av Finlands egna åtgärder också av åtgärderna i 
andra Östersjöländer. Östersjöns dåliga tillstånd är en följd av den för stora belastningen 
av utsläpp i Östersjön som pågått under decennier. Till följd av detta har algproduktionen 
mångfaldigats jämfört med produktionen i naturtillstånd. Återställandet av den ekologiska 
balansen i Östersjön förutsätter att olika aktörer förbinder sig vid vattenskyddsåtgärder för 
tiotals år framåt, till och med för generationer. Inom vattenskyddet behövs också avsevärda 
ekonomiska satsningar såväl i Finland som i de andra kuststaterna kring Östersjön. För 
att Östersjöns tillstånd skall förbättras behövs internationellt samarbete och internationell 
påverkan. Forskning och uppföljning skapar förutsättningar för planering av åtgärder och 
utvärdering av deras effekter.   
Strävan att nå målet god status för vattnen och hindra att den försämras förutsätter att man 
vidtar åtgärder för minskning av näringsbelastningen inom alla sektorer, i synnerhet inom 
jordbruket. Klimatförändringen uppskattas öka läckaget till vattnen, vilket i sin tur ökar den 
belastning som leder till eutrofiering av vattnen. Övergödningssituationen och faktorerna 
som påverkar den varierar mycket mellan olika områden, vilket man skall ta i beaktande för 
att vattenskyddsåtgärderna skall riktas rätt. 
I bottensedimenten har det ackumulerats rikligt med näringsämnen på grund av tidigare 
extern belastning. Vid kontinuerlig extern belastning frigörs de i vattnet och ökar för sin del 
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eutrofieringen av flera inlandsvatten och av Finska viken. Inverkan från intern belastning 
kan därför i de flesta fall effektivast minskas genom att näringsbelastningen på vattnen mins-
kas. I fråga om inlandsvattnen kan problemen med den interna belastningen i vissa fall minskas 
genom restaurering av vattnen, förutsatt att man lyckats minska den externa belastningen 
så mycket att restaureringen är till nytta på lång sikt.
I det följande behandlas vid sidan av minskningen av olägenheterna av eutrofieringen till 
behövliga delar också minskningen av belastningen av suspenderat material. 
Minskningen	av	näringsbelastningen	från	jordbruket	i	nyckelställning	
Fosforbelastningen från jordbruket utgjorde år 2004 ca 63 procent av den totala antropogena 
näringsbelastningen på vattnen och kvävebelastningen utgjorde ca 51 procent. Belastningen 
från jordbruket är stor speciellt i södra, sydvästra och västra Finland. Inom jordbruket pågår 
som bäst en stor strukturreform. Antalet gårdar beräknas alltjämt minska och gårdarnas 
storlek växa.  I stället för småskalig traditionell boskapsskötsel koncentreras produktionen till 
större enheter. Då det blir en regional koncentrering av husdjursproduktionen och produkti-
onsenheternas storlek växer kan belastningen i dessa regioner öka ytterligare.  
Jordbruksmetoderna har utvecklats i gynnsam riktning med tanke på vattenvården. Till 
exempel har skyddszonerna vid vattendragen blivit fler och användningen av gödselmedel 
och stallgödsel minskat per hektar åker. Också bearbetningsmetoder som minskar erosionen 
har blivit vanligare.   
Åtgärderna för att minska näringsbelastningen har dock hittills varit otillräckliga. Näringen 
i marken har ökat under en lång tid och man har inte märkt någon betydande av avrinningen 
oberoende minskning av fosfor- och kvävebelastning från jordbruket under perioden från 
början av 1990-talet till början av 2000-talet. Inom jordbruket ligger man klart efter då det 
gäller målet för vattenskyddet att minska näringsbelastningen från jordbruket före slutet av 
år 2005 till hälften av nivån i början av 1990-talet och det behövs ytterligare betydande åt-
gärder för att nå målen.  Användbarheten av vatten som belastas av utsläpp från jordbruket 
har inte heller förbättrats, fastän en liten förbättring kan ske med viss fördröjning till följd av 
att gödslingen och näringsnivåerna i åkrarna minskar.
För att tillståndet i Finska viken, Skärgårdshavet, flera åar och älvar vid kusten samt sjöar som 
belastas med diffusa utsläpp skall förbättras krävs det en betydande minskning av de nuvaran-
de nivåerna av utsläppen från jordbruket. För att näringsbelastningen från jordbruket skall 
minska borde man komma på åtgärder och styrmedel som är effektivare än förut. Styrmedlen 
inom vattenskyddet skall undersökas och utvecklas i samordning med jordbruks-, energi-, 
klimat-, regional- och näringspolitiska metoder. 
Riktlinjer	för	vattenskyddet
• Målet är att hindra att vattendrag, där belastningen från jordbruket har 
avgörande betydelse som orsak till eutrofieringen, blir allt mer övergödda och 
att minska eutrofieringen och olägenheter på grund av den i en del av dessa 
vattendrag redan före slutet av år 2015.
• Syftet med programmet Målen för skydd av vattnen fram till år 2005, dvs. att 
minska belastningen från jordbruket till hälften av nivån i början av 1990-
talet, är enligt miljömålen fortfarande aktuellt. Då man tar de sociala och 
ekonomiska verkningarna i beaktande förutsätter uppnåendet av målen ändå 
åtgärder som sträcker sig längre än till 2015. Målet är dock att näringsbe-
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lastningen från jordbruket skall minskas före slutet av år 2015 med minst en 
tredjedel jämfört med den genomsnittliga nivån för åren 2001–2005, vilken 
för fosforbelastningens del under denna tidsperiod var ca 3 000 t/a samt för 
kvävebelastningens del ca 30 000 t/a.
• I samband med planeringen av de åtgärder som behövs för att uppnå må-
len tas produktiviteten och den ekonomiska lönsamheten inom jordbruket 
i beaktande. I syfte att förverkliga målen utvecklas forskningen vidare vad 
gäller kostnadseffektiva vattenskyddsåtgärder och omsättandet av resultaten 
i praktiken och särskilt så att jordbrukarnas frivilliga åtgärder gynnas.
• Jordbrukets inverkan på vattendrag minskas genom planering enligt avrin-
ningsområdena och åtgärderna väljs och riktas utgående från behovet av vat-
tenskydd. Miljöstödåtgärderna inom jordbruket riktas särskilt till de områden 
som utsätts för den största belastningen från jordbruket. 
• Näringsutsläppen från åkerbruket reduceras genom åtgärder som minskar 
erosionen och genom utveckling av odlingsmetoderna. Användning av göd-
selmedel minskas och gödslingen utförs med större precision särskilt på de 
åkrar som har en hög näringsnivå. Växttäckets andel samt skyddszonernas 
och våtmarkernas areal i odlingsområdena ökas och riktas rätt. 
• Näringsutsläppen från boskapsskötseln till vattnen hindras bl.a. genom 
effektiverad användning av stallgödsel. Genom samarbete mellan förvalt-
ningsområdena utreds hur lagringen och behandlingen av stallgödsel kunde 
förbättras samt vilka möjligheterna och konsekvenserna beträffande använd-
ning av stallgödsel t.ex. energiproduktion ur gödsel samt produktifiering av 
gödsel är.
• Man fortsätter med utbildningen och rådgivningen om jordbruksmetoder 
som är bra med tanke på vattenskyddet och utvecklar dem vidare.
• Genom samarbete mellan olika förvaltningsområden utreds, utgående från 
de bedömda totala verkningarna, med vilka styrmedel näringsbelastningen 
från jordbruket på de mest belastade områdena kan minskas avsevärt. När 
det gäller att minska belastningen är det av EU delvis finansierade miljöstöds-
systemet fortfarande det viktigaste sättet. Behoven i fråga om hur tillgängliga 
metoder skall tillämpas och riktas rätt samt behovet av nya styrmedel utreds 
och samordnas med miljöstödssystemets metoder.  I detta sammanhang ut-
reds också behovet av att utveckla lagstiftningen och de ekonomiska styrmed-
len för att målen för vattenskyddet skall nås.   
• Användningen av energipolitiska och andra innovativa åtgärder och styr-
medel som stödjer uppnåendet av målen för vattenskyddet utreds. Särskilt 
utreds sådana metoder som tryggar de ekonomiska och sociala målen inom 
jordbruksnäringen, men samtidigt också främjar vattenskyddet. I detta sam-
manhang granskas, utgående från en bedömning av de totala verkningarna 
och energibalansen, möjligheterna och konsekvenserna av att använda ener-
gigrödor och andra specialväxter som är till nytta med tanke på vattenskyd-
det.
• Uppföljningen av jordbrukets inverkan på vattendragen utvecklas och effekti-
viteten av åtgärderna bedöms.  
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Skogsbruk 
Fosforbelastningen från skogsbruket utgjorde år 2004 ca 8 procent av den totala antropogena 
näringsbelastningen på vatten och kvävebelastningen utgjorde ca 5 procent.  Kvävebelast-
ningen från skogsbruket har minskat som en följd av att dikningarna minskat. Däremot har 
den ökade gödslingen av torvmark ökat fosforbelastningen från dessa områden.  Målet att 
minska näringsbelastningen från skogsbruket före slutet av år 2005 till hälften av 1993 års 
nivå uppnåddes inte helt och hållet.
Belastningen från skogsbruket försämrar statusen i många vattendrag, i synnerhet vattendra-
gens övre lopp, som annars skulle hållas rena. Skogsbruksåtgärderna har gett upphov till 
skadliga miljöförändringar i synnerhet i bäckar och andra småvatten. Den största inverkan 
av skogsbruket på vattendragen har iståndsättningsdikning, avverkning samt markberedning 
och gödsling i samband med dessa. 
Åtgärderna som grundade sig på de mål som ställdes i det nationella skogsprogrammet 2010 
ledde till en ökning av iståndsättningsdikningar och den risk för belastning på vattendrag 
som hör ihop med dem. Drivningen av energivirke kommer också antagligen att öka betydligt. 
Också avverkningarna belastar fortfarande vattendragen. 
Styrningen och lagstiftningen gällande planeringen av skogsbruket har utvecklats betydligt 
under de senaste tio åren. När det gäller styrningen av förebyggande åtgärder mot olägenheter 
i vattendrag samt verkställande av lagstiftning och rekommendationer finns det fortfarande 
utvecklingsbehov.   
Riktlinjer	för	vattenskyddet
• Skogsbruksåtgärderna, särskilt behovet av iståndsättningsdikning och 
gödsling av skog bedöms särskilt noggrant på sådana avrinningsområden 
där målen för vattnens status kräver att statusen förbättras eller där vattnens 
status hotar att försämras. 
• Belastningen från skogsbruket minskas genom att metoderna inom skogsvår-
den utvecklas, styrningen av planeringen förbättras samt genom rådgivning 
och med hjälp av systemen med finansieringsstöd för skogsbruket. Utbild-
ningen och styrningen av dem som planerar och utför skogsbruksåtgärder 
effektiveras. 
• Det ombesörjs att all iståndsättningsdikning, avverkning och gödsling av 
skogsmark med tanke på konsekvenserna för vattendraget inbegriper tillräck-
liga skyddszoner samt zoner där vattnet kan infiltreras. 
• Skogsbrukets inverkan på vattendrag minskas genom skogsbruksplanering 
och planering enligt avrinningsområden. Identifieringen av riskområden 
inom vattenskyddet utvecklas och riskerna minskas. Förebyggande åtgärder 
vidtas för att minska de risker som drivning av energivirke medför. 
• Grunderna för statens deltagande i finansieringen av skogsbruksåtgärder 
bedöms med beaktande av inverkningarna på vattenskyddet.
• Bäckar och småvatten tas bättre än tidigare i beaktande i planeringen och ut-
förandet av skogsbruksåtgärder. Skyddet av dem effektiveras också med stöd 
av lagstiftningen.
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• Uppföljningen och bedömningen av inverkan från skogsbruksåtgärder samt 
metoderna inom vattenskyddet och undersökningen av deras verkningar 
effektiveras.
Industrin
Fosforbelastningen från industrin utgjorde år 2004 ca 5 procent av den totala antropogena 
näringsbelastningen på vatten och kvävebelastningen utgjorde ca 5 procent. Näringsbelast-
ningen från industrins avloppsvatten har klart minskat sedan 1900-talets början och vattnens 
status har förbättrats på många områden som utsatts för stor belastning från industrin. En 
orsak till detta är de struktur- och processförändringar som skett inom industrin samt den 
betydligt effektiverade reningen av avloppsvattnet. Trots att utvecklingen i fråga om belast-
ningen gått i positiv riktning har målet att före slutet av år 2005 minska näringsbelastningen 
från industrin till hälften av 1995 års nivå inte uppnåtts helt och hållet. När det gäller målet 
att minska totalkvävet i industrins avloppsvatten hade cirka en tredjedel samt i fråga om 
totalfosfor ca 70 procent av målet nåtts 2003. Näringsbelastningen från industrin orsakar 
tillsammans med annan belastning fortfarande en försämring av vattenkvaliteten på många 
områden. 
Största delen av avloppsvattenbelastningen från industrin härrör från massa- och pappers-
industrin. De gödande egenskaperna hos avloppsvattnet från massa- och pappersindustrin 
varierar kraftigt mellan olika avrinningsområden, vilket har betydelse då man bedömer behovet 
av vattenskydd.  
Riktlinjer	för	vattenskyddet	
• Behandlingen av industrins avloppsvatten effektiveras särskilt då avlopps-
vatten leds ut i vatten som inte uppnår god status eller vars status hotar att 
försämras och vars status kan förbättras genom en effektiverad rening av in-
dustrins avloppsvatten. Kvävereduktionen effektiveras särskilt i de fall då det 
är möjligt att förbättra vattnens status genom att minska kvävebelastningen. 
• Näringsbelastningen från industrins avloppsvatten minskas genom att i varje 
enskilt fall används bästa tillgängliga teknik med beaktande av de totala kon-
sekvenserna för miljön. 
• Processtekniken utvecklas och användningen av näringsämnen vid avlopps-
reningsverk optimeras i syfte att nå en rening som är kostnadseffektiv och 
som tar i beaktande miljöaspekterna. 
• Sambehandling av avloppsvatten från industrin och samhällena skall främjas 
om det på basis av en helhetsbedömning av näringsbelastningen visar sig 
vara effektivt och lönsamt.
• Störningar som gäller industrins avloppsvatten hindras med hjälp av förebyg-
gande åtgärder och för olyckssituationer vidtas tillräckliga förberedelser. 
Samhällena	
Fosforbelastningen från samhällena utgjorde år 2004 ca 5 procent samt kvävebelastningen 
ca 16 procent av den totala antropogena näringsbelastningen på vatten.  Belastningen av 
avloppsvatten från samhällena har minskat betydligt tack vare effektiva vattenskyddsåtgärder. 
Målen för skydd av vattnen fram till år 2005 uppnåddes i det närmaste helt. 
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Olägenheterna som avloppsvattnet orsakar recipienterna har minskat betydligt. Den eutro-
fiering som beror på belastning från samhällenas avloppsvatten försämrar dock fortfarande 
tillsammans med annan belastning statusen i många vatten. Olägenheter kan uppstå också 
på grund av den syreförbrukning och hygieniska risk som avloppsvattnet ger upphov till. 
Utvecklandet av samhällenas avloppsvattenrening påverkas i synnerhet av tätorternas till-
växt samt av behoven av att utveckla avloppsvattenreningen i glesbygden. Dessa ökar för sin 
del belastningen från samhällenas avloppsvatten, men minskar samtidigt belastningen från 
glesbygden. Dessutom finns det behov att sätta in resurser på reparationer och underhåll 
av gamla avlopp och avloppsreningsverk. Också investeringar i sanering av avlopp har en 
gynnsam inverkan på utsläppen i vattendragen.
Riktlinjer	för	vattenskyddet
• Behandlingen av samhällenas avloppsvatten effektiveras särskilt i fråga om 
av loppsvatten som leds ut i vatten som inte uppnår god status eller vars sta-
tus hotar  att försämras och vars status kan förbättras genom en effektiverad 
rening av samhällenas avloppsvatten. Kvävereduktionen effektiveras särskilt i 
de fall då det är möjligt att förbättra vattnens status genom att minska kväve-
belastningen.
• Reduktionen av näringsämnen i avloppsvatten effektiveras samt reningsver-
kens verksamhetsförutsättningar förbättras i enlighet med Finlands program 
för skydd av Östersjön samt Handlingsprogrammet för skydd av Östersjön 
och av inlandsvattnen, och genom att bästa tillgängliga teknik används i varje 
enskilt fall. 
• Störningar som gäller samhällenas avloppsvatten hindras med hjälp av före-
byggande åtgärder och för olyckssituationer vidtas tillräckliga förberedelser.  
• Avloppen och avloppsreningsverken skall hållas i skick genom god skötsel 
samt genom att göra behövliga nyinvesteringar.
• I samarbete med branschen utvecklas och vidtas frivilliga åtgärder som 
kompletterar det nuvarande tillståndsförfarandet och som syftar till att mins-
ka belastningen av avloppsvatten på ett sätt som med beaktande av miljömå-
len är kostnadseffektivt.  
• Sambehandling av avloppsvatten från industrin och samhällena skall främjas 
om det på basis av en helhetsbedömning av näringsbelastningen visar sig 
vara effektivt och lönsamt.
• Beskaffenheten hos dagvatten och dess betydelse för belastningen av vat-
tendrag utreds fortfarande. På områden där dagvattnet spelar en betydande 
roll när det gäller belastningen på ytvatten och där vattnens status behöver 
förbättras vidtas planmässiga åtgärder i syfte att minska näringsbelastningen 
i dagvatten. 
• Förutsättningar skapas för en trygg och ur miljösynvinkel hållbar återvinning 
och placering av slam.
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Glesbebyggelse
Glesbygdens fosforbelastning utgjorde år 2004 ca 8 procent och kvävebelastningen ca 3 procent 
av den totala antropogena näringsbelastningen på vatten. Ungefär en miljon människor bor i 
områden utan tillgång till avloppsnät och hushållsavloppsvatten härifrån behandlas fastighets-
vis. Utöver det belastas vattnen också av utsläpp från fritidsbebyggelsen. Som mål för vatten-
skyddet ställdes att fosforbelastningen och den biologiska syreförbrukningen i avloppsvatten 
från glesbygden skall minska med 30 procent före slutet av 2005. Det här målet uppnåddes 
helt klart inte, men inom vattenskyddet i glesbygden har man gjort betydande framsteg i och 
med att förordningen som gäller behandling av hushållsavloppsvatten från glesbebyggelsen 
trädde i kraft 2003. Förordningen gäller också för fritidsbebyggelsen. Förordningen verkställs 
under en övergångsperiod som sträcker sig fram till början av 2014. De riktlinjer som framförs 
här grundar sig på verkställandet av denna förordning. 
Riktlinjer	för	vattenskyddet
• Olägenheter som orsakas av glesbebyggelsens avloppsvatten minskas genom 
att kraven i statsrådets förordning som gäller behandlingen av avloppsvat-
ten genomförs i enlighet med Finlands program för skydd av Östersjön samt 
Handlingsprogrammet för skydd av Östersjön och av inlandsvattnen. 
• Centraliserade avloppssystem och centraliserad behandling av avloppsvatten 
främjas när det är förnuftigt med tanke på vatten och avlopp och miljön.
• Kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar teknologi för behandling av av-
loppsvatten samt för behandling och placering av slam utvecklas och tas i 
bruk i den mån den kan tillämpas på en fastighet. 
• Fastighetsvisa skötsel- och underhållstjänster av avloppsvatten utvecklas och 
främjas. 
Torvutvinning
Kvävebelastningen från torvutvinning utgjorde år 2004 ca 1 procent av den totala antropo-
gena näringsbelastningen på vatten. Fosforns andel var ännu mindre. Effektiverade vatten-
skyddsåtgärder vid torvutvinning har minskat näringsbelastningen från torvutvinningen, 
men målet att minska belastningen med 30 procent före slutet av 2005 har inte uppnåtts. 
Trots att torvutvinningens andel av den totala näringsbelastningen ju är mycket liten, kan 
de regionala och lokala verkningarna på vattnens status vara betydande särskilt i källsjöar 
och källflöden. Utöver näringsämnena orsakar särskilt belastningen av suspenderat material 
från torvutvinningen olägenheter för vattennaturen och fiskfaunan.  För de vattendrag som 
ligger i torvutvinningens tyngdpunktsområden, särskilt flera åar och älvar vid kusten, kan 
en utvidgning av verksamheten medföra betydande olägenheter i vattendragen.
Riktlinjer	för	vattenskyddet	
• Behoven av effektiverat vattenskydd på torvtäktsområdena och av nya 
torvtäktsområden bedöms särskilt noggrant på sådana avrinningsområden 
där målen för vattnens status kräver att statusen förbättras eller där vattnens 
status hotar att försämras till följd av torvutvinning.
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• Torvutvinningen förläggs till områden där utvinning redan sker eller som re-
dan är utdikade, med undvikande av områden i direkt närhet till vattendrag 
eller skyddsområden.  Torvutvinningens inverkan på vattendrag minskas 
genom planering enligt avrinningsområden.
• I syfte att minimera belastningen på vattendragen tas bästa tillgängliga teknik 
som beaktar konsekvenserna under hela livscykeln i bruk på torvtäktsområ-
dena, med beaktande av variationerna i vattenmängden och årstidsväxlingar-
na.  För torvutvinningen utvecklas vattenskyddstekniken och en produktions-
teknik med mindre belastande inverkan på miljön och forskningen främjas.
• Användningen av områden efter att utvinningen på dem upphört planeras 
med beaktande av kraven på vattenskydd, och projekten för att restaurera 
dem främjas. 
Pälsproduktion	och	pälsdjursuppfödning	
Fosforbelastningen från pälsproduktionen och pälsdjursuppfödningen utgjorde år 2004 ca 
1 procent och kvävebelastningen mindre än 1 procent av den totala antropogena näringsbe-
lastningen på vatten. Fastän belastningen på riksnivå är mycket liten orsakar pälsdjursupp-
födningen på vissa områden, särskilt i Österbotten, uppenbara vattenskyddsproblem. Målet 
för skyddet att minska näringsutsläppen från pälsdjursfarmerna med 55 procent jämfört med 
1993 års nivå före slutet av 2005, uppnåddes inte. Variationerna i belastningen är stora och 
påverkas förutom av väderleksförhållandena av i vilket skick farmen är. Belastningen från 
pälsdjursfarmerna består av näringsutsläpp till marken och till yt- och grundvattnen samt av 
kväveutsläppen till luften. Vattenskyddet inom pälsproduktionen har under de senaste åren 
blivit effektivare i och med miljötillstånden samt flyttningsprocessen gällande farmer belägna 
på grundvattenområden.
Riktlinjer	för	vattenvården
• I pälsdjursfarmerna skall bästa tillgängliga teknik tas i bruk, såsom hallar och 
vattentäta gödselunderlag för att minimera belastningen på vattnen. Avrin-
ningsvattnet från de nuvarande farmerna behandlas i enlighet med behovet 
av vattenskydd. Pälsdjursfarmernas skugghus görs vattentäta. 
• Det foder och de utfodringsmetoder som används på pälsdjursfarmerna ut-
vecklas med hänsyn till behovet av vattenskydd.
• Hanteringen och återvinningen av gödsel från pälsdjursfarmer effektiveras 
och möjligheterna till produktifiering utreds.  
Fiskodling	
Fosforbelastningen från fiskodlingar utgjorde år 2004 ca 2 procent och kvävebelastningen ut-
gjorde ca 1 procent av den totala antropogena näringsbelastningen på vatten. Belastningen 
från fiskodlingar har minskat till följd av vattenskyddsåtgärder och mindre produktionsmäng-
der så att näringsbelastningen var klart mindre än vad man ställt som mål till år 2005 . Målet 
för kvävets specifika belastning uppnåddes dock inte helt och hållet före slutet av 2003. 
Näringsbelastningen från fiskodlingarna är av betydelse speciellt när det gäller eutrofieringen 
av Skärgårdshavet. En ökning av produktionsmängderna kan öka näringsbelastningen. Också 
vattenskyddet gällande fiskodlingsanstalterna i inlandsvattnen måste utvecklas.
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Riktlinjer	för	vattenskyddet	
• Vattenskyddet inom fiskodlingen effektiveras särskilt i de fall då den belastar 
vatten som inte uppnår god status eller vars status hotar att försämras till 
följd av näringsbelastningen från fiskodlingar och vars status kan förbättras 
genom en minskning av belastningen från fiskodlingar.  
• Avsikten är att styra fiskodlingen till områden som bäst lämpar sig för den 
samt där den orsakar så lite skada som möjligt för annan vattenanvändning 
och för naturen.
• Olägenheter från fiskodlingar avvärjs genom att bästa tillgängliga teknik ut-
vecklas och tas i bruk samt genom att fodret och utfodringsmetoderna utveck-
las. 
• I samarbete med branschen utvecklar man och tar i bruk frivilliga, innovati-
va och kostnadseffektiva åtgärder och styrmedel med vilka man kan uppnå 
miljömålen för fiskodlingen.
• Vattenskyddsåtgärderna för fiskodlingar med landbaserade dammar och 
forskning som gäller dem utvecklas.
Andra	belastningskällor	
Olägenheter från andra lokalt betydelsefulla belastningskällor, såsom belastning från 
handelsträdgårdar, häststall, golfbanor och muddringar minskas med beaktande av 
vilket behovet av vattenskydd är på området och utgående från de regionala och 
lokala förhållandena.  
Finland medverkar via internationellt samarbete till att näringsutsläppen till Ös-
tersjön minskas. Det åtgärdsprogram för Östersjön, som förbereds inom ramen för 
Skyddskommissionen för Östersjön (HELCOM) och som färdigställs 200, och verk-
ställandet av det samt EU:s bestämmelser och strategier som gäller skydd av hav 
spelar en viktig roll. 
Som mål i kommissionens förslag till EU:s direktiv om en marin strategi har framförts 
upprättande av en ram för att skydda och bevara den marina miljön samt som det 
slutgiltiga målet att den marina miljön skall ha ett gott miljötillstånd senast 2021. 
Medlemsstaterna skall fastställa vad som kännetecknar ett gott miljötillstånd i de 
marina regionerna samt utarbeta åtgärdsprogram för hur ett gott tillstånd uppnås.
Finland bidrar för sin del till att åtgärder som medför en minskning av näringsbelast-
ningen i Östersjön vidtas i Finlands närområdena. I Finlands miljövårdsamarbete med 
Ryssland fäster man särskild vikt vid minskning av näringsbelastning som kommer 
från S:t Petersburg samt regionen Leningrad och Karelska republiken. Investeringarna 
inom avloppssektorn i S:t Petersburg stöds fortfarande som en del av multilateral 
projektverksamhet. Också stödet till Leningradregionens vattenskyddsprojekt inom 
samhälle och jordbruk fortsätter. 
Avloppsutsläppen från fartygstrafiken förebyggs genom påverkan i syfte att få till 
stånd en skärpning av rekommendationerna av Skyddskommissionen för Östersjön 
(HELCOM) och bestämmelserna av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och 
vid verkställandet dem. 
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Genom den internationella luftvårdspolitiken arbetar man för en minskning av den 
långväga gränsöverskridande kvävebelastningen på vatten och genom den interna-
tionella klimatpolitiken arbetar man för stävjande av klimatförändringen. 
Inom luftvården arbetar man för att de kväveutsläpp i vattnen som härrör från tra-
fiken skall minska. 
3.2	 Minskning	av	de	risker	som	skadliga	ämnen	medför
Skadliga ämnen hamnar i vattnen genom avloppsvatten från industrin och samhällen samt 
från avstjälpningsplatser, bekämpningsmedel inom jordbruket, trafiken, konsumentprodukter 
och via nedfall från luften. I sedimenten och marken har det på grund av tidigare belastning 
ackumulerats skadliga ämnen som under vissa förhållanden på nytt kan hamna i vattnet och 
via näringskedjan till människan. 
För närvarande är halterna av de skadliga ämnen som identifierats och mätts i vattenmiljön 
mycket låga i Finland internationellt sett. Kännedomen om utsläpp, förekomst, konsekvenser 
och beteende när det gäller farliga och skadliga ämnen är dock ännu bristfällig. 
Halterna av vissa kända farliga ämnen i vattenmiljön har minskat klart till följd av begräns-
ningar av utsläpp och förbud mot användning. Metallbelastningen från industrins avlopps-
vatten har minskat avsevärt. Utsläppen av halogeniserade organiska föreningar från massa- 
och pappersindustrin har också minskat klart. I och med att utsläppen från industrin minskar 
accentueras den betydelse som skadliga ämnen från diffusa utsläppskällor och nedfall har. 
Riktlinjer	för	vattenskyddet	
• Risker som orsakas av skadliga ämnen minskas så att dessa ämnen inte med-
för en försämring av vattnens status samt så att vattnens goda kemiska och 
ekologiska status bibehålls.
• Utsläpp och läckage från olika verksamheter av sådana ämnen som är farliga 
för vattenmiljön skall upphöra med en gång eller stegvis samt utsläpp och 
läckage av skadliga ämnen till vattnet minskas stegvis. Åtgärder med vilka 
man syftar till att behärska utsläppen prioriteras i enlighet med tidtabell och 
ämne och med beaktande av tillståndet för de vatten som tar emot utsläppen.
    
• Med hjälp av produkttillsyn arbetar man för att riskerna med farliga och 
skadliga ämnen minskas samt för att användarna får bättre kännedom om 
dessa ämnen och om hur man kan minska riskerna i anslutning till dem. An-
vändarutbildningen i anslutning till bekämpningsmedel effektiveras i syfte att 
minimera miljöriskerna. Övervakningen av användningen av bekämpnings-
medel effektiveras. 
• Identifiering, utredning och uppföljning av förekomst, beteende och inverkan 
samt hantering av riskerna i fråga om skadliga ämnen förbättras.
• Hanteringen av miljörisker i produktionsverksamhet förbättras genom före-
byggande åtgärder och genom utbildning av driftspersonalen. I produktions-
verksamhet ersätts användningen av skadliga ämnen med ämnen och andra 
metoder som inte är skadliga eller som orsakar så liten skada som möjligt. 
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• Kännedomen om skadliga ämnen som förekommer i samhällenas avloppsvat-
ten och om deras utsläppskällor förbättras. Skadliga ämnen som inte bryts ner 
under reningen förhindras att komma ut i samhällenas avloppssystem och i 
vattendragen. 
• För minskande av de hygieniska riskerna med avloppsvattnet från samhälle-
na utvecklas praxisen och metoderna i samarbete mellan olika aktörer. 
• Hanteringen av miljöriskerna i samband med båt-, tåg- och biltransporter av 
oljeprodukter och kemikalier förbättras. 
• Skadliga ämnen i förorenade sediment och deras inverkan utreds enligt behov 
samt olägenheterna som orsakas av dem förhindras genom vidtagande av 
behövliga vattenskyddsåtgärder bl.a. i samband med muddringar. 
• EU-samarbete och annat internationellt samarbete kring produkttillsyn samt 
uppställande och förverkligande av mål för minskning av utsläpp främjas.
3.3	 Minskning	 av	 olägenheter	 orsakade	 av	 vattenbyggande	 och	 reglering	 av	
	 	 vattendrag	
Tyngdpunkten inom vattenbyggandet har flyttats till upprätthållande av tidigare genomförda 
projekt och till att göra dem modernare och mångsidigare. De nya projekt som gäller över-
svämningsskydd är ganska små och riktar sig i första hand till skydd av bebyggelse, viktiga 
samhällsfunktioner och miljö.
Småskaligt vattenbyggande som betjänar fritidsverksamhet och boende och olägenheterna 
som de orsakar vattendragen har klart ökat. Då projekten blir vanligare kan de sammantag-
na konsekvenserna för landskapet och naturmiljön bli avsevärda. Särskilt vid kusten och i 
skärgården känner man allt större oro för vilka konsekvenser muddringarna, placeringen av 
muddermassorna och farlederna kommer att ha för miljön och fiskens fortplantningsområden. 
Antalet små strömmande vatten i naturtillstånd har minskat särskilt till följd av dikningar. 
I Finland har nästan alla de största sjöarna och älvarna reglerats. Man har utrett hur man 
kunde minska olägenheterna av regleringen och man har kunnat lindra dem åtminstone i 
någon mån i nästan alla betydande vattendrag som regleras. Klimatförändringen, anpassning 
till de eventuella konsekvenser som följer av den samt förändringar i energihushållningen kan 
medföra behov av nytt vattenbyggande eller ändring av vattenbyggnadskonstruktioner. 
Målen i fråga om minskningen av olägenheterna och målen i fråga om utvecklandet av olika 
former av vattenanvändning, såsom produktion av vattenkraft, översvämningsskydd, rekreat-
ion och dränering, är delvis motstridiga. För samordnande av målen och för behärskande av de 
sammantagna konsekvenserna av sådana åtgärder som ändrar vattenmiljön är det behövligt 
att vattenvården och skyddet inom avrinningsområdena granskas som en helhet där olika mål 
och konsekvenser tas i beaktande. 
Riktlinjer	för	vattenskyddet	
• Olägenheter som förorsakas användningen av vatten och vattenmiljön på 
grund av vattenbyggande och reglering minskas med siktet inställt på att 
största delen av vattendragen uppnår god status samt att konstgjorda och 
kraftigt modifierade vattendrag uppnår den högsta status som kan uppnås 
före slutet av 2015. 
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• Statusen och användbarheten i reglerade och utbyggda vattendrag förbättras 
genom att metoder som är gynnsamma för miljön tillämpas och utvecklas, 
regleringspraxisen ses över, planeringen av vattenbyggande och reglering 
utvecklas samt genom restaurering och vård av vattendrag.
• Ändamålsenligheten med vattenregleringen samt behoven och möjligheterna 
att minska olägenheterna bedöms senast 2015 i de reglerade vattendrag där 
man ännu inte gjort en utvecklingsutredning och där regleringen beräknas 
medföra betydande olägenheter för vattenmiljön eller användningen av den.
• Levnadsförhållandena för fiskfaunan i utbyggda vattendrag främjas genom 
att fortplantningsområdena och fiskens vandringsmöjligheter förbättras samt 
vid behov genom utplantering av fiskyngel.
• Miljöolägenheterna från småskaligt vattenbyggande minskas genom att 
styrning och övervakning enligt vattenlagen utvecklas och förenhetligas samt 
genom förbättrad handledning och information.
• Möjligheterna att minska olägenheterna i samband med kortvariga regler-
 ingar utreds och åtgärder för minskning av olägenheterna vidtas vid behov.
• Om ytterligare kraft tas i bruk vid de nuvarande vattenkraftverken skall detta 
genomföras så att miljöolägenheterna samtidigt minskas helhetsmässigt eller 
hålls på nuvarande nivå. 
• Man förbereder sig på klimatförändringen genom att utreda om regleringen 
av vattendragen behöver justeras i framtida klimatförhållanden.
3.4	 Skyddet	av	grundvattnen
Grundvattnens status är huvudsakligen god i Finland. På grundvattenområden, i synnerhet 
i södra Finland, förekommer dock verksamheter som medför risker. Ytterligare forskning kan 
avslöja nya fall där grundvattnet förorenats. 
Effektiva åtgärder för att skydda och övervaka grundvattnen behövs så att grundvattenre-
surserna bevaras i så gott tillstånd som möjligt också i framtiden. Tyngdpunkten för skyddet 
av grundvattnen ligger i förebyggande verksamhet, eftersom det är dyrt och svårt och ofta i 
praktiken omöjligt att reparera grundvattenskador.
Skyddet av grundvattnen har blivit betydligt effektivare de senaste åren. De risker som in-
dustrin, trafiken, skadliga ämnen, jordbruket och annan mänsklig verksamhet medför har 
minskat. Anläggningar och verksamheter som medför risk för grundvattnet har förlagts till 
områden som ligger utanför klassificerade grundvattenområden.
Riktlinjer	för	vattenskyddet	
• Det allmänna målet för skydd av grundvattnen är att grundvattnets kvalita-
tiva och kvantitativa status bibehålls åtminstone på nuvarande nivå. Särskilt 
ombesörjs att vattenkvaliteten inom viktiga och andra grundvattenområden 
som lämpar sig för vattenförsörjning bibehålls i naturligt tillstånd. 
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• Grundvattnets status förbättras där den har försämrats på grund av mänsklig 
verksamhet. Viktiga och andra grundvattenområden som lämpar sig för vat-
tenförsörjning och som försämrats till följd av mänsklig verksamhet men som 
kan restaureras skall restaureras enligt prövning från fall till fall med minimi-
målet att uppnå en god status för grundvatten före slutet av 2015.
• Man strävar efter att förlägga nya verksamheter som medför risker för 
grundvattnen till områden som ligger utanför de klassificerade grundvat-
tenområdena.  Om man ändå är tvungen att förlägga verksamheterna till de 
klassificerade grundvattenområdena skall risken för förorening av grund-
vattnen elimineras med hjälp av strukturella skyddsåtgärder och funktionella 
begränsningar. 
• Placeringen av nya pälsdjursfarmer styrs så att verksamheten inte medför risk 
för förorening av vattendrag och grundvatten. På viktiga och andra grundvat-
tenområden som lämpar sig för vattenförsörjning fortsätter man flytta päls-
djursfarmer till områden utanför grundvattenområdena och sörjer i samband 
därmed för att behövlig sanering av marken blir gjord.  
• De risker som redan föreligger på grundvattenområdena granskas genom 
förfaranden enligt en skyddsplan. I skyddsplanerna skall också ingå rekom-
menderade åtgärder för varje situation och särskild uppmärksamhet skall 
fästas vid uppföljningen av hur de genomförs. Skyddsplaner upprättas såväl 
för grundvattenområden som är utsatta för risk som för grundvattenområden 
i naturtillstånd. 
• Behoven av ändring av lagstiftningen utreds så att ansvaret för upprättan-
de av skyddsplaner för grundvatten och skyddsplanernas rättsverkningar 
förtydligas. Samtidigt bör också behovet av finansiering för upprättande av 
planer utredas.
• I fråga om hanteringen av risker som gäller grundvatten fästs särskild upp-
märksamhet vid industri som använder eller lagrar skadliga ämnen, transport-
er av dessa ämnen, förvaring av brandfarliga vätskor, djurstallar, användning 
av gödselmedel och bekämpningsmedel, behandling av avfall, trafikområden, 
avloppssystem samt förorenade markområden samt marktäkt. 
• Forskning, uppföljning och övervakning som betjänar skyddandet av grund-
vatten effektiveras. 
3.5	 Skyddet	av	mångfalden	i	vattennaturen	
Många mänskliga verksamheter såsom byggande på stränder, jord- och skogsbruk, belastnin-
gen på vatten, sjötrafik och vattenbyggande inverkar på naturen i sjöar, åar och älvar och vid 
kusten. Bevarandet av mångfalden i vattennaturen är viktigt för upprätthållande av vattnens 
ekologiska funktionsförmåga och för många av vattnens användningsformer. Vattenskyddet 
skapar för sin del förutsättningar för bevarandet av vattennaturen. Skyddet av vattennaturen 
främjas genom program som rör naturskydd och den biologiska mångfalden samt genom nät-
verket Natura 2000. Genom Finlands kuststrategi från 2006 har man skapat förutsättningar 
för en integrerad förvaltning av kustområden. Naturen under vattenytan kartläggs i ett 
forskningprogram som genomförs i samarbete med olika parter.  
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Åtgärderna för tryggandet av mångfalden i vattennaturen har inte hittills varit tillräckliga. 
I synnerhet organismerna vid stränder och i småvatten har blivit klart mera hotade.  Av de 
hotade arterna bedöms 10 procent vara direkt eller indirekt beroende av småvatten.  Författ-
ningarna gällande skyddet av naturtypen småvatten är inte för närvarande tillräckliga för att 
trygga att naturvärdena i bäckarna bevaras. Källor, som är beroende av grundvattenpåverkan, 
har blivit mera hotade. Strömmande vatten har konstaterats vara globalt och nationellt hotade 
naturtyper. 
Riktlinjer	för	vattenskyddet		 
• Avsikten är att med hjälp av vattenskyddsåtgärder arbeta för att försämringen 
av tillståndet för vattnens och strändernas organismer och deras livsmiljö av-
stannar, och tillståndet för dem förbättras. Vattennaturen uppvisar biologisk 
och ekologisk mångfald och är i så naturligt tillstånd som möjligt.  
• Målen för skyddet av vattennaturen tas i beaktande i tillstånd enligt vattenla-
gen och miljöskyddslagen och i styrning av byggande enligt vattenlagen samt 
i restaurering av vatten liksom också i planläggning och annan planering av 
markanvändning samt tillstånd för markanvändning och bygglov.
• Särskilt i vårdplanerna för områden som ingår i nätverket Natura 2000 skall 
skydds-, vård- och restaureringsåtgärderna för vattnens och strändernas na-
turtyper främjas med målet att naturens mångfald och hotade arter bevaras. 
• Skogsbruksplaneringen och skogsbruksåtgärderna utvecklas så att försämrin-
gen av tillståndet för vattennaturen hejdas och skadade områden iståndsätts.  
Naturvårdsprojekt främjas genom lagen om finansiering av hållbart skogs-
bruk. 
• För att bevara och förbättra småvattnens skyddsvärden skall bestämmelserna 
i vattenlagen och verkställandet av vattenlagen utvecklas. Bedömningen och 
skyddet av småvattnens status effektiveras och restaurering av skadade små-
vatten främjas. Kännedomen om småvattnens skyddsvärden och bevarandet 
av dem ökas.
• Markanvändningen vid kusten och i skärgården planeras i enlighet med prin-
ciperna för en hållbar utveckling för att trycket som hotar organismerna och 
naturtyperna på dessa områden skall minska.
3.6	 Restaurering	av	vatten
I vårt land finns flera hundra sjöar, åar, älvar och havsvikar, vilkas status har försämrats 
betydligt t.ex. till följd av igenväxning, näring som ansamlats på bottnen eller till följd av 
tidigare utförda vattenbyggnads- eller vattenregleringsprojekt. Detta orsakar ofta betydande 
skador för bl.a. rekreation, fiske, naturens mångfald och landskapet. Det är ofta möjligt att 
förbättra vattendragens status och användbarhet med hjälp av restaureringsåtgärder. Många 
strömmande vatten behöver restaureras bl.a. för att bestånden av vandringsfiskar skall åter-
upplivas. Återställandet av vattenhushållningen är ofta en del av restaureringen och kan vara 
gynnsamt för vattenvården, skyddet av vattennaturen och rekreationen samt kan ibland också 
stödja skyddet av bosättning och viktiga samhällsfunktioner mot översvämningar. 
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På basis av erfarenheter kan vattnens status förbättras genom restaureringsåtgärder i sådana 
sjöar vars externa belastning redan har kunnat minskas så mycket att restaureringen ger 
långvarig nytta. I sådana fall skall man fortsättningsvis se till att den externa belastningen 
minskar. För åarnas och älvarnas del skall de ekologiska verkningarna i sin helhet samt åter-
upplivningsbehoven i samband därmed beaktas. Planeringen av restaureringsåtgärderna kräver 
sakkunskap och kännedom om tillståndet för det objekt som skall restaureras. För att främja 
restaureringen behövs också sådana metoder med hjälp av vilka de som vållat skadan och de som 
drar nytta av restaureringen kunde fås att delta i större utsträckning i restaureringsprojekten. 
Det är ändamålsenligt att restaureringarna planeras som en del av hela avrinningsområdets 
vattenskyddsåtgärder. 
Riktlinjer	för	vattenskyddet
• Restaureringen av vatten planeras som en del av avrinningsområdets vatten-
vårdsåtgärder med beaktande av de totala ekologiska och ekonomiska verk-
ningarna av restaureringen. 
• Restaureringen av vatten främjas genom samarbete mellan olika aktörer och 
genom att utnyttja olika finansieringskällor. De viktigaste objekten som är i 
behov av att restaureras inventeras och ställs i prioriteringsordning. Principer-
na för statens och olika aktörers deltagande i restaurering av vatten granskas.
 
• De viktigaste aktörerna inom vattenområdena såsom de som äger vatten-
områden, fiskeområdena och naturskyddsföreningarna skall i högre grad 
delta i restaurering och vård av vatten.
• Restaurering av vattendrag som är av betydelse som fortplantningsområden 
för vandringsfiskar främjas.  
• Genom forsknings- och utvecklingsprojekt med anknytning till restaurerings-
projekt stöds utvecklandet av metoder för restaurering av avrinningsområden 
och sjöar samt utvärderingen av effekterna av projekten. 
• Rådgivningen och styrningen gällande restaurering av vatten och avrin-
ningsområden ökas. 
4.		F	o	r	s	k	n	i	n	g,			u	t	v	e	c	k	l	i	n	g			o	c	h		u	p	p	f	ö	l	j	n	i	n	g			a	v			m	i	l	j	ö	n
Forskning och uppföljning har stor betydelse för vattenskyddspolitiken. Internatio-
nella konventioner och internationellt samarbete medför också förpliktelser i fråga 
om forskning och uppföljning.  
Kunskap behövs om hur man identifierar och bedömer verkningarna av åtgärder 
som orsakar förändringar i vattnen, hur olägenheterna av dem hindras och minskas 
samt hur anpassningen till förändringarna sker. För att förstå samspelet i ekosyste-
met behövs fortsättnigsvis grundforskning om naturens processer. Om styrmedlens 
verkningar och kostnadseffektivitet behövs det mera forskningsresultat som baserar 
sig på en bedömning av de totala effekterna. 
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För förverkligandet av projekten är ett omfattande samarbete mellan Finlands Aka-
demi och andra finansiärer, universitet, högskolor och forskningsinstitut samt ett in-
ternationellt forskningssamarbete och bildande av nätverk av väsentlig betydelse. 
För att stödja den frivilliga verksamheten och öka miljömedvetenheten inom olika 
medborgargrupper är det behövligt att ta fram kunskap om vattnens status och möj-
ligheterna att påverka den.  
5.	U	p	p	f	ö	l	j	n	i	n	g			a	v			h	u	r			r	i	k	t	l	i	n	j	e	r	n	a			f	ö	r			v	a	t	t	e	n	s	k	y	d	d	e	t				
	 g	e	n	o	m	f	ö	r	s	
Finlands miljöcentral utvecklar i samarbete med miljöministeriet före slutet av år 200 
indikatorer för bedömningen av hur riktlinjerna för vattenskyddet har genomförts. 
Finlands miljöcentral gör före slutet av 2012 en mellanutvärdering av hur riktlinjerna 
för vattenskyddet har genomförts i enlighet med tillståndet 2010.
En översyn av riktlinjerna påbörjas 2012 så att den färdigställs före slutet av 2015.   
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MOTIVERING	 TILL	 STATSRÅDETS	 PRINCIPBESLUT	 ”RIKTLINJER	 FÖR	
VATTENSKYDD	FRAM	TILL	ÅR	2015”
1.		Inledning
Riktlinjer för vattenskydd fram till år 2015 är det fjärde riksomfattande vattenskydds-
programmet. Det föregående programmet, som sträckte sig fram till år 2005, god-
kände statsrådet år 1998. Finlands miljöcentral publicerade 2005 en bedömning av 
genomförandet av programmet.  
Statsrådet gav 2002 principbeslutet Finlands program för skydd av Östersjön. Hand-
lingsprogrammet för skydd av Östersjön och av inlandsvattnen, som hänför sig till 
beslutet, godkändes 2005.  
Under den tid genomförandet av programmen pågått har man gjort framsteg, men 
de för vattnens status uppställda målen och målen gällande minskningen av belast-
ningen har inte nåtts till alla delar. Vattenskyddsåtgärder skall därför fortfarande 
genomföras på ett målmedvetet och effektivt sätt till de delar målen inte har nåtts. 
Riktlinjerna för vattenskyddet fram till år 2015 har utarbetats i syfte att styra vatten-
skyddet så att de mål som redan ställts uppnås samt så att riktlinjerna svarar mot de 
nya utmaningar inom vattenskyddet som uppstått sedan de tidigare programmen. 
I riktlinjerna fastställs de nationella målen för vattenskyddet fram till 2015. Genom 
dem stöder man också planeringen av vattenvården samt det internationella samar-
betet kring vattenskyddet. Uppnåendet av målen förutsätter delvis också åtgärder 
och styrmedel som sträcker sig längre än till 2015.  
Sambandet	mellan	riktlinjerna	för	vattenskyddet,	planeringen	av	vattenvården	
och	lagstiftningsprojekten		
Beredningen av riktlinjerna för vattenskyddet samordnas med den vattenvårdsplane-
ring enligt EU:s ramdirektiv för vattenpolitik och den lag (1299/2004) som utfärdats i 
anslutning till detta direktiv. Enligt detta skall regionala förvaltningsplaner utarbetas 
för de fem nationella vattenförvaltningsområdena före slutet av 2009. På motsvarande 
sätt bereds förvaltningsplanerna för de gemensamma vattenområdena genom sam-
ordning med Sverige och Norge. Åland genomför ramdirektivet för vattenpolitik i 
sin egen lagstiftning och utarbetar för egen del en förvaltningsplan enligt direktivet. 
Förvaltningsplanerna förnyas vart sjätte år. 
Som en del av förvaltningsplanerna görs mera detaljerade åtgärdsplaner upp där 
styrmedlen för att nå miljömålen presenteras. Förvaltningsplanerna bereds i växel-
verkan med aktörerna inom vattenförvaltningsområdena. Till planeringsprocessen 
hör också att medborgarna skall höras under beredningens många faser.  
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I riktlinjerna för vattenskyddet identifieras behoven och fastställs målen för vat-
tenskyddet på riksnivå. Riktlinjerna för vattenskyddet riktas och preciseras utifrån 
regionala förhållanden. Bakgrundsrapporterna gällande riktlinjerna för vattenskydd 
som Finlands miljöcentral har berett ger för sin del kunskapsunderlag för utarbetan-
det av förvaltningsplaner och åtgärdsplaner. 
Miljöskyddslagstiftningen revideras hösten 2006 genom statsrådets förordning om 
vattenvårdsförvaltningen. Hösten 2006 utfärdas också statsrådets förordning om äm-
nen som är farliga och skadliga för vattenmiljön. Direktivet om grunvattnen kommer 
att ges inom närmaste framtid. Det genomförs genom statsrådets förordning. Dessa 
förorningar är en del av genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten i Finland.  En 
total revidering av vattenlagen är som bäst aktuell. Utöver ändringar av vattenlagen 




I programmet, Målen för skydd av vattnen fram till år 2005, uppställdes som mål att 
tillståndet i Östersjön och i ytvattnen i inlandet inte försämras till följd av mänsklig 
verksamhet och att tillståndet i de skadligt förändrade vattnen förbättras. Detta mål 
har dock inte förverkligats till alla delar. Belastningen med gödande inverkan på 
vattnen har inte på långt när kunnat minskas tillräckligt.  Ytvattnens ekologiska status 
försämras förutom av belastningen också av byggande i vattendrag och på stränder 
och av regleringar. Småvattnen i naturtillstånd har klart minskat som en följd av en 
längre tids utveckling. Till följd av den för stora näringsbelastningen som beror på 
mänsklig verksamhet är omfattande algproblem möjliga båda i inlandsområden 
och havsområden under varma och vindstilla perioder under sommaren. Tillfälliga 
avloppsvattenutsläpp eller miljökatastrofer kan också störa vattenorganismerna och 
vattenanvändningen ordentligt. 
Av bild 1 framgår kvalitetsklassificeringen av vattnen på basis av användbarhet för 
åren 2000-2003.
Mänsklig verksamhet har försämrat användbarheten i många vatten nedanför indu-
striorter och bosättningscentra samt i områden med intensivt jord- och skogsbruk. 
Användbarheten i vattendragens övre lopp försämras särskilt av torvutvinning och 
skogsbruk. Det att näringsämnen som ackumulerats i sedimenten till följd av tidigare 
belastning frigörs i vattnet bidrar också till att eutrofieringen i flera inlandsvatten och 
i Finska viken ökar. Behovet av vattenskydd ökar på grund av att en betydande del 
av befolkningen bor vid vatten vars status har försämrats.
I	inlandsvattnen har förändringarna i vattnets status varit rätt så obetydliga under 
de senaste tio åren. Största delen av sjöarnas areal, ca 80 procent, har bibehållit en 
utomordentlig eller god status. När det gäller statusen för skadligt förändrade vatten-
områden kan man dock inte upptäcka någon väsentlig förbättring. Vissa vattendrag 
i det övre loppet har återhämtat sig från tidigare försurning. 
Det allmänna tillståndet för åarna och älvarna är sämre än för sjöarna, närmare 60 
procent uppnår inte god status. Tillståndet för åarna, älvarna och sjöarna nära kusten 
är i allmänhet endast nöjaktigt, vilket påverkas förutom av mänsklig verksamhet 
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också av läckage av humus, lera och fosfor från jordmånen.  Kortvarig och plötsligt 
förhöjd surhetsgrad orsakar olägenheter för vattnets status och organismer i många 
av Österbottens åar och älvar.
I	havsområdena har eutrofieringen i de kustnära områdena nästan överallt fram-
skridit så att andelen med en användbarhet som försämrats från god till nöjaktig har 
blivit allt större. Särskilt omfattande har försämringen av vattenstatusen varit i Finska 
viken och i Skärgårdshavet.  Finska viken och en betydande del av Skärgårdshavets 
inre skärgård är till sin användbarhet nöjaktig. Den övriga delen av Skärgårdshavet 
är till sin användbarhet enbart god, vilket visar att havsområdena är näringsrikare 
än vad de skulle vara i naturtillstånd. På detta inverkar både den diffusa belast-
ningen och belastningen från avlopp som rinner till från landområdena och de i 
allmäntillståndet för vattenmassan i Östersjön konstaterade förändringarna såsom 
eutrofieringens långvariga utveckling, syrebristen i djupområdena och andra faktorer 
som inverkar på den interna belastningen. I kustvattnen utanför stora samhällen och 
industriorter finns också områden med en användbarhet som är enbart försvarlig. I 
Skärgårdshavet märks inverkan från fiskodling ställvis tydligt. Vid Bottenhavets och 
Bottenvikens kust har vattnen bibehållit ett bättre allmäntillstånd än i Finska viken 
och Skärgårdshavet. Användbarheten i de yttersta delarna av Bottenhavet och Bot-
tenviken har klassificerats som utomordentlig och endast nära kusten finns ett smalt 
område som inte uppnår utomordentlig nivå.
För beskrivning av vattnets tillstånd använder man i Finland nuförtiden en allmän 
klassificering som betonar vattnets användbarhet. Denna klassificering inriktar sig på 
parametrar som indikerar kemisk kvalitet, men som i viss mån också tar i beaktande 
morfologiska och biologiska förändringar. Klassificeringen beskriver i synnerhet 
näringsbelastningens inverkan. Den nuvarande kvalitetsklassificeringen ger dock 
inte en tillräckligt bred bild av ytvattnens ekologiska status och beaktar inte tillräck-
ligt de hot mot vattennaturen som skadliga ämnen ger upphov till när de hamnar i 
miljön. Då belastningen har minskat kan man ställvis se att bottnen i vattendrag inte 
har återhämtat sig lika fort som man skulle kunna anta att döma av vattenkvaliteten. 
Inte heller igenväxningen av vattenområden, tidvis förekommande algproblem eller 
slembildning på fiskeredskap, stränder och bryggor syns i kvalitetsklassificeringen. 
En klassificering i fem klasser är också på en så allmän nivå att små successiva för-
ändringar i vattnets status först syns med en viss fördröjning.
Klassificeringsprinciperna gällande vatten förändras under de närmaste åren så att 
de motsvarar kraven i vattenramdirektivet och i vattenförvaltningslagen. Biologiska 
parametrar betonas i högre grad än för närvarande, eftersom klassificeringen görs 
genom att jämföra den nuvarande ekologiska nivån med naturtillståndet. 
Grundvattnens	status 
Grundvattnens status är huvudsakligen god i Finland. Jämfört med övriga Europa 
har det i Finland konstaterats få fall där grundvattnet förorenats på grund av skadliga 
ämnen som härrör från mänsklig verksamhet. Föroreningsfallen har i allmänhet varit 
lokala, och de har inte helt och hållet hindrat användningen av vatten för anskaf-
fande av hushållsvatten. Sådana problem med kvaliteten som beror på jordmånens 
naturliga egenskaper, såsom höga järn- och manganhalter, förekommer på vissa 
områden. Radon-, fluorid- och arsenikhalterna i vattnet i borrbrunnar kan lokalt 
begränsa användningen av grundvatten. Malmförekomster, som ställvis påträffas i 
vår berggrund, kan också naturligt inverka på grundvattnets kvalitet, t.ex. genom 
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att höja halterna av tungmetaller.  På grundvattenområden förekommer dock många 
verksamheter som medför risker för grundvattnens kvalitet. 
Den	samhälleliga	betydelsen	av	vattenskyddet
Vattendragens status har stor betydelse för vattenförsörjningen, fiskenäringen, re-
kreationen, näringsverksamheterna samt trivseln i boendemiljön och för vattenna-
turen. I Finland finns 40 000 fritidsbostäder. Båtlivet är en fritidssysselsättning som 
ökar kraftigt och antalet båtar är redan nu ca 3 000. Antalet fritidsfiskare är ca 1,9 
miljoner. 
Följderna av eutrofieringen, såsom slembildningen på stränder och fångstredskap, 
förändringar i fiskfaunan och hälsoriskerna med alggifter leder till olägenheter för 
användningen av vattnen. Vattendragen ökar många kommuners dragningskraft 
med tanke på turismen och sommarboendet. Försämrad vattenkvalitet kan minska 
på denna dragningskraft och därigenom på inkomsterna. Skadliga ämnen i vattenna-
turen kan hindra kommersiellt utnyttjande av fiskbestånden. Vatten och grundvatten 
som förorenas kan medföra betydande olägenheter för vattenförsörjningen. 
Den biologiska mångfalden och en vattenmiljö som är i så naturligt tillstånd som 
möjligt är viktiga för att organismerna och naturtyperna samt den ekologiska funk-
tionsförmågan i naturen skall bevaras. Till följd av verksamheter som orsakar föränd-
ringar i vatten har i många fall bestånden av vandringsfiskar försvunnit eller blivit 
hotade. Till exempel havsöringen är en starkt hotad art vars levnadsförhållanden har 
försämrats på grund av vattenbyggande, belastning av näringsämnen och suspen-
derat material samt förändringar i vattenföringen. Återupplivningen av naturliga 
fiskbestånd har stor betydelse för yrkes- och fritidsfisket.
Vattenresurserna används eller ändras för många sådana användningsändamål som 
ger privatekonomisk, regionekonomisk eller samhällsekonomisk nytta, men som 
kan medföra olägenheter för andra användningsformer för vattnen, för vattnens och 
strändernas naturtyper och för vattenorganismerna. Exempel på detta är utnyttjande 
av vatten för energiproduktion och trafik eller vattenbyggnads- eller vattenreglerings-
projekt. Med bra planering kan dessa olägenheter minskas och undvikas. 
Vattenresurserna är en betydande nationalegendom för Finland och deras relativa 
betydelse kommer att växa ännu mer i framtiden. En ansvarsfull vård av vattenre-
surserna gynnar alla parter i samhället. Inom det nationella vattenskyddet skall man 
göra allt man kan och så att förhållandet mellan kostnad och nytta är så optimalt 
som möjligt. Åtgärder krävs på alla plan, allt från globala åtgärder för stävjande av 
klimatförändringen till åtgärder på lokal nivå som kan gälla vattenskydd i glesbyg-
den, enskilda konsumenters val samt ändringar i levnadssättet så att det i hushållen 
uppstår allt mindre sådant avfall som hamnar i vattendragen.
3.	Målen	för	vattenskyddet
Vid beredningen av riktlinjerna för vattenskyddet har de allmänna mål som ställs i 
lagen om vattenvårdsförvaltningen beaktats. 
I principbeslutet preciseras målen för riktlinjerna för vattenskyddet inom de olika 
temaområden som är centrala med tanke på vattenskyddet.   
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4.		Principbeslutets	viktigaste	förslag	
Riktlinjerna för vattenskyddet fastställs för följande för vattenskyddet viktiga tema-
områden: 
• minskning av näringsbelastning som orsakar eutrofiering, 
• minskning av de risker som skadliga ämnen medför, 
• minskning av olägenheter orsakade av vattenbyggande och reglering av vat-
tendrag, 
• skydd av grundvatten, 
• skydd av mångfalden i vattennaturen, samt
• restaurering av vatten
Vid utarbetandet av riktlinjerna beaktas de verkningar som olika verksamhetsområ-
den har på vattnens status och användningsmöjligheter, de åtgärder som vidtagits 
hittills och tidigare mål som uppnåtts samt nuvarande åtgärders och styrmedels 
tillräcklighet och utvecklingsbehovet i fråga om dem. Kostnadseffektiviteten för de 
åtgärder och styrmedel som finns att tillgå samt deras miljömässiga, ekonomiska och 
samhälleliga verkningar beaktas också. 
Finland har placerat sig i täten i många internationella jämförelser om vattenskyd-
det, vilket bl.a. har berott på uppställande av långsiktiga mål, effektiva institutioner, 
omfattande utnyttjande av forskningsrön samt ett väl fungerande samarbete mellan 
olika verksamhetsutövare och intressentgrupper. Dessa erfarenheter borde i större 
utsträckning än för närvarande utnyttjas i Finlands internationella samarbete i vat-
tenfrågor. I samarbete mellan olika förvaltningsområden och andra centrala instanser 
borde en internationell strategi för vattenfrågor utarbetas, där Finlands internationella 
kunnande i vattenfrågor utnyttjas och utvecklas. Genom detta skulle också Finlands 
synlighet i det internationella samarbetet kring vattenfrågor förbättras.   
4.1		 Minskning	av	näringsbelastning	som	orsakar	eutrofiering
Det viktigaste prioritetsområdet i riktlinjerna för vattenskyddet gäller minskning av 
näringsbelastning som orsakar eutrofiering. Av bilderna 2 och 3 framgår olika belast-
ningskällors relativa andel av fosfor- och kvävebelastningen år 2004. Övergödnings-
situationen i inlandsvattnen och Östersjön är en följd av kontinuerlig belastning under 
decennier. Att hindra att eutrofieringen fortsätter att öka och att förbättra vattnens 
status kräver således också mycket tid. 
Det största behovet när det gäller minskningen av näringsbelastningen finns inom 
jordbruket. Förslagen i principbeslutet syftar till att hindra att eutrofieringen fortsät-
ter att öka i sådana vattendrag där belastningen från jordbruket har en avgörande 
betydelse som orsak till eutrofieringen. Eutrofieringen och olägenheterna på grund 
av den skall fås att minska i en del av dessa vattendrag senast år 2015.
Jordbruksmetoderna har i många avseenden utvecklats i gynnsam riktning med tanke 
på vattenskyddet. Till exempel skyddszonerna längs vattendragen har blivit fler samt 
mängden gödselmedel och stallgödsel som används per hektar åker har minskat. 
Också bearbetningsmetoder som minskar erosionen har blivit vanligare. Åkrarnas 
genomsnittliga kvävenivå i Finland har sedan övergången mellan 1980- och 1990-talet 
fram till 2002 sjunkit från en nivå på 90 kg/ha till en nivå på 50 kg/ha. Minskningen 
antas bero nästan helt på minskningen av handelsgödsel.  Samtidigt har fosfornivån 
sjunkit från en nivå på 30 kg/ha till en nivå på 8 kg/ha. Den betydande nedgången            
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i kvävenivån från och med år 1990 har sannolikt också minskat åkermarkens belast-
ningspotential. När det gäller fosfornivån har den lägre nivån däremot ännu inte lett 
till någon betydande nedgång i fråga om belastningspotentialen. 
Enligt utvärderingen av målprogrammet för vattenskyddet fram till år 2005 har det 
inte, jämfört med situationen på 1990-talet, skett några av avrinningen oberoende 
förändringar i näringsbelastningen från jordbruket och inte heller i de vattendrag som 
jordbruket belastar. Syftet med programmet, Målen för skydd av vattnen fram till år 
2005, dvs. att minska belastningen från jordbruket till hälften av nivån i början av 
1990-talet, är enligt miljömålen fortfarande aktuellt. Då man tar de sociala och ekono-
miska verkningarna i beaktande förutsätter uppnåendet av målen ändå åtgärder som 
sträcker sig längre än till 2015 (möjligtvis till 2020-talet).  Näringsbelastningen från 
jordbruket skall dock märkbart minskas redan före år 2015, minst med en tredjedel 
jämfört med den genomsnittliga belastningen under åren 2001-2005 (och 1990-talets 
början). Fosforbelastningen från jordbruket var under åren 2001-2005 uppskattnings-
vis ca 3 000 ton per år samt kvävebelastningen ca 30 000 ton per år. Åtgärderna för att 
uppnå målet, dvs. att halvera näringsbelastningen från jordbruket, borde genomföras 
så fort som möjligt.
Det viktigaste styrmedlet för att begränsa näringsbelastningen från jordbruket utgör 
genomförandet av miljöstödsprogrammet för jordbruket. Det nya miljöstödsprogram-
met för jordbruket som börjar vid ingången av år 200 förbättrar i viss mån vatten-
skyddet genom att möjligheter ges t.ex. att öka skyddszonerna och våtmarkerna samt 
användningen av stallgödsel samt genom ett bättre riktat stöd.  De nuvarande åtgär-
derna och styrmedlen är dock inte till sin omfattning tillräckliga för att eutrofieringen 
skall avstanna och vattnens status förbättras. Behoven i fråga om hur tillgängliga 
metoder skall tillämpas och riktas samt behoven av nya styrmedel bör utredas i syfte 
att komplettera miljöstödssystemets styrmedel.  I detta sammanhang utreds också 
behovet av att utveckla lagstiftningen och de ekonomiska styrmedlen för att målen 
för vattenskyddet skall nås. Miljöstödsprogrammets åtgärder riktas särskilt till de 
områden som utsätts för den största belastningen från jordbruket. 
Miljöpolitiska styrmedel räcker inte ensamt för att belastningen från jordbruket skall 
minska tillräckligt. När möjligheterna att minska näringsutsläppen från jordbruket 
utreds skall vattenskyddets samband med bl.a. jordbruks-, skatte- och energipolitiken 
granskas, och likaså dess kopplingar till klimatpolitiken. I framtiden måste t.ex. utre-
das om man på områden som är kritiska med tanke på vattenskyddet kunde ha nytta 
av att, i stället för nuvarande odlingsväxter, odla energigrödor som belastar vattnen 
mindre, och under vilka förutsättningar odlingen av dessa kunde främjas. Dessutom 
behövs effektiva styrmedel för att näringsutsläppen från boskapsskötseln skall hejdas 
och användningen av stallgödsel förbättras. Med anledning av detta föreslås att en för	
förvaltningsområdena	gemensam	ytterligare	utredning inleds. Målet är att få fram 
sådana styrmedel med stöd av vilka näringsutsläppen från jordbruket kunde minskas 
fram till 2015 med minst en tredjedel jämfört med den genomsnittliga riksnivån under 
åren 2001-2005. Uppskattningarna av belastningsnivån och behoven av minskning av 
den preciseras i den regionala planeringen. Åtgärderna och styrmedlen för att halvera 
näringsbelastningen från jordbruket på längre sikt skall också utredas.
Inom skogsbruket ligger betoningen av vattenskyddet på god förhandsplanering, 
vilken omfattar tillräckliga skyddszoner och zoner för infiltrering vid alla vattendrag 
särskilt med syftet att minska erosionen. Skyddet av småvatten bör effektiviseras och 
för detta syfte behöver också vattenlagstiftningen utvecklas. Grunderna för statens 
deltagande i finansieringen av skogsbruksåtgärder, särskilt skogsgödsling och istånd-
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sättningsdikningar, borde bedömas med beaktande av inverkningarna på vattenskyd-
det. Dikningsområden som är olönsamma med tanke på skogsbruket borde lämnas 
odikade och dikade områden borde återställas bl.a. för att bevara myrnaturen och 
förbättra översvämningsskyddet. Skadade områden skall iståndsättas och återställas 
i ursprungligt skick också i fråga om sina hydrologiska egenskaper. 
Belastningen från samhällenas	och	industrins	avloppsvatten har minskat betydligt 
sedan 190-talets början. Minskningen av belastningen syns också i vattnens status på 
så sätt att olägenheterna blivit klart lindrigare och problemområdena krympt. Dessa 
belastningskällor orsakar tillsammans med annan belastning fortfarande på många 
områden problem med eutrofiering och andra olägenheter. I principbeslutet betonas 
en fortgående förbättring av avloppsvattenreningen och minskning av belastning som 
påverkar vattnens status, särskilt då avloppsvatten leds ut i vatten vars status inte 
uppnår god status, eller vars status hotar att försämras och vars status kan förbättras 
genom en effektiviserad rening av avloppsvattnet från dessa belastningskällor. 
Samhällenas avloppsreningsverk har huvudsakligen byggts på 190- och 1980-talen. 
Reningsverkens verksamhet har effektiviserats ytterligare på 1990- och 2000-talet. 
För närvarande behöver särskilt åldrande avlopp och reningsverk repareras och 
underhållas. Resultaten av avloppvattenreningen kan påverkas genom optimering 
av behandlingsprocessen och genom driften av reningsverk.   
För samhällenas del föreslås att frivilliga och ekonomiskt fördelaktiga åtgärder som 
kompletterar det nuvarande tillståndsförfarandet utvecklas och tas i bruk i syfte att 
minska belastningen från avloppsvatten med beaktande av miljömålen. I detta sam-
manhang utreds möjligheterna till en överenskommelse mellan miljöförvaltningen 
och branschen om de allmänna målen för minskning av belastningen och åtgärderna 
för att uppnå god status för vattnen och hindra att statusen försämras. Effektivare 
kvävereduktion i samhällena genomförs vid de anläggningar som påverkar kväve-
känsliga havsområden, närmast områden söderut från Kvarken och österut längst 
in i Finska viken. Målet enligt Finlands program för skydd av Östersjön är att det 
i dessa havsområden inte från ett avloppsreningsverk som betjänar fler än 10 000 
invånare får komma ut mer än 30 procent av den mängd kväve som kommer in till 
reningsverket. 
Omhändertagandet av avloppsslammet och den slutliga deponeringen av slammet 
är en viktig del vattenskyddet såväl i samhällena som på glesbygden. Det skall också 
fästas mera uppmärksamhet vid minskning av de olägenheter som orsakas av att 
dagvatten via ytvattenavrinningen hamnar ut i vattendrag. 
Åtgärderna för att minska näringsbelastningen från glesbygden grundar sig på 
verkställande av förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i områden 
utanför vattenverkens avloppsnät (542/2003), i enlighet med Finlands program för 
skydd av Östersjön och dess handlingsprogram.  Målet är att minst 95 procent av de 
fastigheter som i början av år 2004 inte varit anslutna till ett avloppsnät skall behandla 
sitt avloppsvatten med bästa användbara teknik senast 2015.
För behandling av avloppsvatten samt behandling och deponering av slam i gles-
bygden behöver teknologi som är kostnadseffektiv, lättskött och miljömässigt hållbar 
utvecklas och tas i bruk. Underhållstjänsterna gällande dessa behöver också utveck-
las.  
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Det är viktigt med fortsatt finansieringsstöd för glesbygdens avloppsvattenrening. 
Avsikten är att bidragssystemet utvecklas så att man undviker att investeringarna 
hopar sig i slutet av övergångsperioden. Övergångsperioden för att effektivisera 
avloppssystemet sträcker sig till början av år 2014, med undantag av de objekt som 
fall för fall beviljats uppskov.  
   
När det gäller minskning	av	näringsbelastningen	i	industrins	avloppsvatten fästs 
särskild vikt vid bedömningen av behovet av kvävereduktion samt vid förebyggande 
av störningar i processerna. Man skall också ta i beaktande förebyggande åtgärder 
för de verkningar som hör ihop med översvämningsrisker. 
Vid minskning av olägenheter i samband med torvutvinning betonas styrning av 
placeringen, planering enligt avrinningsområde, användning av bästa tillgängliga 
teknik som beaktar konsekvenserna under hela livscykeln samt planering av hur 
områdena skall användas efter att utvinningen på dem upphört.  Vattenskyddet 
inom torvutvinningen genomförs i enlighet med handlingsplanen för vattenskyddet 
som sträcker sig fram till 2005. Dessutom tillämpas de miljöskyddsanvisningar för 
torvproduktion som miljöministeriet meddelar sitt förvaltningsområde.
Vid minskning av olägenheterna i samband med	pälsproduktion	och	pälsdjursupp-
födning betonas att vattenskyddsaspekterna beaktas vid placeringen av produktio-
nen, att bästa tillgängliga teknik tillämpas för att minska näringsutsläppen samt att 
användningen och produktifieringen av stallgödsel utreds.  
Näringsbelastningen från fiskodlingarna är av betydelse speciellt när det gäller eu-
trofieringen av Skärgårdshavet.  Vattenskyddet skall effektiviseras särskilt i de fall då 
den belastar ytvatten vars status inte uppnår god status eller vars status hotar att för-
sämras till följd av näringsbelastning från fiskodlingar och vars status kan förbättras 
genom en minskning av belastningen från fiskodlingar. För minskning av olägenheter 
i samband med fiskodling har styrningen av placeringen samt utvecklandet av fodret 
och utfodringsmetoderna en stor betydelse också i framtiden.  Också vattenskydds-
åtgärderna för fiskodlingar med landbaserade dammar skall effektiviseras. 
 
Som nya styrmedel för uppnående av miljömålen föreslås att det utvecklas och tas 
i bruk frivilliga åtgärder med vilka man kan uppnå fiskodlingens verksamhetsspe-
cifika och regionala miljömål oberoende av produktionsnivå. Ett sådant styrmedel 
är t.ex. reduktion av näringsämnen i form av fångst av mindre värdefull fisk inom 
fiskodlingens influensområde.
Stöd från Europeiska fiskerifonden kan beviljas för miljöåtgärder som genomförs av 
vattenbruksföretag. I handlingsprogrammet som utarbetats av jord- och skogsbruks-
ministeriet och som skickas för godkännande till Europeiska gemenskapernas kom-
mission föreslås att man i Finland beviljar ett stöd som täcker högst 50 procent av de 
merkostnader som tillkommer av de miljöskyddsåtgärder och den miljöskyddspraxis 
som vidtas utöver vanlig god vattenbrukspraxis.  
Det åtgärdsprogram av Skyddskommissionen för Östersjön (HELCOM) som färdig-
ställs år 200 samt EU:s direktiv om en marin strategi som bereds som bäst har stor 
betydelse för	att	näringsbelastningen	till	Östersjön	skall	minska. Målet i det före-
slagna direktivet är att den marina miljön skall uppnå ett gott miljötillstånd senast 
2021. Medlemsstaterna är förpliktade att utarbeta marina strategier för de marina 
vatten som tillhör dem på alla havsområden, Östersjön inbegripen.
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För att eutrofieringen av Östersjön skall minska förutsätts också att det i Finlands 
närområden vidtas åtgärder i syfte att minska näringsutsläppen.  Särskilt viktigt är 
det att minska näringsbelastningen som kommer från S:t Petersburg samt Leningrad-
regionen och Karelska republiken.  Finland stöder för sin del dessa åtgärder i enlighet 
med Miljöministeriets strategi för Ryssland 2006-2010. 
Avloppsutsläppen från fartygstrafiken på Östersjön skall förebyggas genom påverkan 
i syfte att få till stånd en skärpning av internationella bestämmelser och övervakning 
av att bestämmelserna iakttas. Kvävebelastningen via luften håller klart på att öka. 
När det gäller minskning av långväga gränsöverskridande kvävebelastning bör på-
verkan ske genom den internationella luftvårdspolitiken.  Inom landet arbetar man 
för att utsläppen från trafiken skall minska. 
I Finlands program för skydd av Östersjön från år 2002 samt i Handlingsprogrammet 
för skydd av Östersjön och av inlandsvattnen från år 2005 framförs närmare åtgärder 
för förbättrande av Östersjöns tillstånd.  
4.2	 Minskning	av	belastningen	av	skadliga	ämnen
För närvarande är halterna av de skadliga ämnen som identifierats och mätts i vat-
tenmiljön mycket låga i Finland internationellt sett. I vattenmiljön påträffas dock nya 
skadliga ämnen i takt med att forskningen och analysmetoderna utvecklas. Några 
kända problemfrågor gäller dioxinhalterna i fisk från Östersjön, ackumuleringen av 
organiska tennföreningar i bottensediment i hamnar och båtleder, samt förorenade 
markområden. Kvicksilverhalten i humusrika skogssjöar samt i fisk från konstgjor-
da vattenbassänger är i vissa områden höga till följd av nedfall från luften samt 
läckage av kvicksilver från marken. Vattenbyggande och skogsdikningar kan också 
öka kvicksilverhalterna. Landsvägstransporterna samt de ökade olje- och kemikalie-
transporterna på Östersjön medför risk för olyckor. Markens naturliga beskaffenhet 
åstadkommer på vissa områden belastning av skadliga ämnen. Bland annat halterna 
av tungmetaller, arsenik, fluorid och radon samt de alunrika markerna i Österbotten 
ställer lokalt till speciella problem i yt- och grundvatten. Den kraftiga tillväxt som 
är inom synhåll inom gruvindustrin kan medföra ytterligare belastning av metaller. 
Också riskerna som hör samman med översvämningar och beredskapen för dem 
behöver tas i beaktande i planeringen av vattenskyddsåtgärderna. 
Syftet med förslagen som gäller skadliga ämnen är förbättrad identifiering av de ris-
ker dessa ämnen orsakar, förebyggande av risker samt minskning av utsläpp stegvis 
eller på en gång.
Kunskapsunderlaget kring skadliga ämnens förekomst, beteende och verkningar 
behöver förbättras. Mera kunskap behövs bl.a. om ekologisk riskbedömning. 
I och med att industrins utsläpp av skadliga ämnen minskar accentueras betydelsen 
av diffusa utsläppskällor och nedfall.  Utöver kunskapsnivån om skadliga ämnen som 
påträffas i samhällenas avloppsvatten behöver kunskapsnivån förbättras bl.a. i fråga 
om avstjälpningsplatsernas lakvatten, tätorternas dagvatten, de utsläpp av skadliga 
ämnen och deras verkningar som orsakas av småindustrin och den medelstora in-
dustrin samt av den eventuella tillväxten inom gruvindustrin.
Samhällenas avloppsvatten hör till de största belastningskällorna när det gäller tarm-
organismer som härstammar från människor. Mera uppmärksamhet behöver fästas 
vid avloppsvattnets hygieniska verkningar också när det gäller verkställandet av       
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EU-lagstiftningen. För att de hygieniska riskerna med samhällenas avloppsvatten 
skall bli mindre behöver därför praxisen och metoderna utvecklas och tas i bruk i 
samarbete mellan olika aktörer.   
Åtgärder med vilka man syftar till att få kontroll över utsläppen prioriteras i enlig-
het med tidtabell och ämne och med beaktande av tillståndet för de vattendrag som 
tar emot utsläppen. Mera uppmärksamhet fästs vid förbättrande av hanteringen av 
risker i samband med transporter av skadliga ämnen liksom också förhindrande av 
olägenheter till följd av förorenade sediment. Mera kunskap behövs också om skad-
liga ämnen som finns i sedimenten i vattendrag nedanför industrier och samhällen 
och om riskerna som hör samman med dem.  
De centrala styrmedlen inom förvaltningen när det gäller minskning av belastningen 
av skadliga ämnen är miljötillståndsförfarande, produkttillsyn, förbättrande av an-
vändarnas miljömedvetenhet samt forskning och övervakning.  Också det interna-
tionella samarbetet har stor betydelse.  
Förordningen om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön samt det natio-
nella kemikalieprogrammet från 2006 har stor betydelse för minskningen av riskerna 
med skadliga ämnen och kemikalier i EU samt i annat internationellt samarbete. 
Genom förordningen fastställs miljökvalitetsnormer för farliga och skadliga ämnen 
och gränsvärden för utsläppen. 
4.3	 Minskning	 av	 olägenheter	 orsakade	 av	 vattenbyggande	 och	 reglering	 av	
	 	 vattendrag
Olägenheter som förorsakas vattendragens status och användbarhet på grund av 
reglering och vattenbyggande skall minskas ytterligare genom tillämpning och ut-
vecklande av metoder som är naturenliga och gynnsamma för miljön. 
I nästan alla av de mest betydande vattendragen som regleras har man utrett hur 
olägenheterna av regleringen kunde minskas. Sådana utredningar behövs fortfa-
rande också när det gäller planeringen av vattenskyddet, och därför borde vatten-
regleringens ändamålsenlighet och möjligheterna att minska olägenheterna bedömas 
senast 2015 för de vattendrags del där regleringen medför betydande olägenheter för 
vattenmiljön eller användningen av den. Sådana bedömningar är nyttiga att göra 
i viktiga vattenområden också när det är fråga om andra vattenbyggnadsprojekt. 
Regleringspraxisen skall ses över vid behov med hänsyn till vattenskyddet och vat-
tenanvändningsbehoven. Gamla vattenbyggnadskonstruktioner behöver också sättas 
i skick. Levnadsförhållandena för fiskfaunan i utbyggda vattendrag behöver främjas 
genom att fortplantningsområdena och fiskens vandringsmöjligheter förbättras samt 
vid behov genom utplantering av fiskyngel.  Olägenheterna i samband med kortva-
riga regleringar behöver minskas med stöd av utredningar.  
Klimatförändringen kan redan på kort sikt öka förekomsten av extrema fenomen, 
torka och översvämning. I det fortsatta arbetet är det också viktigt att precisera 
bedömningarna som gäller klimatförändringens verkningar, planera åtgärder samt 
också skapa strategier för anpassning för att minska de skadliga inverkningarna. I 
detta sammanhang bör också utredas om regleringarna av vattendragen behöver ses 
över med hänsyn till framtida extrema fenomen.  
Småskaligt vattenbyggande såsom muddringar och fyllningar av stränder vid som-
marstugor samt byggandet av små vägbankar har klart ökat under senare tid. För 
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att olägenheterna skall minska behöver styrningen och övervakningen enligt vat-
tenlagen utvecklas och förenhetligas.  Handledningen och informationen bör också 
förbättras. 
4.4	 Skyddet	av	grundvattnen
Enligt preliminära beräkningar förekommer det risker som beror på mänsklig verk-
samhet på ca 25 procent av de grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörj-
ningen. Arealen för dessa områden motsvarar ca 40 procent av arealen för de viktiga 
grundvattenområdena. Riskerna ökar mest i södra och västra Finland i synnerhet vid 
Stängselåsen och på grundvattenområdena söder om den. Det är viktigt att identi-
fiera, minska och ha kontroll över riskerna som gäller grundvatten. 
Risker som gäller grundvatten orsakas särskilt av industri som använder eller lagrar 
skadliga ämnen, transporter av dessa ämnen, förvaring av brandfarliga vätskor, 
djurstallar, användning av gödselmedel och bekämpningsmedel, skötsel av trafik-
områden, vattentäkt samt förorenade markområden och marktäkt.  Mänskliga verk-
samheter koncentreras ofta till grundvattenområden och därför är det vanligtvis flera 
faktorer samtidigt som försämrar grundvattnens status.  
När det gäller skyddet av grundvattnen betonas förebyggande åtgärder för att minska 
riskerna. Vid sidan av miljölagstiftningen har markanvändningsplaneringen en stor 
betydelse. Verksamheter som medför risker för grundvattnen skall förläggas till 
områden som ligger utanför de klassificerade grundvattenområdena. Är detta inte 
möjligt, skall föroreningsriskerna elimineras bl.a. genom strukturella skyddsåtgär-
der. På viktiga och andra grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning 
fortsätter man flytta pälsdjursfarmer till områden utanför grundvattenområdena och 
sörjer i samband därmed för att behövlig sanering av marken blir gjord.    
Skyddsplanerna för grundvatten har stor betydelse också i framtiden. De skall upp-
rättas för alla viktiga grundvattenområden samt för andra betydande områden som 
lämpar sig för vattenförsörjning.  För närvarande har skyddsplaner upprättats för 
nästan 60 procent av sådana för vattenförsörjningen viktiga grundvattenområden 
där det ansetts att mänsklig verksamhet medför betydande hot. För att ansvaret för 
upprättande av skyddsplaner för grundvattnen och skyddsplanernas rättsverkningar 
skall förtydligas är det också behövligt att utreda behoven av ändringar av lagstift-
ningen och behoven av finansiering i anknytning till det.  
För att identifiera och minska riskerna som gäller grundvattnen skall övervakningen, 
kontrollerna och den statliga styrningen utvecklas. Också forskningen kring skyddet 
av grundvattnen behöver effektiviseras.  
4.5	 Skyddet	av	mångfalden	i	vattennaturen	
Till skyddet av vattennaturen hör skydd av organismer och naturtyper samt organis-
mernas livsmiljö. Genom förslagen till riktlinjer för vattenskyddet strävar man efter 
att bevara och förbättra i synnerhet småvatten (såsom källor, bäckar, rännilar och små 
tjärnar), eftersom dessa är särskilt hotade. Bestämmelserna om skyddet av småvatten 
behöver utvecklas samt verkställandet av lagstiftningen förbättras.  Inventeringen av 
småvatten och restaureringen av skadade småvatten skall främjas. 
Skogsbruksplaneringen behöver utvecklas så att försämringen av tillståndet för vat-
tennaturen hejdas.  Det är viktigt att målen för skyddet av vattennaturen beaktas i      
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planeringen och styrningen av markanvändning och byggande. Vårdplanerna för 
de områden som utsetts till nätverket Natura 2000 är viktiga när det gäller att främja 
skyddet, vården och restaureringen av naturtyperna i vatten och på stränder.  Meka-
nismerna för finansiering av skogsbruket behöver också utvecklas. 
Det behövs mera kunskap om vattennaturens mångfald samt skyddsnivån för ar-
terna och naturtyperna och om hur den utvecklas. Kunskapsunderlaget gällande 
förekomsten av arter som är viktiga med tanke på skyddet av vattennaturen borde 
också förbättras. I synnerhet behövs det mera forskning kring skyddsbehovet för de 
mest hotade arterna och vattennaturtyperna samt kring metoderna för återställande, 
restaurering och vård. Det ät viktigt att fortsätta arbetet, som gäller kartläggning av 
naturen under vattenytan.
4.6	 Restaurering	av	vatten
Behovet av projekt för restaurering av vatten ökar jämfört med tidigare i och med 
att åtgärdsprogrammen och förvaltningsplanerna för vattenförvaltningsområdena 
färdigställs.  För att främja restaureringen av vattnen krävs det också att olika aktörer 
i allt högre grad samarbetar med varandra och att olika finansieringskällor utnytt-
jas. Bland annat försöker man få fiskeområdena, naturskyddsföreningarna och de 
som äger vattenområden att i större utsträckning delta i restaureringen och vården 
av vattnen. Principerna för statens och olika aktörers deltagande i restaureringen 
av vattnen skall granskas. Att genomföra restaureringsprojekten inom ramen för 
det nuvarande statliga stödet är inte tillräckligt, utan för att föra framåt projekten 
borde andra styrmedel och annan finansiering utvecklas och tas i bruk. I projekten 
för restaurering av vattendrag är det behövligt att betona skadeorsakarnas och nyt-
totagarnas gemensamma ansvar för vattendragets status. 
Många strömmande vatten behöver restaureras för att viktiga fortplantningsområ-
den och livsmiljöer för fiskar och kräftor skall förbättras.  Särskilt viktigt är det att 
bestånden av vandringsfiskar återupplivas och bevaras livskraftiga.
5.	Verkningarna	av	programmet	”Riktlinjer	för	vattenskydd	fram	till	år	2015”	
Inverkan	på	vattnets	status
Förbättringen av vattnets status till följd av minskningen av näringsämnen som 
eutrofierar vattnen syns mest på sådana områden som är utsatta för belastning från 
bosättning och industri och som på grund av recipientens ofördelaktiga förhållanden 
ännu inte har uppnått god status. På områden som är utsatta för kraftig belastning 
från jordbruket minskar näringshalterna i vattnet till följd av de föreslagna åtgärderna 
så att eutrofieringen avstannar och statusen för en del av vattnen förbättras. 
Minskningen av kväve- och fosforbelastningen till kustvattnen förbättrar vattnens 
status kring åars och älvars mynningar och utanför områden som tillförs belastning 
från de betydande punktkällorna vid kusten. Positiv inverkan är att vänta i havsvi-
karna och den inre skärgården. Vattenskyddsåtgärder som genomförs i närområdena 
och i synnerhet i S:t Petersburg inverkar på tillståndet i Finska viken och indirekt 
också på kustvattnen. 
Genom de föreslagna åtgärderna försöker man hindra att halterna av skadliga äm-
nen ökar i yt- och grundvattnen samt att en god kemisk status uppnås i nästan alla 
yt- och grundvatten. Riskerna med skadliga ämnen beräknas minska också i yt- och 
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grundvatten i belastade områden. Också medvetenheten om riskerna med skadliga 
ämnen och hur man har kontroll över dem förbättras. Det är emellertid klart att 
många svårnedbrytbara och ackumulerande ämnen såsom halterna av dioxin, PCB, 
DDT och kvicksilver i ekosystemet inte minskar inom en kort tid.  I Östersjön påträf-
fas också många sådana skadliga ämnen som inte ens har definierats eller vars halter 
man inte känner till. 
Genom de föreslagna åtgärderna vill man uppnå en förbättring av användnings-
möjligheterna och den ekologiska statusen när det gäller utbyggda vattendrag så att 
förutsättningar skapas också för bestånden av vandringsfiskar som fortplantar sig 
naturligt att bli livskraftiga. 
Försämringen av grundvattnens status hindras på områden där mänsklig verksamhet 
orsakar betydande olägenheter för vattenförsörjningen eller grundvattnens status. 
En fortgående försämring av grundvattnens status hindras med målet att uppnå god 
status för grundvattnet år 2015. 
Genom de föreslagna åtgärderna minskas trycket på vattennaturen från olika nä-
ringsverksamheter, särskilt skogsbruket, så att mångfalden upphör att minska och 
att förutsättningar skapas för en förbättring av skyddssituationen vad gäller sjöarnas, 
åarnas, älvarnas, havets och kustens naturtyper.  I synnerhet skyddssituationen för 
småvatten förbättras klart.  Genom åtgärderna försöker man påverka att mångfalden 
i vattennaturen samt hydrologiska helheter återställs och bevaras. 
Den ekologiska statusen förbättras i de vattendrag som är föremål för restaureringen 
och i vilka den externa belastningen redan har minskats effektivt. I fråga om andra 
vattendrag som är i behov av restaurering kommer uppnåendet av en god ekologisk 
status sannolikt att fördröjas till efter 2015. 
Ekonomiska	konsekvenser	
Förbättrade levnadsförhållanden för finländarna förutsätter att det inom olika sek-
torer i samhället görs ekonomiska satsningar på vattenskyddet.  
Vattenskyddets nationalekonomiska, samhälleliga och privatekonomiska verkningar 
kan endast delvis uppskattas. En försämring av vattnens status orsakar utöver kost-
nader för enskilda medborgare också direkta eller indirekta kostnader för samhället. 
De ekonomiska verkningarna skall beräknas såväl på basis av de fördelar som tack 
vare vattenskyddsåtgärderna uppnås då vattnens status och användbarhet förbättras 
som på basis av kostnaderna för åtgärderna.  
Enligt principen om förorenarens ansvar i miljöskyddslagen svarar den som bedriver 
verksamhet som medför risk för förorening av miljön för att förebyggande åtgärder 
vidtas samt för att den olägenhet för miljön som verksamheten orsakar undanröjs 
eller begränsas så långt som möjligt. 
Flera av de föreslagna åtgärderna enligt riktlinjerna baserar sig på effektivare verk-
ställande av den nuvarande lagstiftningen, rekommendationer och program, och 
därför medför dessa inga direkta merkostnader som beror på riktlinjerna. De krav 
på vattenskydd som gäller enskilda verksamhetsutövare fastställs i fråga om till-
ståndspliktig verksamhet genom beslut som fattas i enlighet med miljöskyddslagen 
eller vattenlagen. Vattenskyddsåtgärderna skall också uppfylla kraven gällande bästa 
tillgängliga teknik.
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Vattenskyddsåtgärderna planeras och fokuseras noggrannare i förvaltningsplanerna. 
I planeringen beaktas att åtgärderna inom regionen fokuseras på de verksamheter 
som är viktigast med tanke på målen för vattnens status och där man genom åtgär-
derna uppnår de största fördelarna av att miljöns tillstånd förbättras.  Behövliga 
åtgärder för att hindra att vattnens status försämras eller för att uppnå god status 
skall därför bedömas med hänsyn till de totala verkningarna. 
Genom att förbättra vattnens kvalitet uppnås fördelar för användningen av vattnen 
och vattennaturen.  Då statusen i skadligt förändrade vatten förbättras ökar det re-
kreationsmöjligheterna i vattnen och förbättrar trivseln i boendemiljön. Bland annat 
hälsoriskerna med alger samt slembildningen på stränder och fångstredskap och de 
estetiska olägenheterna minskar.  Detta har indirekta konsekvenser för kommunen 
och företagarna i form av inkomster från turism och fritidsboende. Säkerheten gäl-
lande råvatten förbättras och inbesparingar kan eventuellt också göras i behand-
lingskostnaderna. 
Kostnaderna för avloppssystem och avloppsvattenrening täcks med en avgift för 
vatten och avlopp som tas ut hos kunderna och som kan variera mellan olika an-
läggningar. När det gäller samhällenas avloppsvatten föreslås att miljötillstånds-
förfarandet kompletteras genom att med branschen ingås gemensamma avtal om 
en frivillig minskning av belastningen där bästa tillgängliga teknik tillämpas och 
där hänsyn tas till kostnadseffektivitet och den verkan åtgärderna har på vattnens 
status. De merkostnader som åtgärderna för att minska belastningen tillför, leder till 
ett tryck att höja avloppsvattenavgifterna. Vattentjänstverken håller avloppsnäten 
och reningsverken i gott skick genom att sörja för de ersättningsinvesteringar som 
motsvarar behovet hos gamla konstruktioner, och som huvudsakligen finansieras 
utgående från de avskrivningar som verken gör.  
Det centrala styrmedlet för vattenskyddet inom jordbruket är fortfarande miljöstödet 
för jordbruket, till vilket årligen används ca 300 miljoner euro. I riktlinjerna för vat-
tenskyddet föreslås att ytterligare utredning görs gemensamt av olika sektorer för 
att näringsbelastningen från jordbruket skall minska. I samband med utredningen 
beräknas de ekonomiska verkningarna av åtgärderna och styrmedlen. 
Det är svårt att uppskatta kostnaderna för minskning av olägenheter som orsakas av 
skadliga ämnen. Kostnader uppstår bl.a. av identifiering av ämnen och bedömning 
och övervakning av utsläppens betydelse. Reglering av användningen av farliga 
ämnen och ersättande av dem med andra ämnen som inte är skadliga medför också 
kostnader. De åtgärder som föreslås här baserar sig huvudsakligen på verkställandet 
av kemikaliestrategin samt förordningen om ämnen som är farliga och skadliga för 
vattenmiljön.   
Grundinvesteringarna i industrins reningsteknik har till stor del gjorts före 2000-
talets början. Investeringarna i upprätthållande av miljöskyddsnivån och vid behov 
utvecklande av den fortsätter antagligen att hållas på nuvarande nivå. Kostnader 
uppstår av upprätthållande samt användning och underhåll av teknik. Investerings-
kostnaderna för minskning av näringsutsläppen från industrin beräknas separat för 
varje anläggning då tillståndsbeslutet för dem fattas.   
För glesbebyggelsens del uppstår kostnader med anledning av verkställandet av den 
förordning som godkändes 2003 och ytterligare åtgärder föreslås inte här. För att be-
lastningen från glesbebyggelsen skall minska är det behövligt att storleken på stödet 
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för planering och införande av ett gemensamt avloppssystem åtminstone förblir på 
samma nivå som i dag. Förutom för effektivare avloppssystem uppstår det kostnader 
för skötsel och underhåll av systemet samt för slammet. 
Granskning av regleringspraxis och eventuella nya åtgärder för att lindra olägenheter 
innebär vissa energiekonomiska förluster och merkostnader för kraftverken i fråga 
om de vattendrag där man genomför projekt och inför nya rekommendationer. Med 
vissa undantag har inte förlusterna och kostnaderna varit betydande när man jämför 
med de fördelar regleringen fört med sig.  Merkostnader kan också uppstå på grund 
av att fiskvägar och fortplantningsområden byggs. Kostnaderna varierar mycket från 
fall till fall beroende på byggsättet. Vid bedömningen av de ekonomiska konsekven-
serna bör också de fördelar som uppnås genom vattenskyddsåtgärderna beaktas.  
Ågärderna för skydd av grundvattnen medför kostnader för verksamhetsutövarna 
och i vissa frågor också för samhället. Kostnaderna är dock huvudsakligen sådana 
som redan uppstår genom verkställandet av de nuvarande författningarna. Det är 
kanske inte ekonomiskt möjligt att genomföra åtgärderna enligt de olika alternativen 
på alla viktiga grundvattenområden eller områden som lämpar sig för vattenförsörj-
ning. Därför är det särskilt viktigt att utveckla metoder för riskbedömning, genom 
vilka åtgärderna riktas till de områden där behovet av skydd och restaureringsåtgär-
der för grundvattnet är mest brådskande.
Skyddet av vattennaturen kan medföra kostnader på kort sikt, vilka dock delvis 
kompenseras av de lokala fördelar som uppnås tack vare skyddet av vattennaturen. 
Fördelar innebär det för fisket, naturturismen och annan rekreation vid vatten. 
Genomförandet av programmet förutsätter också att det vidtas sådana åtgärder, i 
anknytning till bl.a. restaurering, forskning och förbättrande av miljömedvetenhe-
ten, vilkas exakta kostnader inte har kunnat beräknas. De genomförs med anslag i 
enlighet med statsrådets anslagsram. I beslutet betonas behovet av att främja res-
taureringen av vatten genom samarbete mellan aktörer och genom att utnyttja olika 
finansieringskällor.
För finansieringen av vattenskyddet är det behövligt att utreda också nya innovativa 
styrmedel så att ansvaret för ett gott tillstånd utvidgas. Ett exempel på detta är att 
inkludera kostnaderna för vattenskyddet i produkternas pris och styra intäkterna 
från dem till utvecklande av vattenskyddet.  
Sociala	konsekvenser	
Minskningen av belastningen har till största delen t.o.m. mycket positiva sociala 
konsekvenser: trivseln i livsmiljön och livsvillkoren bl.a. i skärgården förbättras, 
hälsoriskerna minskar samt förutsättningarna för turism och rekreation förbättras. 
Samma åtgärder som minskar näringsbelastningen på vattnen minskar också andra 
utsläpp och olägenheter i miljön (skadliga ämnen, hygienisk status, luftutsläppen från 
jordbruket). Åtgärderna speciellt på landsbygden skall dock planeras omsorgsfullt så 
att man genom åtgärderna inte åstadkommer andra olägenheter (avloppsvattenled-
ningar i skog, ändringar i användningen av en åker) eller minskning av mångfalden 
(användning av åker). 
Förbättrat skydd av vattennaturen gynnar i hög grad fisket, naturturismen och annat 
utnyttjande av vatten för rekreation. 
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För att minska näringsbelastningen från jordbruket föreslås att ytterligare utredning 
görs i samarbete mellan olika förvaltningsområden, där det utreds vilka åtgärder 
och styrmedel som behövs för att nå de mål som framförs här. Det är då behövligt 
att på basis av bedömningar av de totala konsekvenserna utreda socioekonomiskt 
godtagbara medel med vilka man kan kompensera jordbrukarnas eventuella in-
komstbortfall. Som exempel kan nämnas t.ex. användningen av energigrödor som 
är gynnsamma med tanke på vattenskyddet samt utvecklande av användningen av 
stallgödsel t.ex. som biogas. 
    
6.		Beredningen	av	ärendet
För beredningen av programmet om riktlinjer för vattenskyddet 2015 utgör Finlands 
miljöcentrals utredning om ytvattenkvaliteten från 2005, bedömningen av genom-
förandet av det nuvarande målprogrammet för vattenskyddet från år 2005 samt 
Finlands miljöcentrals bakgrundsutredning för programmet om riktlinjer för vat-
tenskydd fram till år 2015 ett gediget kunskapsunderlag. 
SYKE:s bakgrundsutredning har gjorts utgående från befintlig kunskap utan att 
nya utredningar startats. Förutom på forskningsresultat stödjer den sig på erfaren-
het baserade expertkunskaper. En stor mängd experter inom miljöfövaltningen har 
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Jokela, Kaija Kallio-Mannila, Jaakko Mannio, Jukka Mehtonen, Esa Nikunen, Outi 
Pyy, Katri Siimes, Kimmo Silvo och Matti Verta 
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SYKEra	24/2006									                                                                                   
Vesistöjen	kunnostus	sekä	vesirakentamis-	ja	säännöstelyhaittojen	vähentämi-
nen,	Taustaselvitys	osa	III			                                                                                     
(Restaurering av vatten samt minskning av olägenheter orsakade av vattenbyggan-
de och reglering av vattendrag, Delrapport III, Presentationsblad finns på svenska)    
Antti Lehtinen, Mika Marttunen, Antton Keto, Aarne Wahlgren och Jukka Jormola 
SYKEra	25/2006	                                                                                                           
Pohjavesien	suojelu,		Taustaselvitys	osa	III     
(Skydd av grundvattnen, Delrapport IV, Presentationsblad finns på svenska)                              
Juhani Gustafsson, Timo Kinnunen, Anna-Liisa Kivimäki och Tapani Suomela
SYKEra	26/2006	   
Vesiluonnon	suojelu	ja	vesien	monimuotoisuuden	turvaaminen,	Taustaselvitys	
osa	IV	                                                                                              
(Skydd av vattennaturen och tryggande av vattnens mångfald, Delrapport V,  
Presentationsblad finns på svenska) Kari-Matti Vuori, Saara Bäck, Eija Kemppai-
nen, Aira Kokko ocha Aarne Wahlgren 
I beredningen av bakgrundsutredningen iakttogs den allmänna skyldighet att 
utreda miljökonsekvenser som förutsätts enligt lagen om bedömning av miljökon-
sekvenserna av myndigheters planer och program. I utredningen har alternativa 
åtgärder för förbättrande av vattnens status granskats av sakkunniga. Effekterna 
av dem på vattnens ekologi och på ekonomi och samhälle bedömdes på basis av 
tillgängliga uppgifter. 
Miljöministeriet ordnade den 1 december 2005 ett informationsmöte för intressent-
gruppernas representanter där beredningens utgångspunkter och beredningspro-
cessen presenterades. Finlands miljöcentral presenterade den 10 mars 2006 de preli-
minära resultaten av utredningen för intressentgrupperna. Bakgrundsutredningen, 
alltså dess sammandrag och delrapporter, skickades i april 2006 för utlåtande till 
intressentgrupperna och enheterna inom miljöförvaltningen. Utlåtandena har legat 
som grund för den slutliga beredningen av bakgrundsutredningen. 
Miljöministeriet beredde våren 2006 utkastet till statsrådets principbeslut Riktlinjer 
för vattenskydd fram till år 2015. Som grund för beredningen av statsrådets prin-
cipbeslut användes SYKE:s bakgrundsutredning, utlåtandena om den samt diskus-
sionerna med de olika intressentgrupperna.  SYKE:s bakgrundsutredning var inte 
bindande vid den politiska beredningen, utan den användes som kunskapsunderlag. 
Miljöministeriet begärde den 30 juni 2006 utlåtanden om förslaget till ett principbeslut 
av statsrådet om Riktlinjer för vattenskydd fram till år 2015. Sammanlagt inkom 49 
utlåtanden.
Vid justeringen av principbeslutet har synpunkterna i utlåtandena beaktats. Den 
mest betydande ändringen är preciseringen av målet i fråga om minskningen av 
näringsbelastningen från jordbruket.   
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Fosforutsläppskällor
Kväveutsläppskällor
Bild 2. Olika belastningskällors relativa andelar (mänsklig påverkan) av 
den totala fosforbelastningen år 2004 (preciserade uppgifter)  
Bild 3. Olika belastningskällors relativa andelar (mänsklig påverkan) av 
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Valtioneuvosto  teki 23.11.2006 periaatepäätöksen “Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015”. Ohjelmassa 
määritellään toimia, joiden tavoitteena on saavuttaa vesien hyvä tila ja estää tilan heikkeneminen. Ohjelma koskee 
sisävesiä, rannikkovesiä ja pohjavesiä. Suuntaviivat tukevat alueellisten vesienhoitosuunnitelmien laatimista. Ne 
tukevat myös EU:n meristrategiadirektiivin ja Itämeren maiden yhteisen Itämeren suojelua koskevan toimintaoh-
jelman laatimista ja toimeenpanoa. 
Tavoitteiden saavuttamiseksi toimitaan kuudella päätavoitealueella. Nämä  ovat rehevöitymistä aiheuttavan ravin-
nekuormituksen vähentäminen, haitallisista aineista aiheutuvien riskien vähentäminen, vesirakentamisen ja ve-
sistöjen säännöstelyn haittojen vähentäminen,  pohjavesien suojelu, vesiluonnon monimuotoisuuden suojelu sekä 
vesien kunnostus. 
Tärkein tavoite on rehevöitymistä aiheuttavan ravinnekuormituksen vähentäminen, mikä edellyttää hajakuor-
mituksen erityisesti maatalouden kuormituksen vähentämistä. Maatalouden ravinnekuormitusta tulee vähentää 
vuoteen 2015 mennessä vähintään kolmanneksella vuosien 2001-2005 keskimääräiseen tasoon verrattuna. Toi-
met maatalouden ravinnekuormituksen puolittamistavoitteen saavuttamiseksi tulisi toteuttaa mahdollisimman 
pian. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia keinoja on tarkoitus selvittää hallinnonalojen yhteisellä jatkoselvi-
tyksellä. Yhdyskuntien ja kalankasvatuksen jätevesikuormituksen vähentämiseksi sovitaan toimialan kanssa va-
paaehtoisista ympäristötavoitteista. Pohjavesien suojelua tehostetaan laatimalla kaikille tärkeille pohjavesialueille 
suojelusuunnitelmat. Lainsäädännön muutostarpeet ja tähän liittyvät rahoitustarpeet selvitetään. Pienvesien suo-
jelua on tarpeen kehittää myös lainsäädännöllisn toimin. Vesistöjen säännöstelyjen tarkoituksenmukaisuuden ja 
haittojen vähentämisen arviointia jatketaan. Vesien kunnostuksia edistetään erityisesti vaelluskalakantojen elvyt-
tämiseksi  ja pitämiseksi elinvoimaisina. 
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Vammalan Kirjapaino Oy,  Vammala 2007
Statsrådet fattade den 23 november 2006 ett principbeslut ”Riktlinjer för vattenskydd fram till år 2015”. 
I programmet fastställs åtgärder vilkas syfte är att nå god status hos vattnen och hindra att den försämras. 
Programmet gäller inlandsvatten, kustvatten och grundvatten. Riktlinjerna stöder utarbetandet av regionala för-
valtningsplaner. De stöder även utarbetandet och genomförandet av direktivet om en marin strategi för EU 
samt det för Östersjöländerna gemensamma åtgärdsprogrammet för skyddet av Östersjön. 
För uppnående av målen arbetar man inom sex huvudsakliga målområden. I dessa ingår minskning av närings-
belastning som orsakar eutrofiering, minskning av de risker som skadliga ämnen medför, minskning av olägen-
heter orsakade av vattenbyggande och reglering av vattendrag, skydd av grundvatten, skydd av mångfalden i 
vattennaturen samt restaurering av vatten. 
Det viktigaste målet är att minska den näringsbelastning som orsakar eutrofiering. Den största minskningen 
måste ske inomden diffusa belastningen, i synnerhet belastningen från jordbruket. Näringsbelastningen från 
jordbruket skall före år 2015 minskas med minst en tredjedel jämfört med den genomsnittliga belastningen 
under åren 2001–2005. Åtgärderna för att halvera näringsbelastningen från jordbruket borde genomföras så fort 
som möjligt. Vilka åtgärder som krävs för att målen skall nås utreds i en för förvaltningsområdena gemensam 
ytterligare utredning. För att minska belastningen från samhällenas och fiskodlingarnas avloppsvatten skall man 
i samarbete med branschen utveckla frivilliga miljömål. Skyddet av grundvattnen effektiviseras genom att det 
upprättas skyddsplaner för alla viktiga grundvattenområden. Behoven av ändringar av lagstiftningen och behoven 
av finansiering i anknytning till det utreds. Skyddet av småvattnen bör utvecklas också med hjälp av lagstiftningen. 
Bedömningen av ändamålsenligheten med och minskningen av olägenheter orsakade av reglering av vattendrag 
fortsätter. Restaurering av vatten främjas i synnerhet för att bestånden av vandringsfiskar skall stärkas och hållas 
livskraftiga.
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A summary of the background report conducted for Finland’s Water Protection Policy Outlines to 2015 is to be 
published in the Finnish Environment Series (FE 55/2006), and sections  I-V of the report will be published in the 
Finnish Environment Institute’s report series (SYKEre).
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The Finnish Government made a decision-in-principle setting out Water Protection Policy Outlines to 2015 on 
23.11.2006. This programme defines actions designed to ensure that Finland’s inland waters, coastal waters and 
groundwater are in a good ecological state, and to prevent any deterioration in their state.  The outlines are 
intended to facilitate the drafting of regional water management plans, and they will also support the EU marine 
strategy, and the preparation and implementation of a joint action plan for the protection of the Baltic Sea (The 
Baltic Sea Action Plan) by the coastal states.  
 To meet the programme’s objectives, action will be taken on six main issues: reducing nutrient emissions that 
lead to eutrophiciation; reducing the risks associated with hazardous substances; reducing the harmful impacts 
of hydrological engineering and water level regulation; protecting groundwater; conserving aquatic biodiversity; 
and water body restoration. 
The most important objective is to reduce nutrient pollution, particularly from agricultural sources. A target has 
been set to reduce agricultural nutrient loads by at least a third of their average level over the years 2001-2005 
by 2015. Actions that will ultimately halve nutrient emissions from agricultural sources must be implemented 
as soon as possible. Details of the measures needed to reach these targets are to be defined on the basis of 
further reports drafted jointly by the administrative sectors involved. Voluntary targets will also be defined for 
reductions in emissions from fish farms and municipal wastwewater treatment, together with representatives 
from these sectors. Groundwater protection will be improved through specific plans drawn up for each 
important groundwater area. The need for new legislation and related funding will be evaluated. There is also a 
need for legislative measures to protect smaller water bodies. The usefulness and impacts of water level 
regulation schemes will continue to be evaluated, aiming to reduce harmful impacts. Water body restoration 
















































































Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015, valtioneuvoston periaatepäätös
Valtioneuvoston periaatepäätöksessä ”Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015” määri-
tellään toimia, joiden tavoitteena on saavuttaa vesien hyvä tila ja estää tilan heikkeneminen. 
Ohjelma koskee sisävesiä, rannikkovesiä ja pohjavesiä. 
Tavoitteiden saavuttamiseksi toimitaan kuudella päätavoitealueella. Nämä  ovat rehevöitymis-
tä aiheuttavan ravinnekuormituksen vähentäminen, haitallisista aineista aiheutuvien riskien 
vähentäminen, vesirakentamisen ja vesistöjen säännöstelyn haittojen vähentäminen,  pohjave-
sien suojelu, vesiluonnon monimuotoisuuden suojelu sekä vesien kunnostus. 
Riktlinjer för vattenskydd  fram till år 2015, Statsrådets principbeslut
Statsrådet fattade den 23 november 2006 ett principbeslut ”Riktlinjer för vattenskydd fram 
till år 2015”. I programmet fastställs åtgärder vilkas syfte är att nå god status hos vattnen 
och hindra att den försämras. Programmet gäller inlandsvatten, kustvatten och grundvatten. 
För uppnående av målen arbetar man inom sex huvudsakliga målområden. I dessa ingår 
minskning av näringsbelastning som orsakar eutrofiering, minskning av de risker som skad-
liga ämnen medför, minskning av olägenheter orsakade av vattenbyggande och reglering av 
vattendrag, skydd av grundvatten, skydd av mångfalden i vattennaturen samt restaurering av 
vatten. 
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